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La Salud Ocupacional en Colombia se ha convertido en un tema de vital 
importancia en  los últimos años debido a la búsqueda constante de las 
organizaciones por mejorar continuamente sus procesos, velando por la integridad 
de sus trabajadores quienes son el pilar fundamental de las mismas. El presente 
proyecto fue realizado en función de mejorar las condiciones laborales y de salud 
de los trabajadores de las áreas de laboratorio de la Universidad Libre, mediante 
la elaboración de un plan de mejoramiento basado en un profundo diagnóstico de 
causas de riesgo, enfocado a cumplir con los estándares mínimos de calidad en 
materia de Salud Ocupacional, y así mismo servir como modelo para la el 
mejoramiento del programa general de Salud Ocupacional de la organización con 
su implementación en otras seccionales. 
Por otra parte, la implementación de estándares de calidad es un tema de 
actualidad de gran interés, debido a la reciente aprobación del Decreto Ley  2923 
de 2011, en el cual se establece la obligatoriedad  de cumplimiento de estándares 
mínimos de calidad para las organizaciones  buscando preservar la integridad de 
sus trabajadores y de ellas mismas, evitando incurrir en sanciones legales y 
costos hundidos generados por el ausentismo de sus integrantes a causa de 
accidentes laborales o enfermedades profesionales. 
ABSTRACT. 
 
Occupational Health in Colombia has become a topic of vital importance in recent 
years due to the constant search for organizations to continuously improve their 
processes, ensuring the integrity of its employees who are the mainstay of the 
same. This project was made on the basis of improving working conditions and 
health of workers in the laboratory areas of the Libre University, by developing an 
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improvement plan based on a profound diagnosis of causes of risk, aimed at 
meeting minimum quality standards in the field of Occupational Health, and 
likewise serve as a model for improving the overall Occupational Health program of 
the organization with its implementation in other stations. 
Moreover, the improvement of quality standards is a current issue due to the recent 
passage of Decree Law 2923 of 2011, which establishes the obligation to comply 
with minimum quality standards for organizations seeking to preserve the integrity 
of their workers and themselves to avoid incurring legal sanctions and sunk costs 
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De acuerdo a las nuevas tendencias y condiciones globales de las organizaciones, 
la Salud Ocupacional ha tomado gran relevancia, por causa de su influencia en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, la cual cada vez es más 
significativa para  los intereses de las organizaciones por su relación con los 
costos hundidos resultantes de las alteraciones a las operaciones normales. 
Además ha sido necesario adoptar políticas eficientes de prevención, por  cusa de 
sus implicaciones ya que constituyen requisitos legales de carácter obligatorio, los 
cuales se encuentran regulados en Colombia por decretos, resoluciones y normas 
legales que han evolucionado significativamente a través del tiempo, y además 
internacionalmente por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quien 
regula las condiciones de trabajo seguro y relaciones laborales. También como 
referencia local de la importancia de esta investigación  se puede tener en cuenta  
la actual renovación del decreto ley 1016 de1989 sobre el cual se fundamenta la 
Salud ocupacional en nuestro país, y que se encuentra actualmente en proceso de 
actualización para incorporar lo establecido en la norma internacional OSHAS 
18000, la cual hace referencia  a la implementación  de sistemas de gestión 
eficientes de prevención de riesgos en las organizaciones. 
El presente documento enmarca la importancia que tiene establecer el 
compromiso por parte de la organización en la implementación, verificación y 
seguimiento de los procesos de consolidación de un sistema integral que cumpla 
con todos los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente para 
garantizar la satisfacción, eficiencia y cumplimiento del Programa de Salud 
Ocupacional aplicables a las áreas de laboratorio de la organización. También se 
busca que el modelo establecido en el presente proyecto de grado sea 
implementado a futuro en las demás seccionales de la Universidad, y de esta 
manera fomentar en la organización la cultura de prevención y control de riesgos. 
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Durante el desarrollo se realizó un diagnostico detallado de condiciones de trabajo 
seguro y exposición a riesgos en los laboratorios, priorizando los riesgos de 
acuerdo a su nivel de importancia, tal y como se explica en el segundo capítulo del 
documento. Seguido a esto se procedió a efectuar un análisis de las condiciones 
específicas sujetas a mejora con base a los hallazgos realizados en el estudio de 
campo mediante análisis cuantitativos y  cualitativos con  herramientas técnicas 
que complementaron el estudio y dieron soporte a la estructura del proyecto, para 







La prevención de riesgos mediante la implementación de políticas y medidas 
eficientes de Salud Ocupacional es un tema vital importancia ya que constituye el 
bienestar de los individuos y las organizaciones. Por lo tanto, y a causa de las 
evidentes deficiencias en la estructura del programa de Salud Ocupacional de la 
Universidad Libre en su  sede Bosque Popular, es imperativo que se adopten 
políticas de mejoramiento eficientes que se adapten a las necesidades de su 
comunidad universitaria en sus diferentes áreas. 
Para el desarrollo del presente proyecto se determinaron como objeto de estudio 
las áreas de laboratorio de las distintas especialidades de la sede, debido al  alto 
nivel de sensibilidad que representan las mismas para la organización por causa 
de los altos niveles de exposición a riesgos en que se incurre durante el desarrollo 
de prácticas. 
Por lo tanto la importancia de implementar este proyecto en la organización es de 
gran relevancia y genera un impacto altamente positivo en todos los niveles de la 
organización, debido a que se pueden apreciar desde diferentes ángulos o puntos 
de vista, para los clientes externos e internos (alumnos – trabajadores), ya que 
ellos interactúan constantemente realizando distintas actividades al interior de sus 
instalaciones durante prolongados periodos de tiempo, y sus trabajadores en 
conjunto con los docentes tienen la responsabilidad de coordinar y dirigir los 
grupos de trabajo que realizan prácticas en las áreas de laboratorios. 
Así mismo, dada la importancia del ser humano como pilar fundamental de 
cualquier organización evitando la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales, esto evita incurrir en costos causados por indemnizaciones, 
sanciones, litigios legales y desprestigio a su imagen por la divulgación de los 
hechos, además como beneficio adicional se busca la adopción de un cambio en 






1.1.1. Descripción. Las organizaciones como entes que se trasforman 
continuamente con el fin de responder a las exigencias del medio y el 
cumplimiento de sus objetivos, deben evaluar permanentemente sus condiciones 
laborales de bienestar y calidad de condiciones de trabajo, lo que les asegurará 
por un lado el cumplimiento de las normas de salud ocupacional que las regulan, 
pero por la otra y más importante aún, para garantizar que la motivación, el clima 
laboral y la protección de su recurso más importante (la gente), se den. La 
Universidad Libre no es la excepción, por el contrario las normas de salud 
ocupacional le son imperiosas, pues a diferencia de otras organizaciones sus 
clientes externos (estudiantes) ocupan el mismo espacio físico, por lo que los 
riesgos de carácter físico les son comunes.   
De esta manera,  la situación de la Universidad Libre en la Sede Bosque Popular, 
en cuanto a condiciones de trabajo seguro y generales de Salud Ocupacional son 
deficientes, tomando como referencia el diagnóstico  realizado durante la 
investigación base del presente proyecto; y por lo tanto se encuentra expuesta a 
problemáticas de alta relevancia en cuanto al cumplimiento de estándares 
mínimos de calidad en el programa de Salud Ocupacional, y específicamente en 
las áreas de laboratorios, así como también de normatividad legal. 
Por otra parte los individuos, tanto trabajadores, como estudiantes se encuentran 
expuestos a altos niveles de riesgo por falta de políticas de Salud Ocupacional 
bien definidas y acordes a las necesidades actuales de la organización; y esto 
puede llegar a repercutir significativamente, tanto en el bienestar de los individuos, 
como en el de la Universidad como organización. 
1.1.2. Formulación. ¿Cómo se podría mejorar el programa de Salud Ocupacional 




1.2.1. Objetivo general. 
Desarrollar un plan de mejoramiento para el Programa de Salud Ocupacional 
actual de la Universidad Libre en los laboratorios de la sede Bosque Popular. 
 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 Diagnosticar la situación actual de la organización en lo referente al programa 
general de salud ocupacional. 
 Documentar los procedimientos propios de los laboratorios necesarios para el 
mejoramiento del programa de salud ocupacional. 
 Estructurar el plan de mejoramiento, considerando los diferentes aspectos que 
deben estar sujetos a mejora del programa general de salud ocupacional, 
haciendo énfasis en las causas de riesgo psicosocial, y de trabajo seguro en 
laboratorio que afectan en la actualidad a los integrantes de la organización en 
la sede. 
 Generar los indicadores de gestión pertinentes según corresponda a las 
necesidades del plan de mejoramiento. 
 Determinar la viabilidad operativa y factibilidad económica del proyecto en 
cuanto a los recursos disponibles físicos, de tiempo y financieros. 
 Validar la efectividad del plan de mejoramiento en los diferentes aspectos 
planteados en la estructura propuesta, con el propósito de garantizar su 
efectividad. 
 Promover y difundir las políticas de prevención de salud ocupacional a los 
integrantes de la organización que están involucrados de forma directa e 
indirecta en los procesos internos de la misma. Con el objeto de concientizar y 





El proyecto tuvo lugar en los laboratorios de la Universidad Libre en su Sede 
Bosque Popular  Ubicados en la ciudad de Bogotá en la dirección: Av. 70 No. 53-
40.  Y se realizó durante un periodo de seis meses a partir del inicio de su 
desarrollo,  se contó con la colaboración del personal de la sede, incluyendo 
personal administrativo y operativo. Por otra parte se realizaron visitas a la Sede 
Candelaria en repetidas oportunidades para obtener permisos e información 
relacionada con el objeto de la investigación ya que la dirección de la Universidad 
se encuentra centralizada a nivel nacional en la mencionada Sede. 
 En cuanto a la delimitación temática, se procedió a analizar lo relacionado con el 
cumplimiento de estándares mínimos de calidad en procesos de Salud 
Ocupacional de la Sede, y específicamente de los laboratorios de la misma,  
evaluando los riesgos de tipo psicosocial que afectan a los funcionarios. Los 
cambios propuestos harán posible el mejoramiento integral de la cultura 
organizacional actual y proporcionaran beneficios directos tanto a la organización, 
como a los individuos que hacen parte de ella. 
 
1.4. MARCO METODOLÓGICO 
1.4.1. Tipo de investigación. 
Se realizó una investigación de tipo mixta  debido a que es necesario medir, 
cuantificar y cualificar las problemáticas halladas para después poder llegar a 
proponer y determinar la solución más adecuada al nivel de las mismas según 
corresponda; debido a que existen diferentes aspectos que es necesario y 
oportuno medir en base a indicadores, pero al mismo tiempo evaluar y valorar 
desde el punto de vista cualitativo que brinda un valor agregado importante acorde 
a la naturaleza del tema objeto del presente proyecto de grado, ya que la Salud 
Ocupacional involucra aspectos relevantes para el bienestar de los individuos que 
es preciso evaluar desde este tipo de punto de vista.Además se realizó una 
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investigación de campo, ya que se deberá partir de una investigación aplicada que 
brindara los conocimientos suficientes a partir de la gestión ya realizada, para 
luego llegar a resolver las problemáticas halladas mediante la comprensión de las 
circunstancias del medio en el cual se realizará el proyecto. Además es necesario 
realizar una investigación básica para recopilar e identificar información útil para la 
ejecución del presente proyecto. 
 
1.4.2. Método de investigación. 
El proyecto de grado usa un método de investigación de tipo descriptivo, debido a 
que se realizará la descripción detallada de la situación y circunstancias que se 
presentan al interior de la organización objeto de estudio. Es preciso describir 
durante el desarrollo del mismo las diferentes situaciones, políticas, normas 
procedimientos y metodologías que la organización utiliza en la actualidad en lo 
referente a Salud ocupacional, y que además están sujetas a cambio con el 
propósito de mejoramiento continuo. Así mismo se utilizó el método de estudio de 
caso, ya que se revisará, evaluará y estudiará la situación actual y especifica de la 






1.4.3. Técnicas para la recolección de información. 





TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS. 
1. Diagnosticar la situación 
actual de la organización en 
lo referente al programa 
general de salud 
ocupacional. 
 Elaborar los modelos de 
encuestas necesarios para 
medir los riesgos de tipo 
psicosocial. 
 Diseñar las herramientas de 
diagnóstico necesarias para 
la evaluación de campo. 
 Llevar a cabo el diagnóstico 
mediante el trabajo de 
campo necesario. 
 Programar las entrevistas 
con los directos 
responsables del Programa 
de Salud Ocupacional. 
 Buscar las herramientas de 
medición de riesgos 
psicosociales. 
 Se realizaron encuestas a los 
integrantes de la organización 
en las áreas objeto de estudio. 
 Se llevaron a cabo entrevistas 
con el personal encargado del 
programa de Salud 
Ocupacional. 
 Se realizó un trabajo de campo 
para recolectar la información 
de los laboratorios de la sede. 
 Se crearon herramientas de 
diagnóstico adecuadas para el 
trabajo de campo. 
 Se busco asesoría 
especializada en diferentes 
áreas relacionadas con la 
investigación 
 Observación directa. 
 Revisión de información existente 
de Salud ocupacional de la 
organización. 
 Entrevistas con los directos 
encargados del programa de salud 
ocupacional de la organización. 
 Realización de encuestas al 
personal de la organización. 
 Uso de listas de chequeo. 
 Visitas a los laboratorios de cada 
disciplina de la universidad. 
 Consulta de los históricos de 
accidentalidad y seguimiento de 
enfermedades profesionales de la 
sede. 
2. Estructurar el plan de 
mejoramiento, considerando 
los diferentes aspectos que 
deberían estar sujetos a 
mejora del programa general 
 Consolidar la información 
recopilada. 
 Determinar los factores de 
riesgo involucrados en las 
actividades de las áreas de 
 Revisión y procesamiento de 
información recolectada para 
validar y cuantificar el estado 
actual de la organización, en los 
aspectos relacionados con el 
 Inspecciones planeadas 
 Registros fotográficos 
 Consulta a especialistas en Salud 
ocupacional. 
 Evaluación de las condiciones de 
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de salud ocupacional, 
haciendo énfasis en las 
causas de riesgo 
psicosocial, y de trabajo 
seguro en laboratorio que 
afectan en la actualidad a los 
integrantes de la 
organización en la sede. 
laboratorios. 
 Clasificar los factores de 
riesgo de acuerdo a su 
naturaleza 
 Elaborar un plan de acción 
para las diferentes 
actividades. 
 Proponer las acciones de 
mejora pertinentes a cada 
hallazgo. 
 Revisión de normatividad 
legal asociada al tema. 
área de Salud Ocupacional.    
 Uso de la norma GTC 45para el 
diagnóstico de condiciones de 
trabajo o panorama de factores 
de riesgo, su identificación y 
valoración 
 Uso de norma OSHAS 
18001:2007. 
 Norma  NTC 4114 para 
inspecciones planeadas. 
 Evalúa modelos implementados 
al interior de otras 
organizaciones. 
 Análisis de las encuestas de 
factores de riesgo psicosocial. 
trabajo en las áreas de laboratorio, 
con base a las normas técnicas 
pertinentes. 
 Método lógico-inductivo. 
 
 
3. Generar los indicadores de 
gestión pertinentes según 
corresponda a las 
necesidades del plan de 
mejoramiento 
 Establecer los diferentes 
indicadores que permitan 
medir y cuantificar el estado 
actual de la organización en 
cuanto a Salud ocupacional. 
 Identificar cada uno de los 
aspectos y variables  que es 
preciso supervisar y medir. 
 Usar indicadores adecuados a 
la temática del proyecto. 
 Establecer los indicadores  
pertinentes para medir los 
diferentes tipos de riesgos. 
 Recolección y análisis de 
información. 
 Tablas de indicadores. 
 
4. Documentar los debidos 
procedimientos que se 
deben realizar para llevar a 
cabo el mejoramiento del 
programa de salud 
 Recopilar la información útil 
encontrada. 
 Procesar la información 
para depurar los aspectos y 
 Se elaboró la documentación 
acorde al  plan de 
mejoramiento, que incluye e 
indica los principales cambios 
 Elaboración de normas para trabajo 
seguro en laboratorio. 
 Recomendaciones para la 
organización incluidas en el plan de 
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ocupacional. temáticas más relevantes. que se deberán realizar con el 
propósito de mejorar y optimizar 
el alcance del programa de 
salud ocupacional de la 
organización en la sede.  
 Elaboración de protocolos. 
 Propuesta de mejoramiento 
continuo. 
acción. 
 Listas de chequeo. 
 Referencias de planes de acción 
exitosos de otras organizaciones. 
 
5. Determinar la viabilidad 
operativa y factibilidad 
económica del proyecto en 
cuanto a los recursos 
disponibles físicos, de 
tiempo y financieros. 
 Matriz MEFI para analizar la 
viabilidad del proyecto. 
 Matriz de impacto para 
establecer las ventajas del 
proyecto. 
 Se realizara el análisis del 
impacto de la 
implementación del plan de 
mejoramiento.  
 Se realizó la inspección y 
revisión de la efectividad de los 
cambios realizados a partir de 
lo propuesto en el plan de 
mejoramiento propuesto. 
 Observación directa. 
 Análisis de costos. 
 Matriz DOFA. 
 Matriz MEFI. 
 Elaboración del listado de 
problemáticas encontradas. 
6. Validar la efectividad del 
plan de mejoramiento en los 
diferentes aspectos 
planteados en la estructura 
propuesta, con el propósito 
de garantizar su efectividad. 
 Llevar a cabo la 
comprobación de los 
cambios propuestos con el 
fin de garantizar la 
efectividad  del plan de 
mejoramiento. 
 Verificar el cumplimiento de 
las normas de salud 
ocupacional y el efecto de 
los cambios realizados. 
 
 Revisión de los cambios 
propuestos para verificar que 
sean de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
 Se documentarán y registrarán 
los cambios efectuados en el 
programa de salud ocupacional 
de la organización, así como los 
procedimientos establecidos. 
 Observación directa. 
 Listas de chequeo. 
 Comprobación directa de las 
mejoras propuestas 
 Elaboración de actas. 
 Elaboración de informes. 
 Uso de editores de texto. 
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7. Promover y difundir las 
políticas de prevención de 
salud ocupacional a los 
integrantes de la 
organización que están 
involucrados de forma 
directa e indirecta en los 
procesos internos de la 
misma. Con el objeto de 
concientizar y sensibilizar a 
los individuos. 
 Sensibilización del personal 
involucrado en los procesos 
de Salud Ocupacional de la 
organización y la sede. 
 Se propone realizar una 
campaña informativa para 
concientizar y fomentar la 
cultura organizacional de salud 
ocupacional a los diferentes 
miembros de la organización 
 Campañas de concientización. 
 Reuniones informativas. 
 Cartillas informativas. 
 
Fuente: Autores  2012
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1.5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
1.5.1. Evolución de la accidentalidad en Colombia: 
La doctrina de la seguridad social moderna se estableció a finales de la segunda 
guerra mundial y dentro de los antecedentes históricos más significativos 
relacionados directamente con el tema se encuentra  (LORD BEVERIDGE) en el 
año 1942 1 , donde se propuso la reforma  a la seguridad social y servicios 
asistenciales en el Reino Unido, que proponía una protección más amplia y 
universal que protegiera a toda la población en general. 
Por otra parte y al contrario de lo que ocurrió en la constitución de 1886 con sus 
reformas de los años 1936 y 1945 en las cuales la seguridad social carecía de 
importancia, la Constitución de 1991 dio especial atención al tema, en su título II, 
capitulo 2 donde reglamenta: ―Derechos sociales, Económicos y culturales‖  un 
puesto significativamente importante, porque se le reconoce como derecho 
fundamental inalienable con naturaleza de servicio público obligatorio y 
reglamentario, cuya responsabilidad directa recae sobre el Estado, y tiene como 
objetivo primordial asegurar y velar por las condiciones mínimas de vida de todos 
los habitantes del territorio nacional. 
Así mismo en su artículo número 48 2 , la constitución define claramente el 
concepto de Seguridad Social como servicio público de carácter obligatorio 
brindado por el estado. También se encuentran dentro del derecho social los 
principios fundamentales de la seguridad y estos son la universalidad, la unidad y 
la integración que significan: 
 Universalidad: significa Seguridad Social para todos los habitantes en 
todas las circunstancias y en toda contingencia. 
 La unidad: comprende la unidad de políticas, normas e instituciones 
encargadas de la Seguridad Social. 
                                            
1
 Recurso electrónico. (http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis136.pdf) 
2
Recurso electrónico. (http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis136.pdf) 
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 Integración: establece que la seguridad social debe hacer parte integrante 
y primordial en la política general del estado en lo que respecta a la 
planeación, económica de inversión social. 
Con base en los anteriores preceptos y principios se da lugar al surgimiento y 
estructuración del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia. Las 
principales leyes, normas y reglamentación relacionadas con el tema de 
prevención y control de riesgos pertinentes al presente proyecto de grado son: 
 
1.5.2. Normas legales  que aplican al proyecto: 
El siguiente es el marco legal vigente de Salud Ocupacional pertinente a la 
temática a desarrollar3 
 Decreto 2923 de 2011. 
Por el cual se establece el sistema de garantía de calidad del Sistema 
General De Riesgos Profesionales.  Manual de procedimientos para 
verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del Programa de 
Salud Ocupacional de Empresa 
 Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 Resolución 1016 de 1989 
Reglamento de organización y funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional. 
 Resolución 2013 de 1986. 
                                            
3
 Recurso electrónico. (http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/AllItems.aspx) 
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Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo 
 Resolución 6398 de 1991 
Procedimiento en materia de Salud Ocupacional (exámenes médicos 
de trabajadores). 
 Resolución 1075 de 1992 
Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud 
Ocupacional. 
 Resolución 0156 de 2005 
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo 
y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 1401 de 2007 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo 
 Resolución 2346 de 2007  
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 
 Resolución 2646 de 2008 
Resolución 002646 de 17 de julio de 2008 ―Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional‖ 
 Resolución 1918 de 2009 
Por la cual se modifica la Resolución 2346 de 2007 sobre la práctica 
de evaluaciones médicas ocupacionales 
 Ley 378 de 1997 
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Por medio de la cual se aprueba el "convenio No. 161, sobre los 
servicios de salud en el trabajo" adoptado por el 71 Reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT 
Ginebra 1985. 
 Ley 776 de 2002  
Se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. Esta Ley modifica las 
prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 Ley 1010 de 2006 
Por la cual se definen, previenen, corrigen y sancionan las diversas 
formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato ofensivo y 
desconsiderado y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 
ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el 
contexto de una relación laboral privada o pública. 
 Decreto 0873 de 2001 
Por el cual se promulga el convenio 161 sobre los servicios de salud 
en el trabajo, adoptado por la 71a. Reunión de la Conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. 
 Ley 9 de 1979. 
Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias, y en su capitulo tercero 
habla acerca de las disposiciones relacionadas con el tema de Salud 
ocupacional que son aplicables a todo lugar de trabajo. 
 Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, 
Por la cual se establece el reglamento general de seguridad e higiene 
industrial. 
 Decreto 614 de 1984. 
Por el que se determinan las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el país. 
 Decretos 1831 y 1832 de 1994 y 2100 de 1995, 
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En el cual se determinan las tablas de clasificación de actividades 
económicas y de enfermedades profesionales. 
 Decreto 1295 DE 1994.  
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 Norma ANSI (American National Standard Institute4) Z-16.1 y Z-16.2 
Manual de Estadísticas y Análisis de Accidentes. 
 Las demás leyes, decretos, resoluciones o normas que pudieren tener  
lugar o contribuir con el desarrollo del presente proyecto. 
 
1.5.3. Normatividad técnica aplicable al proyecto. 
 Norma técnica Colombiana NTC 4596. 
Señalización para instalaciones y ambientes escolares. 
 Guía técnica Colombiana GTC 45. 
Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo y/o panorama de 
factores de riesgo, su identificación y valoración. 
 Guía técnica colombiana GTI 3701Higiene y seguridad. 
Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de 
trabajo y enfermedades  profesionales 
 La Norma OHSAS 18001:2007. 
 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral). 
 Normas de trabajo seguro en áreas de laboratorio. 




                                            
4
 Recurso electrónico. (http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis136.pdf) 
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1.6. MARCO REFERENCIAL. 
1.6.1. Marco histórico 
 UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
Ilustración 1: Escudo Universidad Libre. 
Tabla 2: Información general Universidad Libre. 
Acrónimo Unilibre 
Lema «Scientia Fons Libertatis (Ciencia fuente de libertad)» 
Tipo Privada, laica 
Fundación 13 de febrero de 1923(89 años)1 
Fundador Benjamín Herrera 
Localización 
Dirección Sede Principal - Carrera 8a N° 5 - 80 
Bogotá Colombia 
Coordenadas 4°35′43.0722″N74°4′31.587″O 




 • Pregrado 26.235 estudiantes2 
 • Postgrado 3286 estudiantes2 
Colores académicos Negro, Rojo y Oro (color)                 
Colores deportivos Negro, Rojo y Oro (color)                 
Administración 
Rector Nicolas Enrique Zuleta Hincapíe3 
Afiliaciones ASCUN, Universia 
Financiamiento Privado 
Sitio Web www.unilibre.edu.co 
Fuente: (Wikipedia 2012). 
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La Universidad Libre es una Universidad colombiana, privada y laica, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, D. C., y con presencia en otras 6 ciudades del 
país (Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro). Fue fundada el 13 
de febrero de 1923 por el General Benjamín Herrera. 
La institución se define a sí misma como «conciencia crítica del país y de la 
época», haciendo suyo el compromiso de: formar dirigentes para la sociedad; 
propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país; procurar la preservación del medio y 
el equilibrio de los Recursos Naturales y de ser espacio para la formación de 
personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. 
Entre sus objetivos, destaca que «propende por la construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su 
fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacífica de los conflictos. 
Del mismo modo, la institución define en un Decálogo a su estudiante modelo: una 
persona humanista, honesta, tolerante, justa, discreta, solidaria, creativa, líder, 
crítica y ética. 
La Universidad cuenta, en el conjunto de sus seccionales, con 10 programas de 
pregrado con acreditación de alta calidad académica conferida por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA). De manera precisa: los programas de Derecho, 
Contaduría Pública, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de 
Sistemas de la seccional Bogotá; los programas de Medicina, Derecho y 
Administración de Empresas de la seccional Cali; los programas de Derecho, 
Ingeniería Industrial y Contaduría Pública, MBA y una serie postgrados en la rama 
del Derecho en la seccional Cúcuta; el programa de Derecho de la seccional 
Barranquilla; y, el programa de Derecho de la seccional Pereira. Del mismo modo, 
cuenta con un grupo de investigación categorizado en el máximo escalafón 
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académico colombiano, A1 o «a plus»: el Grupo de investigación en Prospectiva 
Contable Financiera, de la seccional Cali. Merece la pena destacar que la 
institución es considerada «cuna de abogados» en la medida que gradúa al 20% 
de los estudiantes de Derecho del país. En la actualidad, funciona bajo la figura de 
corporación de educación privada y administra, de igual modo, un colegio en la 
capital del país. Su actual Rector es Nicolás Zuleta Hincapié y ejerce como 
Presidente de su Sala general, Luis Francisco Sierra Reyes.6 
 
 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN. 
A lo largo de su historia ha sido sometida a intervenciones gubernamentales y 
conflictos políticos. Intelectuales del pensamiento filosófico liberal encabezados 
por el Dr. Luis A. Robles fundaron en 1890 la Universidad Republicana, creada 
con la intención de ser una institución de cátedra libre durante la época del 
radicalismo. 
Concluida la guerra de los mil días en 1902, los gloriosos generales liberales, 
Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe decidieron poner todo su honor y prestigio 
militar al servicio de la paz. El General Uribe, quien fue un ideólogo renovador en 
la acepción más exacta del vocablo, fue también quien primero habló de fundar 
una universidad popular, lo que constituye la aurora misma del nacimiento de esta 
institución. 
En 1910 la Universidad Republicana sufrió graves tropiezos económicos, de 
manera que un grupo de aventajados profesionales, empecinados en salvarla, 
fundaron una ―compañía anónima de capital limitado‖ que tendría como aporte 
principal la Universidad Republicana, ya existente, la cual sería concedida por su 
propietario el Doctor Eugenio J. Gómez, a la sociedad que se iba a crear. 






Fue así como el 23 de abril de 1912 se suscribió la Escritura Pública Número 332 
otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Santa Fe de Bogotá, con la cual se 
fundó una compañía anónima de capital limitado con la denominación de 
Universidad Republicana, y su objeto fue registrado así: ―(…) el fin que persigue la 
compañía es meramente patriótico y los socios fundadores, inspirados en los más 
elevados ideales, tienen en mira facilitar la instrucción, adaptar los estudios a las 
necesidades del país, desarrollar las facultades de trabajo disciplinado y 
productivo, levantar el nivel moral por el cultivo de los sentimientos elevados que 
forman el carácter, y hacer hombres tolerantes, respetuosos de las creencias y 
derechos de los demás que rindan culto a los deberes e ideales humanos. 
La nueva compañía no prospero en la forma convenida, empezando porque el 
público mismo, al comienzo, no la llamo por la denominación social pactada, sino 
con otra distinta, la Universidad Libre. Fue necesario acudir a reformas 
estatutarias en las cuales la sociedad anónima de capital limitado cambió su 
denominación y administración, hasta quedar en forma definitiva constituida la 
Universidad Libre el 30 de octubre de 1913, como institución independiente de la 
Republicana. 
Las pocas acciones con las que contaba en 1913 no hacían posible su 
funcionamiento. El tiempo transcurría sin que la nueva Universidad se convirtiera 
en una realidad, y algunos de sus accionistas se desanimaron. El encargado de 
mantenerla fue el doctor Cesar Julio Rodríguez quien adelantó una tesonera labor 
en búsqueda de fondos para iniciar labores, pero esta labor de titanes sin tregua 
fue inocua. 
Para el año de 1922 en reunión la Convención Liberal celebrada en la ciudad de 
Ibagué, luego de derrotada la candidatura presidencial del ilustre General 
Benjamín Herrera, se aprobó recomendar a los liberales prestar decidido apoyo a 
la obra de la Universidad Libre, según acuerdo Número 6, dado en Ibagué a 3 de 
abril de 1922. Se hizo necesario entonces, que un hombre con alma férrea, don de 
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mando e imperio irresistible, como el del glorioso General Benjamín Herrera, se 
colocará a la cabeza del proyecto de la Universidad para hacerlo realidad. 
El General Benjamín Herrera consideró en aquel tiempo que estabilizada la paz y 
restablecido el orden jurídico republicano, era oportuno y conveniente ofrecerle a 
la juventud una institución como esta, donde se pudieran expresar todas las 
doctrinas filosóficas, económicas y sociales, sin limitación alguna, para que la 
mente de los estudiantes recibiera un permanente baño de luz. Así pues, la 
Universidad Libre desde su iniciación es cátedra de agitación intelectual donde se 
enseñan viejas y nuevas tesis políticas, sociales y económicas, sin temores ni 
dogmatismos. 
Finalmente, sirvan éstos apuntes históricos para certificar el pluralismo ideológico 
que desde su fundación ha mantenido la Universidad Libre, haciendo honor a ese 
insuperable aforismo de su fundador: ―La Patria por encima de los Partidos‖.7 
 
Misión: 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la 
sociedad). 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 
 Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos 
Naturales. 
                                            
7





 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia. 
 
Visión: 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.8 
 
1.6.2. Antecedentes 
El cumplimiento de estándares mínimos de calidad en materia de Salud 
Ocupacional en las organizaciones  es un proceso  relativamente nuevo en 
nuestro país debido a su reciente reglamentación de carácter obligatorio  para las 
empresas desde Agosto de 2011 en el Decreto 2923 de 2011, por el cual se 
establece el sistema de garantía de calidad del Sistema General De Riesgos 
Profesionales. 
Por lo tanto las organizaciones colombianas se encuentran en proceso de 
implementación de técnicas eficientes de Salud Ocupacional a la medida de sus 
necesidades, ya que la implementación de estos sistemas difiere según el tamaño, 
condiciones, naturaleza y actividad económica que posea la organización. Y por 
tal motivo este tema resulta novedoso y resulta difícil encontrar modelos similares, 
por diferentes razones, dentro de las cuales se pueden resaltar el corto tiempo de 







aprobación del decreto, la alta confidencialidad de la información, y las diferencias 
significativas según la rama de la industria en la cual se implemente la 
reglamentación y se haga uso de los instrumentos necesarios para lo mismo. 
Por otra parte se encontró durante el proceso de investigación se encontraron 
avances significativos en materia de Salud Ocupacional en la implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios, el cual venía siendo 
estructurado por el personal de la Sede, el cual debe estar sujeto a revisión y 
verificación para continuar con su proceso de mejoramiento. 
Además se encontraron los inventarios de maquinaria, equipos y sustancias 
químicas de todos los laboratorios actualizados al presente año; y se encontraron 
las fichas de seguridad de la mayoría de sustancias químicas almacenadas en el 
depósito del bloque D. 
 
1.7. MARCO TEÓRICO 
Dentro del marco teórico será necesario hacer uso de las siguientes temáticas: 
1.7.1. Teorías de Salud Ocupacional. 
 Teorías sobre la causalidad de los accidentes 
 La teoría del dominó 
Según W. H. Heinrich (1931)9, quien desarrolló la denominada teoría 
del ―efecto dominó‖, el 88 % de los accidentes están provocados por 
actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % 
por hechos fortuitos. Propuso una ―secuencia de cinco factores en el 
accidente‖, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera 
                                            
9
 Recurso electrónico. (www.consejocolombianodeseguridad.org.co) 
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similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una 
sobre otra. He aquí la secuencia de los factores del accidente: 
1) Antecedentes y entorno social 
2) Fallo del trabajador 
3) Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico 
4) Accidente 
5) Daño o lesión. 
Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha 
de dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de 
uno de los factores evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la 
ficha cuya retirada es esencial la número 3. Si bien Heinrich no ofreció 
dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un punto de partida 
útil para la discusión y una base para futuras investigaciones. 
De acuerdo con esta teoría un accidente se origina por una secuencia 
de hechos. Esto se visualiza mejor imaginando las causas como fichas 
de dominó, colocadas muy próximas unas de otras; al caer una de ellas 
origina la caída de las demás. Heinrich postulaba una serie de factores: 
A = Herencia y medio social B = Acto inseguro C = Falla humana D = 
Accidentes E = Lesión A -> B -> C --> D -> E Obviamente pueden 





                                            
10
 Recurso electrónico. (www.consejocolombianodeseguridad.org.co) 
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Tabla 3. Modelo de Causalidad de Perdida Basado en las Fichas de Domino 
de Heinrich 
Modelo de causalidad de pérdida. 
 
Falla en el cumplimiento de los estándares adecuados en cuanto al : 
 Liderazgo y administración 
 Entrenamiento de la 
administración  
 Inspecciones planeadas 
 Análisis y procedimiento de 
tareas 
 Observaciones planeadas de 
trabajo 
 Preparación para emergencias 
 Reglamentos de la 
organización  
 Análisis de accidentes 
 Entrenamiento de los 
trabajadores 
 Equipo de protección personal 
 Controles y servicio de salud 
 Sistema de evaluación del 
programa 
 Controles de ingeniería 
 Comunicaciones personales 
 Comunicaciones con grupos 
 Promoción general  
 
FACTORES PERSONALES 
 Capacidad inadecuada 
- Física/fisiológica 
- Mental/sicológica 
 Falta de conocimientos 
 Falta de habilidad 
 Tensión  
- Física/fisiológica 
- Mental/sicológica 
 Motivación inadecuada 
FACTORES DE TRABAJO 
 Liderazgo o supervisión 
inadecuada 
 Ingeniera inadecuada 
 Adquisiciones adecuadas 
 Mantención inadecuada 
 Herramientas y equipos 
inadecuados 
 Estándares de trabajo 
inadecuado 
 Abuso y mal uso 




 Operar los equipos sin 
autorización  
 Desobedecer las advertencias 
 Olvidar  de colocar los seguros 
 Conducir a velocidades 
inadecuadas 
 Poner fuera de servicio  los 
mecanismos de seguridad 
 Emplear los equipos 
defectuosos  
 No usar  adecuadamente el 
EPP 
 Cargar de manera incorrecta 
 Almacenar de manera 
incorrecta 
 Adoptar una posición 
inadecuada para hacer la tarea 
 Realizar mantención a equipos 
de operación  
 Hacer bromas 
 Trabajo bajo la influencia del 
alcohol o drogas 
CONDICIONES SUBESTÁNDARES 
 Protecciones y resguardos 
inadecuados 
 Equipos de protecciones 
inadecuados o insuficientes 
 Herramientas y equipos 
defectuosos 
 Espacios limitados para 
desenvolverse 
 Sistema de advertencia 
insuficiente 
 Riesgo de incendio y explosión  
 Orden y limpieza deficientes en el 
lugar de trabajo 
 Exposición al ruido 
 Exposición a radiaciones 
 Exposición a  altas o bajas 
temperaturas 
 Iluminación deficiente excesiva 




 Golpeado contra (tropezando o 
chocando con) 
 Golpeado por (un objeto en 
movimiento) 
 Caída de un nivel inferior 
 Caída a un mismo nivel 
(resbalón y caída al volcarse) 
 Atrapado (puntos de 
compresión y de aprieto) 
 Cogido en (agarrado, colgado) 
 Cogido entre (aplastado o 
mutilación) 
 Contacto con (electricidad, calor, 
frio, radiación, productos 








 Lesión o 
enfermedad 
grave 
 Lesión o 
enfermedad 
seria 
 Lesión o 
enfermedad 
leve 
DAÑO A LA 
PROPIEDAD 
 Catastrófico 












Fuente: Autores, con base en: (Bird y Germain 1990). 
 
 Pirámide de Bird. 
 




 Teoría Multifactorial 
La presencia simultánea de todos los factores A, B, C,..., implica el 
accidente E. Por ejemplo. Un accidente automovilístico puede 
producirse por la concurrencia de niebla, deficiente estado de los 
neumáticos y agotamiento del conductor.11 
 Teoría de la causalidad múltiple 
Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad 
múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos 
factores, causas y sub causas que contribuyan a su aparición, y que 
determinadas combinaciones de éstos provoquen accidentes. De 
acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las 
dos categorías siguientes: 
- De comportamiento: En esta categoría se incluyen factores 
relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de 
conocimientos, una condición física y mental inadecuada. 
- Ambientales: En esta categoría se incluye la protección 
inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el 
deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de 
procedimientos inseguros. 
La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un 
accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una 
única causa o acción. 
La teoría de la casualidad pura de acuerdo con ella, todos los 
trabajadores de un conjunto determinado tienen la misma probabilidad 
de sufrir un accidente. Se deduce que no puede discernirse una única 





pauta de acontecimientos que lo provoquen. Según esta teoría, todos 
los accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos 
de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para 
prevenirlos. 
 
 Teoría probabilística 
Se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se 
distribuyen al azar en el tiempo de acuerdo con la Ley de Poisson. Sea 
X donde m es el valor medio absoluto. 
 
Ecuación 1 Ley de Poisson. 
p (t) Probabilidad de ocurrencia del accidente en el tiempo t 
t = tiempo  
Esto estaría en contradicción con lo expresado anteriormente, dado que 
todos los accidentes tienen causas definidas. Pero siempre seguirán 
produciéndose accidentes en el hogar, en la industria, en el tránsito, 
etc. Este enfoque es muy útil para la administración y para el estudio de 
eventos poco probables. Por ejemplo, se puede comprobar si hay 
desviaciones del valor medio X = m, que se ha obtenido durante un 
período de tiempo dado. Los valores con un 99% de confianza estarán 
entre: 
m – 2 σ < X < m + 2 σ 




 De este modo pueden construirse gráficos y tener una idea acerca de 
las variaciones en las condiciones de seguridad12 
 Teoría de la probabilidad sesgada 
Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un 
accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros en el 
futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores. La 
contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para 
evitar accidentes es escasa o nula. 
 Teoría de la propensión al accidente 
De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada 
grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo de 
padecerlo. Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación 
de forma concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes 
y la mayor parte de sus resultados son contradictorios y poco 
convincentes. Es una teoría, en todo caso, que no goza de la 
aceptación general. Se cree que, aun cuando existan datos empíricos 
que la apoyen, probablemente no explica más que una proporción muy 
pequeña del total de los accidentes, sin ningún significado estadístico. 
 Teoría de la transferencia de energía 
Sus defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones, o los 
equipos daños, como consecuencia de un cambio de energía en el que 
siempre existe una fuente, una trayectoria y un receptor. La utilidad de 
la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los 
riesgos relacionados con la energía y la metodología de control. Pueden 
elaborarse estrategias para la prevención, la limitación o la mejora de la 
                                            
12
 Recurso electrónico, (http://es.scribd.com/doc/52028735/2/Teorias-sobre-los-Accidentes-de-
Trabajo) 
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transferencia de energía. El control de energía puede lograrse de las 
siguientes formas: 
- Eliminación de la fuente 
- Modificación del diseño o de la especificación de los elementos 
del puesto de trabajo 
- Mantenimiento preventivo. 
La trayectoria de la transferencia de energía puede modificarse 
mediante: 
- Aislamiento de la trayectoria 
- Instalación de barreras 
- Instalación de elementos de absorción 
- Colocación de aislantes 
La adopción de las medidas siguientes puede ayudar al receptor de la 
transferencia de energía: 
- Limitación de la exposición 
- Utilización de equipo de protección individual. 
 
 Teoría de “los síntomas frente a las causas” 
No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en 
cuenta si se trata de comprender la causalidad de los accidentes. 
Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar la atención en 
sus causas inmediatas, obviando las esenciales. 
Las situaciones y los actos peligrosos (causas próximas) son los 
síntomas y no las causas fundamentales de un accidente. 
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 Estructura de los accidentes 
La creencia de que los accidentes tienen causas y pueden prevenirse 
nos obliga a estudiar los factores para prevenirlos. Al analizar estos 
factores, pueden aislarse las causas primordiales y adoptarse las 
medidas necesarias para impedir que se repitan. 
Las causas esenciales pueden clasificarse en ―inmediatas‖ y 
―concurrentes‖. En el primer caso se trata de actos peligrosos del 
trabajador y de condiciones de trabajo inseguras. En el segundo, de 
factores relacionados con la gestión y de las condiciones físicas y 
mentales del trabajador. Tienen que converger varias de estas causas 
para que se produzca un accidente. Con todo, es necesario comprender 
la relación de ―causa-efecto‖ de los factores inductores de accidentes 
para emprender una mejora continua de los procesos de seguridad.13 
Ilustración 3: Modelo de Causalidad de Accidentes y Pérdidas de Frank Bird. 
 
Fuente: (Bird y Germain, 1990). 





1.7.2. Herramientas de diagnóstico. 
 Manual de procedimientos para verificar el cumplimiento de los 
estándares mínimos del programas de salud ocupacional de empresa 
emitido por el Ministerio de la Protección Social. 
 
En este Manual se establece una guía para verificar si los Programas de 
Salud Ocupacional de Empresa (PSOE), cumplen los estándares mínimos, 
y se definen los procedimientos básicos, así como los indicadores, para 
evaluar la estructura, el proceso y los resultados del PSOE, en el Sistema 
de Garantía de Calidad de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 
(SGC-SORP), del Sistema de Seguridad Social Integral. El documento 
complementa el Manual de Estándares Mínimos para el PSOE. 
 
Dado que el SGC-SORP busca, entre otros propósitos, controlar las 
condiciones en que se realizan las actividades del PSOE para intervenir el 
riesgo asociado con el trabajo, es fundamental establecer los requisitos 
mínimos con la finalidad de contribuir, con ello, a mejorar las condiciones de 
salud y de trabajo de la población laboral. Por esta razón, el Manual 
contiene un aparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de 
herramienta objetiva de medición y de análisis del desempeño de cada uno 
de los aspectos del PSOE, proceso que debe ser punto de partida para el 
mejoramiento continuo de la gestión de promoción de la salud y de 
prevención de la enfermedad profesional y de los accidentes de trabajo en 
las empresas, en consonancia con los demás componentes del SGC-
SORP.14 
 






La vigencia de la norma que da origen a este Manual implica que las 
empresas serán objeto de visita por parte de la Dirección Territorial de la 
Protección Social, ente que, obrando en nombre de la Unidad Especial de 
Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo del Ministerio de la Protección 
Social, verificará si se cumplen los requisitos que se establecen en el 
Manual de Estándares Mínimos para el PSOE, según la declaración que, al 
respecto, debe haber hecho la propia empresa.15 
 
 
Modelo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Los programas de salud ocupacional efectivos reducen las lesiones y 
pérdidas, ahorran tiempo y dinero, mejoran la producción a largo plazo y 
contribuyen a un mejor ambiente en el lugar de trabajo. es indispensable 
que la organización: 
  Diseñe y mantenga programas efectivos de salud ocupacional 
 Realice su actividad económica cumpliendo con los aspectos legales 
y normatividad establecida por el Ministerio de la Protección social, y 
los reglamentos de los programas de Salud Ocupacional.  
 Lleve a cabo revisiones y auditorias periódicas de su programa 
general de Salud Ocupacional así como su desempeño 
 Apoye oportunamente a los integrantes de la organización en caso 
de la ocurrencia de incidentes y accidentes. 
 Fomente políticas de prevención  de accidentes de trabajo. 
El siguiente modelo ilustra los elementos y aspectos claves que deberán ser 
incluidos en el programa de seguridad y salud ocupacional de la 
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organización. Las empresas pueden utilizar este programa modelo como 
una base. Se puede proporcionar este modelo para desarrollar o mejorar su 
programa de salud ocupacional. Este modelo puede ofrecer un 
acercamiento eficiente y efectivo para mejorar el desempeño de seguridad. 
Este modelo también sugiere herramientas para una efectiva gestión de 
seguridad y salud ocupacional a largo plazo. 
Elementos sugeridos del programa de salud ocupacional16: 
1) Administración y Liderazgo. 
2) Identificación y Control de Peligros. 
3) Cumplimiento con las Regulaciones Existentes y Estándares. 
4) Equipos de Protección Personal. 
5) Salud Ocupacional e Higiene Industrial. 
6) Inspecciones y Reportes. 
7) Respuesta a Emergencias. 
8) Competencia y Entrenamiento. 
9) Comunicaciones en Salud y Seguridad. 
10) Prevención, Reporte e Investigación de Incidentes. 
11) Procedimientos y Prácticas de Trabajo Seguro. 
12) Administración de Subcontratistas. 
13) Administración y Manejo del Cambio. 
14) Permisos de Trabajo Seguro. 
15) Operaciones Simultáneas. 
 
1.7.3. Teorías necesarias relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
 Los Costos Operacionales e Indicadores De Accidentalidad 
En la actualidad el mejoramiento de un sistema integrado de gestión de 
calidad y en este caso un sistema de salud ocupación en las empresas es 
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Recurso electrónico. (http://portal.arpel.org/docs/oricominc/espanol/guide3_1-8.htm) 
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un factor de gran relevancia para poder conseguir aquellos objetivos y 
logros trazados en la organización en todo lo referente con calidad, 
producción  y efectividad  son los que conforman un conjunto ideal en las 
necesidades actuales de cumplimiento para el éxito o fracaso de una 
organización. 
La planificación y estructuración de este plan nos permite detectar los 
puntos a los que la organización le va a apostar y a los cuales  les hará el 
respectivo seguimiento para que en un futuro se puedan eliminar 
problemas, o que mediante diagnósticos posteriores permitan identificar 
factores de fallas según lo planificado y lo plasmado en el proceso. 
Es importante que toda organización en su estructura inicial tenga objetivos 
metas planificación y estrategias todas que se puedan cumplir y se puedan 
cuantificar, por eso la importancia de los indicadores de gestión, en el caso 
del campo de seguridad industrial y salud ocupacional un sistema de 
indicadores que se adecua mas para este modelo es los indicadores de  
evaluación del desempeño en un fin hacia la filosofía del mejoramiento 
continuo. 
Hoy en día las organizaciones le están dando mucha prevalencia al área de 
seguridad e higiene ocupacional ya que conforma en la dimensión de su 
palabra  el entorno y rendimiento del trabajador, esta herramienta le permite 
a  la organización saber el estado del trabajador en el cual se puede valorar 
su eficacia, eficiencia, producción  y capacidad instalada. Los indicadores 
nos permitirán abrir un espacio de mejoramiento continuo en el cual se 
realiza un seguimiento constante a las actividades de los trabajadores de la 
Universidad libre en el área de laboratorio específicamente, tanto el 
personal que esté involucrado directo e indirecta en las actividades y 
prácticas de laboratorio de la universidad. 
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Los postulados de la mejora continua pueden ser aplicados a la Gestión de 
la Seguridad e Higiene Ocupacional en la empresa permitiendo lograr 
niveles superiores en las condiciones de trabajo y en la prevención de los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, lo que conduce a 
incrementar la satisfacción laboral y la productividad del trabajo.17 
 Sistema De Indicadores Para La Evaluación Del Desempeño De La 
Seguridad E Higiene Ocupacional 
A. Indicadores de efectividad 
 Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI) 
IECI= (CIE / CIPE) * 100, donde: 
Ecuación 3 Indice de eliminación de condiciones seguras 
CIE: Condiciones Inseguras Eliminadas en el período 
analizado. 
CIPE: Condiciones Inseguras Planificadas a Eliminar en el 
período. 
Objetivo del indicador: Mostrar en qué medida se ha cumplido con 
las tareas planificadas de eliminación o reducción de condiciones 
inseguras. 
 Índice de accidentalidad (IA) 
IA=[(CA2–CA1)/CA1]*100, donde: 
Ecuación 4 Indice de accidentalidad 
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 (O'Brien, 1996) 
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CA2: Cantidad de accidentes en el período a evaluar. 
CA1: Cantidad de accidentes en el período anterior. 
Objetivo: Indicar el porcentaje de reducción de la 
accidentalidad con relación al período precedente. 
 Índice de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo (IMCT)18 
IMCT = (CPEB / TPE) * 100, donde: 
Ecuación 5 Indice de mejoramiento de las condiciones 
de trabajo 
CPEB: Cantidad de Puestos Evaluados de Bien en cuanto 
a condiciones de trabajo. 
TPE: Total de puestos evaluados. 
 
B. Indicadores de eficiencia 
 Eficiencia de la Seguridad (ES) 
ES=[TRC/TRE)]*100, donde: 
Ecuación 6 Eficiencia de la seguridad. 
TRC: Total de riesgos controlados. 
TRE: Total de riesgos Existentes. 
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 (Rodríguez & Gómez Bravo, 1991. ) 
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Objetivo: Reflejar la proporción de riesgos controlados del 
total de riesgos existentes. 
 Indicador de Trabajadores Beneficiados (TB) 
TB = (TTB / TT) * 100, donde: 
Ecuación 7 Indicador de trabajadores beneficiados 
TTB: Total de Trabajadores que se benefician con el conjunto de 
medidas tomadas. 
TT: Total de Trabajadores del área. 
Objetivo: Reflejar la proporción de trabajadores que resultan 
beneficiados con la ejecución del plan de medidas. 
 Índice de Riesgos No Controlados por Trabajador (IRNCT)19 
ITRNCT = (TRNC / TT) * k, donde: 
Ecuación 8 Indice de  riesgos no controlados por trabajador 
TRNC: Total de Riesgos No Controlados. 
TT: Total de Trabajadores. 
k = 100, 10 000, 100 000... En dependencia a la cantidad de 
trabajadores de la empresa o área analizada, se seleccionará el 
valor inmediato superior más cercano. 
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 (Rodríguez & Gómez Bravo, 1991. ) 
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Objetivo: Mostrar la cantidad de riesgos no controlados por cada k 
trabajadores, lo que refleja la potencialidad de ocurrencia de 
accidentes de trabajo en la organización. 
 
C. Indicadores de eficacia 
 Índice de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo (ISCT)20 
Para los trabajadores directos o indirectos: 
PSCT = Se * Hi * [(Er + Bi + Es) / 3 ] 
Ecuación 9 Indice de satisfaccion con las condiciones de 
trabajo 
Para los trabajadores de oficina: 
PSCT = Er * Bi * [(Hi + Es + Se) / 3 ] Donde: 
Ecuación 10 indices de satisfaccion  de las condiciones de 
trabajadores en oficina 
PSCT21: Potencial de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo 
Er, Se, Bi, Hi, Es: Valoración por parte de los trabajadores de las 
Condiciones Ergonómicas, de Seguridad, Bienestar, Higiénicas y 
Estéticas presentes en su lugar de trabajo. 
Estos índices constituyen un paso intermedio en la obtención del 
indicador final, el cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 
ISCT = (PSCT / PSCTmáx) * 100, donde: 
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 (Rodríguez & Gómez Bravo, 1991. ) 
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 (Rodríguez & Gómez Bravo, 1991. ) 
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Ecuación 11 Indice de satisfaccion  condiciones de trabajo 
total 
PSCTmáx = 125  
Objetivo: Mostrar el nivel de satisfacción de los trabajadores con 
las condiciones en que desarrollan su labor obtenido mediante la 
aplicación de una encuesta. 
 Costo de accidentes. 
Para realizar el cálculo de costos por accidentes es necesaria la 
interpretación de los índices estadísticos y los índices de seguridad, estos 
establecen una relación con el cálculo de costos de los accidentes en que 
incurren al momento de que cualquier trabajador sufre un accidente laboral. 
Para el cálculo de los costos de los accidentes se tendrá a bien realizar los 
siguientes procedimientos, ya que no se cuenta con ningún dato dentro de 
la empresa de los costos aproximados en que se incurren. 
El cálculo de los índices estadísticos de seguridad se complementan con la 
tasa de riesgo, esta tasa de riesgo se maneja con los índices de frecuencia; 
con los índices de gravedad, y los índices de accidentalidad .Encontrar el 
índice de frecuencia (manual para controlar los accidentes ocupacionales. 
Página 147), que es la tasa utilizada para indicar la cantidad de accidentes 
por lesiones incapacitantes, más de una jornada de trabajo perdida por 
cada millón de horas hombre trabajadas (M.H.H.T.) en un período 
determinado, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 
 
Ecuación 12 Indice de frecuencia 
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Encontrar el Índice de frecuencia (IF)22, el cual indica que por cada millón 
de horas hombre trabajadas la empresa tiene determinado número de 
accidentes con lesiones incapacitantes. Encontrar el índice de gravedad 
(manual para controlar los accidentes ocupacionales. Página 148), que es 
la tasa utilizada para indicar la gravedad de las lesiones ocurridas por 
accidentes del trabajo por cada millón de horas hombre trabajadas (H.H.T.), 
el período considerado para el cálculo de éste índice puede ser semestral o 
anual según sea el caso para el cálculo. 
 
Ecuación 13 Indice de gravedad 
Cuando las lesiones producidas han causado incapacidades permanentes 
con pérdidas de órganos como por ejemplo: manos, pies, etc., se 
consideraran además de los días perdidos ya descritos en la fórmula, los 
días de cargo correspondientes a los órganos del cuerpo. (Ver anexo figura 
85).Encontrar el índice de accidentalidad (manual para controlar los 
accidentes ocupacionales. Página 148), que normalmente se utiliza como 
un medio de medida más simple pero no menos importante, el cual 
representa el porcentaje de accidentes ocurridos en relación al número de 
trabajadores de la empresa. 
  
Ecuación 14 Indice de Accidentalidad 
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 (Vielman, 2005) 
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Después de realizar el cálculo de trabajadores lesionados por un periodo de 
tiempo es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 Costos del tiempo perdido por el trabajador lesionado. 
 Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen 
sus Tareas: 
- Por curiosidad 
- Por compasión 
- Por ayudar al trabajador lesionado 
- Por otras razones 
- Costo del tiempo perdido por supervisores para: 
- Presentar asistencia al trabajador. 
- Investigar las causas del accidente. 
- Disponer tiempo para que otro trabajador realice las labores 
del otro trabajador lesionado. 
- Preparar los informes sobre el accidente 
- Costo del tiempo de la persona que presto los primeros 
auxilios. 
- Costo de los daños ocasionados por maquinas, herramientas 
u otros bienes. 
- Costos por la imposibilidad de entregar los pedidos en la fecha 
convenida.23 
 
 Métodos de costeo. 
Los accidentes son más costosos de lo que parecen, debido principalmente 
a los costos ocultos. Algunos costos son obvios — por ejemplo, la 
compensación que los trabajadores demandan para cubrir los gastos 
médicos, indemnización para un trabajador afectado o enfermo, etc. Éstos 
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 (Vielman, 2005) 
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son los costos directos24de accidentes. ¿Pero qué pasa con los costos de 
capacitar y remunerar a un trabajador para su remplazo, la reparación del 
daño a la propiedad y maquinarias, la investigación del accidente y poner 
en acción un plan correctivo, o mantener una cobertura del seguro? Incluso 
menos evidentes son los costos relacionados con los retrasos en los 
horarios, el tiempo administrativo adicional, una moral más baja del 
trabajador, ausentismo creciente, y relaciones con clientes más débiles. 
Éstos son los costos indirectos25—que no son tan obvios hasta que se 
toma una mirada más cercana. 
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 (Hernando Garcia, 2004) 
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 (Hernando Garcia, 2004) 
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 Iceberg de los Costos producidos por los accidentes 
Al igual que la parte superior de un témpano de hielo, los costos 
asegurados de los accidentes son sólo una pequeña parte de los costos 
reales, los que pueden ser medidos y controlados con las técnicas del 
control de perdidas moderno. De acuerdo con datos estadísticos registrados 
en otras industrias, los costos contabilizados por daño a la propiedad 
fluctúan entre 5 a 50 veces los costos asegurados por lesiones. El signo $1, 
que está en la parte superior del iceberg, corresponde a los costos 
asegurados (hospitalización y compensación de los trabajadores) por 
lesiones y enfermedades. El signo $5 a $50 representa los costos 
contabilizados (reales) 26  por daño a la propiedad no asegurados, por 
encima del daño cubierto por el seguro.Otro aspecto importante es que esta 
proporción estimada corresponde a los negocios y la industria como un 
todo. 
Ilustración 5: Iceberg de los Costos 
 
Fuente: BIRD, Frank. Liderazgo Práctico en el Control de Perdidas 
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 (Hernando Ramirez, 2004) 
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 Círculo De Deming 
Ilustración 6: Ciclo de Deming. 
 
Fuente: Articulo. Wikipedia Círculo de Deming 
El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming o circulo de 
Gabo" (de Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de la 
calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. 
Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy 
utilizado por los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 
Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, 
Hacer, Verificar, Actuar).27 
PLAN (Planificar) 
Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado 
esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la exactitud y 
completitud de las especificaciones a lograr se convierten también en un 
elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar pruebas a 
pequeña escalar para probar los resultados. 
- Identificar proceso que se quiere mejorar 
- Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso 
- Análisis e interpretación de los datos 
                                            
27
 ((Wikipedia), 2008) 
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- Establecer los objetivos de mejora 
- Detallar las especificaciones de los resultados esperados 
- Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, 
verificando las especificaciones 
DO (Hacer) 
Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. Recolectar datos 
para utilizar en las siguientes etapas. 
CHECK (Verificar) 
- Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a 
recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los 
objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido 
la mejora 
- Monitorear la Implementación y evaluar el plan de ejecución 
documentando las conclusiones. 
ACT (Actuar) 
- Documentar el ciclo 
Con base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 
- Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un 
nuevo ciclo PDCA28 con nuevas mejoras. 
- Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 
modificaciones de los procesos 
- Si se han detectado errores insalvables, abandonar las 
modificaciones de los procesos 
- Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 
 
                                            
28
 ((Wikipedia), 2008) 
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1.8. MARCO CONCEPTUAL. 
Dentro del marco conceptual se manejaron las siguientes temáticas para 
llevar a cabo el adecuado desarrollo del proyecto: 
 Conceptos y teorías de salud ocupacional. 
 Conceptos de reglamentación y normatividad de Salud ocupacional. 
 Conceptos de teorías de riesgos psicosociales. 
 Conceptos de trabajo seguro en áreas de laboratorio. 
Definiciones y conceptos de Salud Ocupacional: 
 SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en 
la ausencia de enfermedad. 
 TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de 
transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de 
vida. 
 AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean 
a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de 
salud y en su vida laboral. 
 RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo 
Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. 
 FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana 
que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los 
equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, 
monotonía. 
 INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que bajo 
circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 
personas o a las instalaciones.  
 ACCIDENTE. Es un suceso repentino que produce daños a la salud 
del individuo quien lo sufre. 
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 ACCIDENTE DE TRABAJO 29 : Es un suceso repentino que 
sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el 
trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, 
quemadura. Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 
- El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas 
en la empresa. 
- El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de 
órdenes o en representación del empleador así sea por fuera de 
horarios laborales o instalaciones de la empresa. 
- El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo 
en transporte suministrado por el empleador. 
De igual manera no se considera un accidente de trabajo el 
sufrido durante permisos remunerados o no, así sean sindicales, 
o en actividades deportivas, recreativas y culturales donde no se 
actúe por cuenta o en representación del empleador. 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL 30 : Es el daño a la salud que se 
adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo 
presentes en el ambiente de trabajo. El Gobierno adopta 42 
enfermedades como profesionales, dentro de las cuales podemos 
mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el 
cáncer de origen ocupacional. También es Enfermedad Profesional si 
se demuestra la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la 
enfermedad. 
                                            
29
 Recurso electrónico, art. 
(http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm) 
30




 SALUD OCUPACIONAL31: Se define como la disciplina que busca el 
bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de 
trabajo. En Colombia el campo de la Salud Ocupacional, se 
encuentra enmarcado en toda la reglamentación dada a través del 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo a la metodología establecida reglamentaria para la presentación de 
proyectos de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre, a continuación se 
relaciona la solución y metodología empleada en cada uno de los diferentes 
objetivos específicos del presente proyecto. 
Es necesario precisar acerca de la presentación de soportes de cada uno de los 
siguientes numerales ya que pueden encontrarse al interior del presente 
documento de la siguiente manera: 
 Dentro de la estructura principal del trabajo, en cada uno de los numerales 
de solución de cada objetivo específico. 
 Como anexo debidamente citado en la solución de los objetivos específicos. 
Los anexos de pueden encontrar tanto en medio físico, como magnético 
 
2.1. DIAGNÓSTICO: 
Para diagnosticar la situación actual de la organización (Sede Bosque Popular) en 
lo referente al programa general de Salud Ocupacional, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones. 
2.1.1. Evaluación de estándares mínimos. 
En primer lugar se llevó a cabo una auditoría al área encargada del manejo de 
temas de salud ocupacional de la organización ubicada en la sede Candelaria en 
la ciudad de Bogotá ya que a pesar de ser Independiente el manejo de temas de 
Salud Ocupacional por cada sede de la Universidad, al día de hoy se encuentran 
coordinadas las acciones desde la Sede Candelaria. La auditoría se realizó con el 
Manual de procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares 
mínimos del programa de Salud Ocupacional de empresa del Ministerio de la 
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Protección Social Colombiano y reglamentado por el decreto 2923 de 2011 que 
establece el sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos 
profesionales. 
Es preciso utilizar la herramienta: ―Manual de procedimientos para verificar el 
cumplimiento de los estándares mínimos del Programa de Salud Ocupacional de 
Empresa‖ ya que está permite conocer de forma global la situación de la 
organización, (Entiéndase el termino Organización como Sede Bosque Popular), 
desde diferentes ángulos, tales como: Cumplimiento de normatividad, asignación 
de recursos, mecanismos de control, y políticas de Salud Ocupacional, entre otros. 
Por lo tanto resulta adecuada la utilización de esta herramienta para identificar el 
estado actual de la organización.  
El resultado de los hallazgos permite cuantificar la situación de la organización, y 
además identificar los puntos clave, sobre los cuales es preciso implementar 
acciones de mejora.  
Seguido a esto se realizó la adaptación (Véase: Tabla 23: Diagnóstico general de 
salud ocupacional. Página 119) y comprobación del cumplimiento de los 
mencionados estándares de calidad de Salud Ocupacional (Véase Tabla 24: 
Comprobación de cumplimiento de estándares mínimos en puestos de trabajo y 
numeral 2.1.3. Comprobación de condiciones reales. Página: 120).  
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Tabla 4. Cumplimiento de estándares mínimos: Identificación de generalidades de la empresa. 
 
Fuente: Autores 2012. 
I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA.
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó)
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
1.1 Hay un Programa de Salud Ocupacional
(PSOE) escrito, vigente para el año, y firmado
por el Representante Legal de la organización
y por el responsable del propio Programa .
X
Es necesario que se revise y se 
legalice lo más pronto posible
Solicitar el Programa de Salud Ocupacional y verificar si 
está vigente y si tiene las firmas de las personas que se 
mencionan en el criterio .
1.2 El documento tiene la siguiente información
de la empresa: razón social; NIT; dirección,
teléfono y ciudad, representante legal,
sucursales y número de empleados, actividad
económica principal y clase de riesgo por
cada sede .
X
Se debe revisar en conjunto con la 
ARP asignada para la consolidación 
del documento.
Solicitar el documento y verificar si tiene la información que 
se solicita en el criterio .
1.3 Todos los trabajadores, dependientes o
independientes, están afiliados al Sistema
General de Seguridad Social Integral (SGSSI) . X
Solicitar la lista de los trabajadores dependientes e 
independientes, y verificar si están afiliados a una Empresa 
Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) y a una Administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP) .
1.4 La empresa paga, regularmente, los aportes a
los sistemas de seguridad social.
X
Solicitar los soportes del pago de los aportes de los cuatro 
(A) meses previos a la fecha de la visita y verificar, en una 
muestra del veinte por ciento (20%) de los trabajadores, 
dependientes e independientes, si la empresa pagó los 
aportes. Si hay menos de sesenta (60) trabajadores, hacer 
la verificación sobre el universo. (Para evaluar si, para el 
último mes, se hizo el pago, tener en cuenta los plazos 
establecidos).
1.5 Si la empresa está clasificada en el grupo de
las denominadas de "Alto Riesgo", aporta al
Sistema General de Pensiones, por los
trabajadores expuestos a los factores de
riesgo que originan que la cataloguen como
tal, el mayor valor establecido .
X
Si la empresa esta definida como de 'Alto Riesgo", solicitar 
la lista de los trabajadores expuestos a los factores de 
riesgo que determinan que ella sea catalogada como tal. 
Solicitar los soportes del pago de los aportes a la AFP de 
los últimos seis (6) meses y verificar si, para esos 
trabajadores, la empresa pagó el mayor valor al Sistema 
General de Pensiones.
1. 6 Si para la empresa laboran trabajadores
vinculados con contratistas o con
subcontratistas, o con otras modalidades, hay
un procedimiento para verificar si ellos están
afiliados al SGSSI (salud - régimen
contributivo -, pensiones y riesgos
profesionales), y si los contratistas o los
subcontratistas pagan los aportes respectivos
.
X
Solicitar los reportes, para los tres (3) últimos meses, 
relativos a la gestión para verificar: si los trabajadores que 
prestan los servicios con contratistas o con subcontratistas 
o de cualquiera otra modalidad, están afiliados al SSSI; si 
existe soporte firmado por contador sobre el pago efectivo al 
SSSI, y si la empresa aplica medidas correctivas en caso 
de que los contratistas o subcontratistas incumplan las 
obligaciones referidas.
C NC NA NV TOTAL
3 2 1 0 6
50% 33% 17% 0% 100%
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO.




Grafica 1: Cumplimiento de estándares mínimos: La empresa tiene un Programa de Salud Ocupacional 
(PSOE). 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV
















La empresa tiene un Programa de Salud Ocupacional (PSOE). 
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Tabla 5. Cumplimiento de estándares mínimos: Políticas de Salud  Ocupacional 
 






COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
2 . 1 En el PSOE está definida la Política de Salud
Ocupacional de la organización . La Política
expresa el compromiso de la alta dirección;
compromete a todos los niveles de la
empresa y define las líneas de acción .
X
Solicitar el PSOE y verificar si la política incluye los aspectos 
contenidos en el criterio.
2 . 2 La Política está publicada y se hizo la difusión
de ella entre los trabajadores !^^ X
Se recomienda realizar la respectiva 
divulgación del documento, mediante 
charlas y carteleras informativas
Verificar si la Política está a la vista del público, y solicitar 
los documentos que demuestran que se divulgó la política 
entre todos los trabajadores.
C NC NA NV TOTAL
1 1 0 0 2
50% 50% 0% 0% 100%
Estándar: La empresa definió la Política de Salud Ocupacional.




Grafica 2: Cumplimiento de estándares mínimos: Políticas de Salud  Ocupacional 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV










La empresa definió la Política de Salud Ocupacional. 
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Tabla 6: Cumplimiento de estándares mínimos: COPASO. 
 




COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
3 . 1 Si la empresa tiene menos de diez (10)
trabajadores designó el vigía ocupacional,
registró su nombre ante el Ministerio de la
Protección Social, registro que está vigente, y
le asignó tiempo para esa labor.
X
Solicitar el documento mediante el cual se designa el vigía y 
verificar, si se le asignó tiempo y si el registro ante el 
Ministerio está vigente.
3 . 2 Si la empresa tiene diez (10) o más
trabajadores el COPASO está compuesto,
según la cantidad de aquellos, por un número
igual de representantes del empleador y de
los trabajadores, con sus suplentes, (según lo
dispuesto en la Resolución 2013/86 o en la
norma que la adicione, modifique o sustituya),
les asignó tiempo para que cumplan sus
funciones y el registro de sus nombres, ante el 
Ministerio de la Protección Social, está vigente
.
X
Solicitar el acta de constitución en la cual consta que, según 
el número de trabajadores, la elección de los 
representantes de los ellos se hizo por votación. Verificar si 
el número es paritario y si está vigente el registro ante el 
Ministerio.
C NC NA NV TOTAL
1 0 1 0 2
50% 0% 50% 0% 100%
Estándar: La empresa conformó un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o designó un vigía ocupacional, según las normas.




Grafica 3: Cumplimiento de estándares mínimos: COPASO. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV








La empresa conformó un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o 
designó un vigía ocupacional, según las normas. 
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Tabla 7: Cumplimiento de estándares mínimos: Recursos. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
4 . 1 La alta dirección designó un responsable del
PSOE, quien tiene funciones especificas y
tiempo definido para cumplir tal tarea. Dicho
responsable depende directamente de la alta
dirección .
X
la persona encargada no tiene un 
tiempo total o dedicacion completa en 
la materia, ya que cumple otras 
funciones en la organización. 
Solicitar el documento en el que consta la designación del 
responsable, las funciones que se le asignaron y el tiempo 
que debe destinar al PSOE . Verificar en el organigrama, si 
el responsable depende directamente de la alta gerencia .
4. 2 Si la empresa tiene cincuenta (50)
trabajadores o menos, el responsable del
PSOE es una persona que, como mínimo,
acredita una formación de por lo menos
cincuenta (50) horas en salud ocupacional .
X
Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados 
correspondientes, si el responsable acredita la 
capacitación que se exige .
4. 3 Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51)
y ciento cincuenta (150) trabajadores, el
responsable del PSOE es una persona que
acredita, como mínimo, formación como
técnico o tecnólogo en salud ocupacional o en
alguna de sus áreas . (En los sitios del país
donde no hay el recurso con ese perfil, el
representante del PSOE puede ser un
empleado con entrenamiento mínimo de
ciento cincuenta -150- horas en salud
ocupacional) .
X
la personas encargada no tiene le 
nivel de estudio profundo en el tema 
de salud ocupacional su profesion es 
"psicologa", y se encuentra un 
consultor externo especialista en  
salud ocupacional pero es asignado 
por la ARP.
Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados 
correspondientes, si el responsable acredita la 
capacitación que se exige .
4. 4 Si la empresa tiene más de ciento cincuenta
(150) trabajadores, el responsable del PSOE
es una persona que acredita, como mínimo,
formación profesional básica, de pregrado o
de postgrado, en salud ocupacional o en
alguna de sus áreas . (En los sitios del país
donde no hay el recurso con ese perfil, el
representante del PSOE puede ser un
empleado con entrenamiento mínimo de
trescientas -300- horas en salud ocupacional)
.
X
Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados 
correspondientes, si el responsable acredita la 
capacitación que se exige .
4. 5 Si la empresa tiene ciento cincuenta (150)
trabajadores o menos, en el capítulo de
recursos del PSOE se establece la partida de
gastos necesaria para ejecutar las actividades
del año, según los objetivos y las metas
prioritarias .
X
Solicitar el PSOE y verificar en el capitulo pertinente, la 
^asignación de recursos financieros .
4. 6 Si la empresa tiene más de ciento cincuenta
(150) trabajadores, hay un presupuesto
específico, organizado por capítulos de
acuerdo con los riesgos, para ejecutar las
actividades del año, según los objetivos y las
metas prioritarias .
X
Solicitar el PSOE y verificar en el capitulo pertinente, la 
asignación de recursos financieros .
4. 7 Están definidos los criterios para evaluar la
asistencia técnica y la asesoría prestada por
la ARP, en función de las necesidades y
requerimientos del PSOE .
X
Solicitar los criterios para evaluar la asistencia técnica y la 
asesoria de la ARP .
C NC NA NV TOTAL
3 1 3 0 7
43% 14% 43% 0% 100%
4. RECURSOS.




Grafica 4: Cumplimiento de estándares mínimos: Recursos. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV











La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y 




Tabla 8: Cumplimiento de estándares mínimos: Diagnóstico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PROCESO).
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó)
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los riesgos y los peligros prioritarios._
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
5 . 1 En el texto del PSOE se identifican las
máquinas y equipos que se utilizan, así
cornudas materias primas, insumos,
productos finales e intermedios, subproductos
y material de desecho . Para todos los casos
se identifican los elementos o las condiciones
cancerígenas o las sustancias altamente
tóxicas .
X
existen documentos que demuestran 
el inventario  de insumos y elementos 
que existen , pero se evidencia la falta 
de actualizacion en varios elementos.
Verificar en el texto del PSOE lo pertinente en el documento 
y confrontar mediante observación directa durante el 
recorrido .
5 . 2 Esta definido y escrito el método para
identificar los peligros, para evaluar los
riesgos laborales y para definir prioridades .
X
Revisar el plan de emergencias 
vigente.
Solicitar el documento que contiene el método .
5 . 3 El método aplicado para identificar y evaluar
los riesgos y peligros incluye como mínimo,
para el trabajo rutinario o no, y para cada
puesto: los factores de riesgo, el número de
trabajadores expuestos, los tiempos de
exposición, las consecuencias de ella, el
grado de riesgo y el grado de peligrosidad y
los controles existentes y los que se requiere
implantar .
X
se evidencia que el metodo aplicado 
consta en un panorama de riesgos 
que se encuentra en actualización.
Verificar si el documento relaciona, para cada puesto de 
trabajo, los aspectos que define el criterio .
5 . 4 Hay un procedimiento escrito para que los
trabajadores reporten las condiciones de
trabajo peligrosas, que se aplica como parte
del proceso para elaborar el diagnóstico de
condiciones de trabajo .
X
Solicitar el procedimiento respectivo, así como los formatos 
de reporte y verificar si se aplicaron para el diagnóstico 
vigente .
5 . 5 Están definidos los riesgos prioritarios 
relacionados con las condiciones de trabajo . X
Verificar, en el texto del PSOE, si están definidas las 
prioridades y si son las que se identificaron al aplicar el 
método seleccionado .
5 . 6 Si se emplean materiales o sustancias
cancerígenas o altamente tóxicas reconocidas
como tal, o se trabaja en condiciones de
exposición al riesgo de que los trabajadores
padezcan un cáncer, estas condiciones o
sustancias son catalogadas como un riesgo
prioritario .
X
Revisar plan de emergencias vigente. Revisar la lista de condiciones, materias, productos 
intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si 
los catalogados como cancerígenos o altamente tóxicos 
(según la clasificación elaborada por entidades 
internacionales como IARC, ACGIH, NIOSH, OSHA) son 
considerados riesgos prioritarios.
5 . 7 El diagnóstico de condiciones de trabajo se
actualiza, como mínimo, una (1) vez al año y al
hacerlo, se tienen en cuenta los cambios en:
condiciones de trabajo, actividad económica,
procesos, maquinaria, en la sede, etc.
X
Revisar plan de emergencias vigente. Solicitar el PSOE y verificar, mediante constancia firmada 
por el responsable del mismo, si el diagnóstico de 
condiciones de trabajo está actualizado.
C NC NA NV TOTAL
7 0 0 0 7





Grafica 5: Cumplimiento de estándares mínimos: Diagnostico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV












Tabla 9: Cumplimiento de estándares mínimos: Diagnostico 2. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
5 . 8 Hay, como mínimo, la siguiente información
actualizada, para el último año, sobre los
trabajadores: edad, sexo, escolaridad, estado
civil, estrato socio-económico e ingreso
mensual .
X
se evidencian  registros en fisico y 
magnetico.
Solicitar el texto del PSOE y verificar, mediante constancia 
firmada por el responsable del mismo, si existe la 
información pertinente y actualizada.
5 . 9 Hay información actualizada, para el último
año, sobre los resultados de los exámenes
médico ocupacionales (de ingreso, periódicos
y de retiro), incapacidades, ausentismo por
causa médica, morbilidad y mortalidad de la
población trabajadora en relación con
enfermedad común (general y específica),
accidente de trabajo y enfermedad profesional
(general y específica) .
X
se evidencian  registros en fisico y 
magnetico.
Solicitar el texto del PSOE y verificar si el documento tiene la 
información pertinente y actualizada. 
5. 10 Hay un procedimiento para que los
trabajadores reporten su percepción sobre las
condiciones de salud en relación con su
trabajo, que se aplica como parte del proceso
para elaborar el diagnóstico de condiciones
de salud .
X
es necesario revisar y priorizar, 
proceso que se encuentra en 
actualización
Solicitar el procedimiento respectivo, así como los formatos 
de reporte y verificar si se aplicaron para el diagnóstico 
vigente.
5. 11 Están definidas las prioridades relacionas con
el diagnóstico de las condiciones de salud de
los trabajadores .
X
revisar y establecer planes de  
canales abiertos de comunicación con 
los empleados
Verificar, en el texto del PSOE, si están definidas las 
condiciones de salud prioritarias.
5. 12 Se establece la relación posible entre
condiciones de salud prioritarias y
condiciones de trabajo .
X
se encuentra en el plan de 
emergencias, revisar.
Verificar, en el texto del PSOE, si están definidas las 
prioridades y si son las que se identificaron al aplicar el 
método seleccionado.
C NC NA NV TOTAL
3 2 0 0 5
60% 40% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y están definidas las prioridades.
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Grafica 6: Cumplimiento de estándares mínimos: Diagnostico 2. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV









Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y están 
definidas las prioridades? 
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Tabla 10: Cumplimiento de estándares mínimos: Planeación. 
 






COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
6 . 1 Están definidos los objetivos y corresponden a 
las, prioridades definidas mediante el 
diagnóstico de la^* condiciones de trabajo y de 
salud del PSOE y ellos son mensurables .
X
Solicitar el texto del PSOE y verificar en el capitulo sobre 
planeación, si los objetivos definidos corresponden a las 
prioridades y además si son medibles.
6 . 2 Las metas a corto plazo (antes de seis -6-
meses) se orientan a intervenir riesgos
prioritarios.
X
se encuentra en el plan de 
emergencias, revisar.
Solicitar el texto del PSOE y verificar si las metas a corto 
plazo se orientan a intervenir los riesgos identificados como 
prioritarios.
6 . 3 Para cada objetivo y para cada meta se
determinan las acciones pertinentes y los
responsables, y estos datos se reflejan en el
cronograma de ejecución de las tareas .
X
Solicitar el texto del PSOE y verificar, en el cronograma, lo 
pertinente para cada uno de los objetivos y de las metas 
prioritarias.
6 . A El COPASO, o el vigía, conocen el cronograma
y verifica si se cumple .
X
documentacion en fisico y magnetico Verificar, en las actas del COPASO o en el reporte del vigía, 
si ha sido enterado del cronograma del PSOE.
C NC NA NV TOTAL
3 1 0 0 4
75% 25% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
6. PLANEACIÓN.
Estándar: Los objetivos y las metas de PSOE se establecen con base en las prioridades identificadas, y hay un cronograma definido para llevar a cabo las actividades.
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Grafica 7: Cumplimiento de estándares mínimos: Planeación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV










Los objetivos y las metas de PSOE se establecen con base en las prioridades identificadas, y 
hay un cronograma definido para llevar a cabo las actividades. 
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Tabla 11: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7 . 1 Están definidas las intervenciones de higiene
industrial que se deben llevar a cabo en los
puestos de trabajo con factores de riesgo
prioritarios .
X
la evidencia se encuentra en medio 
magnetico y fisico, se recomienda 
hacer la actualizacion de los factores 
prioritarios.
Identificar los puestos de trabajo con factores de riesgo 
prioritarios en cuanto a higiene industrial y verificar si, para 
ellos, se definieron las intervenciones que se deben llevar a 
cabo y si se estableció el cronograma respectivo.
7 . 2 La empresa verifica si las intervenciones de
higiene industrial definidas se ejecutan según
el cronograma establecido y si los
mecanismos de control son eficaces .
X
Resivsar la estructura de control y 
seguimiento con el fin de establecer la 
eficacia del procedimiento.
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si las intervenciones se 
ejecutan según el cronograma, y si los mecanismos de 
control son eficaces.
7 . 3 Hay normas preventivas escritas sobre
higiene industrial, relativas a los puestos de
trabajo prioritarios .
X
Identificar los puestos de trabajo con factores de riesgo 
prioritarios en cuanto a higiene industrial y verificar si, para 
ellos, hay normas preventivas.
7 . 4 La empresa verifica si los trabajadores
cumplen las normas preventivas sobre
higiene industrial.
X
se realiza mediante reuniones y 
divulgación.
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si los trabajadores 
cumplen las normas preventivas de higiene industrial.
7 . 5 Hay un plan de medidas administrativas
complementarias para el control de los
riesgos de higiene industrial, que incluye,
entre otras, la rotación de las personas o la
disminución de las horas de exposición.
X
Solicitar el plan de medidas administrativas 
complementarias.
7,6 Están definidas las intervenciones que se
deben llevar a cabo en los puestos de trabajo
con factores ergonómicos prioritarios .
X
evidencia en fisico y magnetico, se 
recomienda verificar los factores 
prioritarios y que acobijen  a todo el 
personal.
Identificar los puestos de trabajo con factores ergonómicos 
prioritarios y verificar si, para ellos, se definieron las 
intervenciones que se deben llevar a cabo y si se estableció 
el cronograma respectivo .
7,7 La empresa verifica si las intervenciones de
ergonomla definidas se ejecutan según el
cronograma establecido .
X
no hay cronogramas establecidos. Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si las intervenciones se 
ejecutan según el cronograma .
7,8 Hay normas preventivas escritas sobre
ergonomla, relativas a los puestos de trabajo
prioritarios .
X
existen pero no para todos los cargos. Identificar los puestos de trabajo con factores ergonómicos 
prioritarios y verificar si, para ellos, hay normas preventivas .
7,9 La empresa verifica si los trabajadores
cumplen las normas preventivas sobre
ergonomla .
X
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si los trabajadores 
cumplen las normas preventivas sobre ergonomla .
C NC NA NV TOTAL
6 2 0 1 9
67% 22% 0% 11% 100%
RESULTADOS.
7. INTERVENCIÓN.
Estándar: Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios (con grado de riesgo alto) en la fuente o en el medio, y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen.
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Grafica 8: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV









Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios 




Tabla 12: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 2. 
 





COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7.1O Están definidas las intervenciones de
seguridad industrial que se deben llevar a
cabo en los puestos de trabajo prioritarios .
X
Identificar los puestos de trabajo con factores de riesgo 
prioritarios en cuanto a seguridad industrial y verificar si, 
para ellos, se definieron las intervenciones que se deben 
llevar a cabo y si se estableció el cronograma respectivo .
7,11 La empresa verifica si las intervenciones de
seguridad industrial definidas se ejecutan
según el cronograma establecido y si los
mecanismos de control son eficaces .
X
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si las intervenciones se 
ejecutan según el cronograma, y si los mecanismos de 
control son eficaces .
7,12 Hay normas preventivas escritas sobre
seguridad industrial, relativas a los puestos de 
trabajo prioritarios .
X
Identificar los puestos de trabajo con factores de riesgo 
prioritarios en cuanto a seguridad industrial y verificar si, 
para ellos, hay normas preventivas .
7,13 La empresa verifica si los trabajadores
cumplen las normas preventivas sobre
seguridad industrial .
X
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si los trabajadores 
cumplen las normas preventivas de seguridad industrial .
C NC NA NV TOTAL
0 4 0 0 4
0% 100% 0% 0% 100%
Estándar: Se formulan las acciones de seguridad industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios (con grado de peligrosidad alto y medio) en la fuente o en el medio, y hay 




Grafica 9: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 2. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV








Se formulan las acciones de seguridad industrial para intervenir los puestos de 
trabajo prioritarios (con grado de peligrosidad alto y medio) en la fuente o en el 
medio, y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 
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Tabla 13: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 3. 
 





COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7,14 Están identificados los puestos de trabajo que
presentan riesgos y que requieren,
complementariamente, EPP indispensables .
X
Solicitar la relación de los puestos de trabajo que requieren 
EPP, así como la lista de los elementos apropiados para la 
labor en esos puestos .
7,15 Hay un procedimiento escrito para seleccionar 
los elementos de protección personal que se 
requieren en la empresa, el cual incluye los 
criterios técnicos, que se deben aplicar para 
hacer la selección .
X
Se recomienda realizar una revision 
de protocolos de acuerdo a los cargos 
y perfiles de los trabajadores.
Solicitar el procedimiento respectivo y verificar si incluye los 
criterios técnicos que se deben aplicar para hacer la 
selección del los EPP .
7,16 A   cada   trabajador   que   requiere protección 
complementaria, se le entregan los EPP y 
seNe, reponen cuando ello es necesario, 
gestión de la que se lleva un registro formal .
X
cumple pero no se ha verificado los 
registros fisicos  de entrega de EPP.
Solicitar el registro de la entrega y de la reposición de los 
EPP a los trabajadores de los puestos de trabajo que los 
requieren .
7,17 La empresa verifica si los trabajadores usan
los EPP y el estado de ellos . X
Solicitar los reportes del último año mediante los cuales se 
demuestra que la empresa verifica si los 
trabajadores,usan,los,EPP,y,el,estado,de,ellos ,,
C NC NA NV TOTAL
2 2 0 0 4
50% 50% 0% 0% 100%




Grafica 10: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 3. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV
















Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, 




Tabla 14: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 4. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7,18 En la sede hay: suministro permanente de
agua, servicios sanitarios y mecanismos para
controlar los vectores y para disponer excretas
y basuras .
X
Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que 
se exige en el criterio .
7,19 Si la empresa tiene restaurantes y comedores
industriales, tiene la licencia sanitaria
expedida por la Secretaría de Salud Municipal
o Distrital .
X
Solicitar la licencia correspondiente, vigente, si es del caso .
7,2 Hay  un  procedimiento  escrito  para,   según 
la actividad, económica,, garantizar, que, los, 
residuos, sólidos, líquidos o gaseosos que se 
producen, se 
eliminen,de,forma,que,no,se,ponga,en,riesgo,
a,los, trabajadores o a la comunidad .
X
se encuentra asignada una persona 
para realizar el estudio, pero no esta 
en vigencia en estos momentos.
Solicitar el procedimiento respectivo .
7,21 El procedimiento para garantizar que los 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se 
producen, se eliminen de forma que no se 




Solicitar los reportes resultantes de los procesos de 
verificación relativos a si el procedimiento aludido se 
ejecuta según lo dispuesto en él .
C NC NA NV TOTAL
1 2 0 1 4
25% 50% 0% 25% 100%




Grafica 11: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 4. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV








La sede tiene las condiciones sanitarias básicas. 
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Tabla 15: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 5. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7,22 Hay un procedimiento escrito para reportar,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
al evento o a la detección, un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional .
X
Solicitar el procedimiento respectivo .
7,23 El  reporte del accidente de trabajo o de la 
enfermedad,profesional,que,se,detectó,se,hac
e,en, el formulario establecido y dentro de los 
dos (2) días hábiles,siguientes,al,evento 
establecido y en el término referido .
X
la informacion  se encuentra en fisico 
y magnetico la revision no fue posible 
ya que se esta adelantando labores 
de actualizacion  y seguiminento de 
enfermedades y accidentes sufridos 
por el personal de la universidad
Solicitar los reportes de accidentes de trabajo o de 
enfermedad,profesional,del,último,año,y,,mediante,un, 
muestreo  aleatorio,  verificar  por  lo  menos para 
cincuenta,(50),eventos,de,cada,tipo,,o,para,el,total,si,el, 
número es menor, si el reporte se hizo en el formulario
7 . 24 Hay un procedimiento escrito para investigar
los incidentes y los accidentes de trabajo . En
el caso de los accidentes de trabajo o de las
enfermedades profesionales mortales, el
procedimiento obliga a que la alta gerencia
sea notificada de los resultados de la
investigación y asuma la responsabilidad de
aplicar las medidas correctivas .
X
Solicitar el procedimiento respectivo . Verificar si han 
ocurrido, accidentes, o, enfermedades, profesionales, 
mortales ,Si,así,fue,,solicitar,la,investigación,y,verificar, la 
aplicación del procedimiento y de las medidas 
correctivas,determinadas,para,cada,caso ,
7,25 La investigación de los accidentes y de los
incidentes incluye el análisis de causalidad
(causas inmediatas y causas básicas) .
X
se recomienda centralizar la 
informacion ya que  en la investigacion  
interfieren tanto como   ARP,EPS 
donde los conceptos son distintos y 
diifieren la naturaleza del caso.
Solicitar el reporte de incidentes y de accidentes de trabajo, 
del, último, año, y,, mediante, un, muestreo, aleatorio, 
verificar por lo menos para cincuenta (50) eventos, o para el 
total si el número es menor, si se hizo, la, investigación, y, 
si, ella, incluyó, el, análisis, de, causalidad .
7.26 Hay un procedimiento escrito para determinar,
en caso de que se detecte o se diagnostique
una enfermedad profesional, las causas
básicas de ella y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos .
X
este seguimiento se realiza de forma 
virtual  donde se van verificando las 
acciones y todo el estudio previo de la 
enfermedad o accidente que el 
trabajador alla sufrido.
Solicitar el procedimiento respectivo . Verificar si han sido, 
reportadas, enfermedades, profesionales , Si, así, fue, 
verificar si en la investigación del caso se definieron, 
acciones, para, otros, trabajadores, potencialmente 
expuestos .
7.27 Como producto de la investigación de los
accidentes y de los incidentes, así como de
las enfermedades profesionales, se plantean
acciones preventivas y correctivas específicas
y se definen para ellas los responsables, los
recursos y el cronograma respectivo .
X
revisar acciones preventivas y de 
mejora ya que la ultima que se 
evidenció consta de el año  2011.
Solicitar el informe de las investigaciones de los 
accidentes, de, trabajo, y, de, las, enfermedades, 
profesionales,del,último,año,y,,mediante,un,muestreo, 
aleatorio, verificar por lo menos para cincuenta (50) 
eventos,de,cada,tipo,,,o,para,el,total,si,el,número,es, 
menor,,si,se,plantearon,las,acciones,y,si,se,definió,lo, 
pertinente a responsables, recursos y cronograma .
7.28 Hay un procedimiento escrito para verificar si
se ejecutan las acciones preventivas y
correctivas que se plantean como resultado de 
la investigación de los accidentes y de los
incidentes, y de las enfermedades
profesionales .
X
Solicitar el procedimiento respectivo .
7.29 Hay un registro estadístico de los incidentes y
de los accidentes, así como de las
enfermedades profesionales que ocurren, y se 
analizan y difunden las conclusiones
derivadas del estudio del mismo .
X
debido a que los registros 
estadisticos no estan en poder de la 
universidad si no de su asesore 
externo la ARP SURA
Solicitar el registro estadístico actualizado al mes anterior, 
al, de, la, visita,, así, como, el, documento, que, contiene las 
conclusiones correspondientes, y verificar, 
en,los,documentos,respectivos,,si,las,conclusiones,se, 
hacen conocer de la gerencia y de los involucrados .
7.30 El COPASO, o el vigía, evalúan los reportes de
los accidentes y de las enfermedades, así
como los resultados de las investigaciones y
verifica si se ejecutan las acciones planteadas
.
X
se debe revisar el alcance de las 
reuniones y la ejecuccion de ordenes 
dadas, ya que las actas se encuentra 
la informacion , pero no hay 
seguimiento de ejecuccion accorde a 
las ncesidades presentes.
Solicitar las actas de las reuniones de los últimos seis (6) 
meses del COPASO, o los reportes del vigía para igual 
período, y verificar si se hace el seguimiento pertinente ,
C NC NA NV TOTAL
7 0 0 2 9
78% 0% 0% 22% 100%




Grafica 12: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 5. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades profesionales y los incidentes y 
accidentes que ocurren. 
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Tabla 16: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 6. 
 






COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7 . 31 Hay un plan escrito de inspecciones de
seguridad industrial, que incluye la aplicación
de listas de chequeo y la participación del
COPASO en ellas .
X
Solicitar el plan de inspecciones y verificar la existencia de 
las listas de chequeo .
7 . 32 Hay un registro de las inspecciones realizadas 
y los resultados de las mismas se hacen
conocer de la alta gerencia de la empresa .
X
Solicitar el plan de inspecciones y, para las últimas tres (3), 
verificar si la lata gerencia recibe los reportes de los 
resultados de cada una .
7 . 33 Hay un procedimiento para verificar si se





Solicitar el procedimiento respectivo .
C NC NA NV TOTAL
0 3 0 0 3
0% 100% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones de seguridad industrial.
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Grafica 13: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 6. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV












Tabla 17: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 7. 
 





COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7 . 34 Hay un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones, de los equipos
y de las herramientas f
X
el plan cumple con los requerimientos 
necesarios, pero no se evidencia 
ejecucción de estos,
Solicitar el plan respectivo .
7 . 35 Hay procedimientos detallados para hacer el





Solicitar el listado de áreas y maquinas críticas y verificar si 
hay los procedimientos específicos y si ellos 
incluyen,lo,que,se,exige,en,el,criterio ,,
C NC NA NV TOTAL
2 0 0 0 2
100% 0% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa.
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Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV








Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de 
las herramientas de la empresa. 
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Tabla 18: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 8. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7 . 36 Está definidas las actividades de medicina del
trabajo que se deben llevar a cabo según las
prioridades que se identificaron en el
diagnóstico de condiciones de salud y de
trabajo .
X
Solicitar el PSOE y verificar si están definidas las 
actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a 
cabo .
7 . 37 Hay un plan de pruebas especificas
(indicadores biológicos de exposición),
elaborado según los riesgos de cada puesto
de trabajo, que se deben practicar al
trabajador durante los exámenes
ocupacionales . En el plan se define la
frecuencia de los exámenes periódicos según
el comportamiento del factor de riesgo, las
condiciones de trabajo, el estado de salud del
trabajador, las recomendaciones de los
sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente, asi como la obligación del
médico de notificar al trabajador los
resultados de los exámenes .
X
Solicitar el plan referido y verificar si define lo que se 
exige,en,el,criterio ,
7 . 38 Un médico con formación en medicina del
trabajo, en salud ocupacional o en
administración de salud ocupacional, y con
licencia en salud ocupacional,
X
Solicitar el registro de los exámenes realizados el último 
año y, mediante un muestreo aleatorio, identificar por lo 
menos para cincuenta (50) casos, o
realiza el examen médico ocupacional. En los
sitios del país donde no hay médicos con ese
perfil, uno con registro profesional vigente
realiza los exámenes .
X
para el total si el número es menor, el o los médicos que 
los realizaron; luego verificar, en la hoja de vida, si el 
médico cumple los requisitos.
7.39 Hay una norma que establece que la historia
clínica de los trabajadores está bajo la
custodia exclusiva del médico que practica los
exámenes ocupacionales, o del médico de la
empresa, y que, salvo razones contempladas
en la ley, por ningún motivo se puede violar la
confidencialidad de ella .
X
Solicitar la norma respectiva y verificar si establece lo 
que,se,exige,en,el,criterio ,,
7.40 Si el diagnóstico así lo determina, hay un plan
de inmunización para los trabajadores que se
cumple según lo programado.
X
Solicitar el diagnóstico y verificar si hay riesgos biológicos 
que requieran un plan de inmunizaciones; si los hay, 
solicitar el plan de inmunización así como los registros que 
muestren si él se cumple.
7.41 Hay un procedimiento escrito para realizar la
reubicación del trabajador, en caso de que no
sea posible adecuar el puesto de trabajo a su
condición.
X
Solicitar el procedimiento referido.
7.42 Hay   un   programa   para   promover,   entre 
los trabajadores,  estilos de vida saludable;  
en el programa se estipulan los mecanismos 
para solicitar 
a,las,EPS,,las,ARP,y,las,Cajas,de,Compensac
ión, Familiar, la participación en la ejecución 
del mismo.
X
el procedimiento y prmocion de este 
programa esta a cargo de bienestar 
universitario y no de ARP o cajas de 
compensacion en una medida que 
abarque todo el tiempo y la 
profundidad del caso.
Solicitar el programa respectivo y verificar si cumple lo 
que,se,exige,en,el,criterio ,,
7 . 43 Hay un procedimiento escrito para coordinar
con la EPS, con la ARP y con el equipo de
rehabilitación profesional, el reintegro precoz
del trabajador con discapacidad ,
X
Se han presentado casos en  reitegro 
de personas con  discapacidad ya sea 
por enfermdad o accidente, pero 
tratados en forma verbal.
Solicitar el procedimiento referido.
C NC NA NV TOTAL
3 5 0 1 9
33% 56% 0% 11% 100%
RESULTADOS.
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos ocupacionales, según los requisitos vigentes.
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Grafica 15: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 8. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV












Tabla 19: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 9. 
 






COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACION
7 . 44 Están definidas las intervenciones de
psicología ocupacional que se deben llevar a
cabo en los puestos de trabajo con factores de 
riesgo psicosocial prioritarios.
X
El tema no ha tenido un precedente y 
hasta ahora se esta evaluado y  
constryendo acciones de tipo 
psicosocial
Solicitar el PSOE y verificar si están definidas las 
intervenciones a las que hace referencia el criterio.
7 . 45 Hay normas preventivas escritas sobre
riesgos psico-sociales.
X
Solicitarlas normas a las que se refiere el criterio.
C NC NA NV TOTAL
0 2 0 0 2
0% 100% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
Estándar: Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo psicosociales detectados en los puestos de trabajo prioritarios, y hay mecanismos para garantizar que ellas se 
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Grafica 16: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 9. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
C NC NA NV








Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo psicosociales detectados en los 
puestos de trabajo prioritarios, y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 
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Tabla 20: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 10. 
 
Fuente: Autores 2012. 
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7 . 46 Están identificados y evaluados los puntos
vulnerables de la empresa (análisis de
vulnerabilidad).
X
Solicitar el documento que contiene la identificación y la 
evaluación de los puntos vulnerables.
7 . 47 Hay un Plan de Emergencias que incluye los 
procesos,,los,simulacros,y,los,recursos,neces
arios, para manejar los riesgos que se 
identificaron eni^p* análisis,   de,   
vulnerabilidad,,   así,   como, los, 
procedimientos generales en caso de 
accidentes.^
X
el plan de emergencias no esta 
constituido  formalmente para la sede 
bosque, se recomienda revisar.
Solicitar el  plan y verificar si,   para  los puntos 
vulnerables,y,para,los,accidentes,,están,formulados,los, 
procesos y los recursos necesarios.
7 . 48 Hay brigadas de emergencia organizadas
según las necesidades y el tamaño de la
empresa (primeros auxilios, contra incendios,
evacuación).
X
Solicitar la lista de las brigadas existentes y los nombres de 
los integrantes de ellas.
7 . 49 Los integrantes de las brigadas reciben la
capacitación necesaria para desempeñar su
tarea.
X
Solicitar los documentos en los que se demuestra que las 
personas de las brigadas reciben capacitación por lo 
menos una (1) vez al año.
7 . 50 Las personas de la organización conocen el
Plan de Emergencias y de Evacuación. X
Solicitar los documentos en los que se registró la 
asistencia de los trabajadores a la reunión en la que se 
entregó el Plan.
7 . 51 El Plan de Emergencias incluye planos de las
instalaciones que identifican áreas y salidas
de emergencia, así como la señalización
debida.
X
Solicitar el Plan de Emergencias y verificar si incluye planos 
de las instalaciones que identifican y señalan lo que se 
exige en el criterio.
7 . 52 Hay un programa de mantenimiento periódico
de los equipos de detección y control de
incendios, y el mismo se cumple según lo
planteado.
X
Solicitar el programa correspondiente y, como una muestra, 
verificar la vigencia de la carga de los extintores.
7 . 53 Los recursos del Plan de Emergencias están
disponibles para todas las jornadas.
X
el presupuesto esta asignado para 
esta actividad de forma anticipada.
Solicitar la lista de distribución de los recursos y verificar lo 
pertinente.
C NC NA NV TOTAL
1 6 0 1 8
13% 75% 0% 13% 100%
RESULTADOS.
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un Plan de Emergencias.
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Grafica 17: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 10. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
C NC NA NV










La empresa tiene y desarrolla un Plan de Emergencias. 
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Tabla 21: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 11. 






COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
7 . 54 Hay un Plan de Capacitación General escrito,
que se basa en los riesgos prioritarios. X
Solicitar la lista de los riesgos prioritarios y el Plan de 
Capacitación, y verificar si el Plan incluye los riesgos 
prioritarios.
7 . 55 Todos los trabajadores reciben inducción o
reinducción, según el caso, sobre el PSOE y
sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo, así como los efectos de ellos y la
forma de controlarlos.
X
Solicitar la lista de los trabajadores y verificar, mediante los 
documentos en los que conste la asistencia a estas 
actividades de capacitación, si recibieron la inducción o la 
reinducción pertinente.
7 . 56 Se evalúa en forma trimestral, si se cumplen
las actividades del plan de capacitación, y si
con ellas se alcanza la cobertura definida.
X
Solicitar el plan de capacitación y, por lo menos, los dos (2) 
últimos reportes de la ejecución del plan.
C NC NA NV TOTAL
1 2 0 0 3
33% 67% 0% 0% 100%




Grafica 18: Cumplimiento de estándares mínimos: Intervención 11. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV









La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación que incluye la inducción, el 
entrenamiento y la comunicación del riesgo. 
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Tabla 22: Cumplimiento de estándares mínimos: Seguimiento a la gestión. 
 
Fuente: Autores 2012. 
III. RESULTADOS.
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó)
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN
8.1 La empresa mide la progresión de la
cobertura, con sistemas de control, de los
puestos de trabajo con alto riesgo .
X
Solicitar los resultados de la medición del indicador para 
los dos (2) últimos períodos .
8.2 La empresa mide la progresión de la
cobertura, con sistemas de control, de los
trabajadores expuestos a alto riesgo .
X
Solicitar los resultados de la medición del indicador para 
los dos (2) últimos períodos .
8.3 La empresa mide la frecuencia de los
accidentes .
X
actividad  realizada y encargada por 
ARP se requiere un metodo mas 
tecnico y presiso para realizar estas 
mediciones.
Solicitar los resultados de la medición para los tres (3) 
últimos meses .
8.4 La empresa mide la severidad de los
accidentes .
X
Solicitar los resultados de la medición para los últimos tres 
(3) meses . j
8.5 La empresa mide la letalidad por accidentes
de trabajo .
X
Solicitar los resultados de la medición del indicador para 
los últimos tres (3) períodos .
8 . 6 La empresa mide el índice de lesiones
incapacitantes (ILI) .
X
Solicitar los resultados de la medición para los tres (3) 
últimos períodos .
8 . 7 La empresa mide la incidencia de enfermedad 
profesional . X
Se requiere que el seguimiento de las 
incidencias este mas organizado y 
sintetizado
Solicitar los resultados de la medición para los dos (2) 
últimos periodos .
8 . 8 La empresa mide la prevalencia de
enfermedad profesional . X
Se requiere que el seguimiento de las 
incidencias este mas organizado y 
sintetizado
Solicitar los resultados de la medición para los dos (2) 
últimos periodos .
8 . 9 La empresa mide la incidencia de enfermedad 
general . X
Se requiere que el seguimiento de las 
incidencias este mas organizado y 
sintetizado
Solicitar los resultados de la medición para los dos (2) 
últimos periodos .
8 . 10 La empresa mide la prevalencia de
enfermedad general . X
Se requiere que el seguimiento de las 
incidencias este mas organizado y 
sintetizado
Solicitar los resultados de la medición para los dos (2) 
últimos periodos .
8 . 11 La empresa mide el ausentismo general .
X
Se requiere que el seguimiento de las 
incidencias este mas organizado y 
sintetizado
Solicitar los resultados de la medición para los tres (3) 
últimos períodos .
8 . 12 La empresa evalúa la calidad de la asistencia
técnica que le presta la ARP y difunde sus
resultados
X
Solicitar los resultados de la evaluación para los tres (3) 
últimos períodos .
8 . 13 La alta gerencia revisa periódicamente los
resultados de los indicadores del PSOE y
define medidas para hacer los ajustes
necesarios .
X
Se recomienda revisar el alcance y 
cumplimiento de los ajustes 
requeridos, fortalizcer acciones 
correctivas y preventivas.
Solicitar los documentos que comprueban que la alta 
gerencia reviso los resultados de los indicadores del PSOE 
y si estableció las medidas pertinentes
C NC NA NV TOTAL
10 3 0 0 13
77% 23% 0% 0% 100%
RESULTADOS.
Estándar: La empresa mide, mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del PSOE.
8.   SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN.
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Grafica 19: Cumplimiento de estándares mínimos: Seguimiento a la gestión. 
 
Fuente: Autores 2012. 
C NC NA NV















2.1.2. Adaptación de manual de estándares mínimos. 
Por otra parte en otra sesión en la misma área se elaboró una lista de chequeo 
que consideraba otros aspectos relevantes y mediante los parámetros de medición 
establecidos en la lista de chequeo, adaptando el manual de estándares mínimos 
del Ministerio de la Protección Social con el propósito de conocer en detalle las 
condiciones actuales de la organización a nivel general en la sede Bosque Popular 
en cuanto al cumplimiento de requisitos legales al mes de Abril de 2012.  
 
La imagen en miniatura de la lista de chequeo correspondiente se encuentra a 
continuación, y su documento original se encuentra en medio magnético y como 
anexo en físico debidamente firmado para garantizar su veracidad. 
- Anexo 1: Lista de chaqueo para el diagnóstico general de salud ocupacional 
de la organización. (Hoja 2) 
Grafica 20: Nivel general de cumplimiento de estándares mínimos 
 




Nivel general de cumplimiento de estándares 
mínimos. 
CUMPLE NO CUMPLE N/APLICA NV
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Tabla 23: Diagnóstico general de salud ocupacional. 
 
Fuente: Autores 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó)
C NC N/A. NV
1 Programa general de Salud Ocupacional. "Debidamente firmado". X
2




Formulario de inscripcion en el registro especial en los programas de 
salud ocupacional de la empresa
X
Es necesario revisar en conjunto con la ARP.
4 Programa de salud ocupacional de la empresa. X
5
Plan de emergencia que se tiene establecido para la sede. (analisis 
de desempeño estadisticas)
X
No esta el del bosque
pendiente por verificación
6




Plan de capacitación, inducción, entrenamiento y comunicación del 
riesgo.
X
8 Registros de afiliacion de los trabajadores a la ARP X Registros fisicos y magneticos
9 Recibos de ultimos pagos de la ARP X
10
Clasificacion de la empresa según el riesgo (niveles de riesgo 
ocupacional empleados laboratorio)
X
11 Politicas de salud ocupacional de la organización X Revisar pero falta divulgacion 
12
Programa de difusion de politicas de salud ocupacional orientada a 
informar y capacitar a los trabajadores.
X
Revisar pero falta divulgacion 
13
Certificacion de registro del COPASO ante el ministerio de la 
proteccion social.
X
Ya no es necesario registrar ante el 
Ministerio de la Protección Social.
14
Registros que evidencien el personal designado y capacitado en 
salud ocupacional para atender accidentes.
X
Solo hay un medico con especializacion en 
salud ocupacional.
15
Registro de informacion del programa de salud ocupacional ( 
ubicación fisica y magnetica)
X
Hay evidencia fisica y magenitca
16




Registros de Identificacion de riesgos de los elementos o maquinaria 
de la organización.  (iventario de maquinaria y equipos enncontrados 
actualmente en la universidad sede Bosque Popular)
X
Es necesario revisar con el plan de 
emergencias.
18 Definicion de los metodos para evaluar los riesgos y peligros. X Revisar plan de mergencias.
19 Procedimiento escrito pata reporte de condiciones peligrosas. X Revisar plan de mergencias.
20 Definicion y clasificacion de los riesgos según su prioridad. X Revisar plan de mergencias.
21 Registro de exposicion a sustancias cancerigenass o de alto riesgo. X Revisar plan de mergencias.
22
Información actualizada de los trabajadores: edad, sexo, escolaridad, 
estado civil, estrato socio económico e ingreso mensual. También 
resultado de exámenes (de ingreso, periódicos, y de retiro) 
incapacidades, ausentismo, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
X
Regstros fisicos y magneticos.
23








Registros que evidencien el cumplimiento de metas u objetivos 
cumplidos
X
Regstros fisicos y magneticos.
La ultima acción de mejora se realizo en el 
año 2011. Es preciso revisarlas nuevas 
acciones de mejora.
26
Registros que evidencien la existencia de intervenciones de higiene 
industrial, de seguridad industrial y de ergonomía en los puestos de 
trabajo.
X
Regstros fisicos y magneticos.
27
Procedimiento escrito para seleccionar los elementos de protección 
personal.
X
Revisar protocolos de acuerdo a los cargos  y 
perfiles.
28
Procedimientos establecidos para garantizar el buen manejo de los 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que se producen se eliminen 
sin generan riesgo.
x
Se debe consultar con la persona encargada 
del estudio del manejo de residuos y 
sustancias (Sra. Maria Teresa Holguín).
29




Capacitacion del personal para reportar riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales.
X
Divulgacion  y reunion
31




Procedimiento escrito en donde se estudie las causas que 
provocaron una enfermedad profesional.
X
Es necesario revisar y esta en proceso de 
actualización.
33
Procedimiento escrito que evidencie la existencia y aplicación de 
acciones preventivas y correctivas.
X
34
Procedimiento escrito de inspecciones de seguridad industrial que 
incluya la aplicación de listas de chequeo.
X
35
Procedimiento escrito detallado para hacer mantenimiento a áreas y 
maquinas críticas.
X
Revisar carpeta SGC se debe investigar eso
36
Están definidas cuales son las actividades de medicina del trabajo 
que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron 
en el diagnóstico de condiciones de salud y de trabajo.
X
37
Existe un plan de pruebas específicas (indicadores biológicos de 
exposición)
X
Se encuentra en desarrollo. 
38
Indicadores para medir la gestión y los resultados del Programa de 
Seguridad Ocupacional de la Empresa (PSOE).
X
Revisar con asesor de ARP SURA  los 
indicadores por que no se encuentran 
definidos actualmente.
39
Revisar programas de vertimientos de desechos toxicos que afecten 
salud ocupacional y tratamientos de estos 
X
No hay programa de manejo de vertimientos 
de sustancias, es preciso revisar esta 
situacion.
23 15 0 1
CUMPLE NO CUMPLE N/APLICA NV




DIAGNOSTICO GENERAL DE SALUD OCUPACIONAL
Basado en los requerimientos minimos de calidad en programas de Salud Ocupacional del ministerio de la proteccion social.
Sede Bosque Popular.
Abril 23 de 2012.
El presente documento es realizado con fines academicos y la información contenida en él será de uso academico, de unico interés para la Universidad Libre y el comité de 
evaluacion de proyectos de grado que calificará el proyecto de grado de los estudiantes autores del mismo.
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2.1.3. Comprobación de condiciones reales. 
Con el propósito de dar comprobación a la información obtenida de la auditoría 
realizada al personal encargado de la gestión del programa de Salud ocupacional 
se realizó una prueba a manera de encuesta de tipo cerrada al personal objeto de 
estudio de la presente investigación, del área de laboratorio, en la cual se le 
pregunto acerca de sus condiciones de trabajo en lo referente a: 
- Condiciones de trabajo seguro. 
- Inducción y capacitación adecuada al puesto de trabajo. 
- Seguimiento de las condiciones de salud del personal mediante exámenes 
ocupacionales de ingreso y seguimiento. 
- Desarrollo de patologías o enfermedades profesionales a partir de las 
actividades inherentes a sus labores. 
- Suministro, control y renovación de elementos de protección personal. 
- Idoneidad de los elementos de protección personal. 
- Accidentes de trabajo. 
- Atención adecuada en caso de accidentes de trabajo. 
- Conocimiento de las condiciones de afiliación a entidad Administradora de 
Riesgos profesionales ARP. 
- Conocimiento de políticas del programa de salud ocupacional de la 
organización. 
- Conocimiento del plan de emergencias. 
- Capacitación en cuanto a medidas de reacción en caso de emergencias. 
- Participación en actividades de capacitación en temas de Salud 
ocupacional. 
A continuación se encuentra como imagen ajustada al tamaño de página la 
comprobación de cumplimiento de estándares mínimos de Salud Ocupacional en 
puestos de trabajo. 
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Tabla 24: Comprobación de cumplimiento de estándares mínimos en puestos de trabajo. 
 
Fuente: Autores. 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1
¿Le realizaron induccion al puesto de trabjo?
X X X X X X X 2 5 29% 71%
2
¿Le fueron realizados los examenes medicos de ingreso y evaluacion de aptitudes 
fisicas y mentales acorde a las responsabilidades de su cargo?
X X X X X X X 3 4 43% 57%
3
¿Le han realizado examenes ocupacionales periodicos de seguimiento a sus 
condiciones fisicas?
X X X X X X X 2 5 29% 71%
4
¿Durante la realizacion de su labor ha desarrollado patologias o enfermedades 
ocupacionales por causa de las condiciones de trabajo o eventos ocurridos durante 
la ejecucion de sus labores?
X X X X X X X 3 4 43% 57%
5
¿Ha tenido accidentes de trabajo?
X X X X X X X 0 7 0% 100%
6
En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior ¿lo atendieron 
oportunamente en el lugar de los hechos y se le hizo adecuado seguimiento a las 
consecuencias del evento?
X X X X X X X 0 7 0% 100%
7
¿Le fue realizada la debida notificación de riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo en la fecha que ingreso a la organización?
X X X X X X X 0 7 0% 100%
8
¿Le fueron entregados los elementos de protección personal adecuados y 
suficientes a la actividad para la cual fue contratado y acorde a las actividades que 
desarrolla en la actualidad?
X X X X X X X 4 3 57% 43%
9
¿ recibe  dotacion de elementos de proteccion personal de forma oprtuna?
X X X X X X X 7 0 100% 0%
10
¿Recibió la adecuada capacitacion, induccion y entranamiento de acuerdo a su 
cargo?
X X X X X X X 2 5 29% 71%
11
¿Conoce a profundidad su guia ocupacional ?
X X X X X X X 1 6 14% 86%
12
¿Conoce en profundidad el debido manejo de maquinaria, elementos, sustacias y 
quimicos presentes en las instalaciones que administra o en las que labora?
X X X X X X X 6 1 86% 14%
13
¿Le gustaria recibir capacitacion complementaria o de actualización para el manejo 
de los elementos mencionados en el numeral anterior?
X X X X X X X 7 0 100% 0%
14
¿Conoce y tiene claras las politicas referentes al tema de salud ocupacional de la 
organización?
X X X X X X X 2 5 29% 71%
15
¿Conoce la ARP "Adminstradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentra 
afiliado por parte de la organización?
X X X X X X X 7 0 100% 0%
16
¿Conoce el plan de atencion a emergencias actual de la organización?
X X X X X X X 0 7 0% 100%
17
¿Conoce las medidas de reacción adecuadas en caso de emergencia de acuerdo 
a su labor?
X X X X X X X 3 4 43% 57%
18
¿Le gustaria participar de forma activa en actividades de capacitacion en el tema de 
Salud Ocupacional y riesgos profesionales?
X X X X X X X 6 1 86% 14%
6 12 7 11 12 6 12 6 4 14 7 11 7 11 126







Nota: Los campos marcados en rojo en la tabla indican los puntos mas citicos 
de incumplimiento.
Porcentaje total de cumplimiento de estandares minimos.
Porcentaje total de incumplimiento de estandares minimos.
Total general.






















2.1.4. Diagnóstico de condiciones de los laboratorios. 
Por otra parte se realizó un trabajo de campo el cual tuvo como objetivo 
diagnosticar el estado actual de las instalaciones de laboratorio de la sede Bosque 
Popular, durante el cual se realizó un diario de campo en el cual se recolectaron 
los hallazgos sujetos a mejora y además se recolectaron evidencias fotográficas 
de las instalaciones, esta labor se llevó a cabo durante los días 11, 14 y 16 de 
Abril de 2012. Y para clasificación de hallazgos se diseñó una herramienta de 
diagnóstico (lista de chequeo de instalaciones) acorde a las necesidades y 
requerimientos de las diferentes áreas objeto de estudio. Estos formatos se 
encuentran como anexos en medio magnético e impreso adjuntos al presente 
documento. Los números de anexo son: 
Anexo 1: Diario de campo en medio magnético. (Hoja 1) 
Tabla 25: Lista de chequeo de instalaciones de laboratorio universidad libre 
sede bosque popular. (Resultados de las 26 áreas de laboratorio). 
LISTA DE CHEQUEO DE INSTALACIONES DE LABORATORIO UNIVERSIDAD LIBRE SEDE 
BOSQUE POPULAR. 





























¿Hay presencia de 
extintores en las 
instalaciones? 
18 8 0 26 69% 31% 0% 
   
26 
¿El número de 
extintores es el 
adecuado? 
13 13 0 26 50% 50% 0% 
   
27 
¿El tipo de extintor es el 
adecuado para dar 
respuesta a un incendio 
que involucre 




6 20 0 26 23% 77% 0% 




¿El (los) extintor(es) se 
encuentran en el lugar 
adecuado? 
1 25 0 26 4% 96% 0% 
   
29 
¿El (los) extintor(es) se 
encuentran en la 
posición adecuada 
según la normatividad 
legal vigente? 
0 26 0 26 0% #### 0% 
   
30 
¿El (los) extintor(es) se 
encuentran a la altura 
adecuada? 
0 26 0 26 0% #### 0% 
   
31 
¿Los extintores cuentan 
con señalización e 
instrucciones de 
utilización adecuados? 
3 23 0 26 12% 88% 0% 
   
32 
¿Hay sistemas de 
aspersores en caso de 
incendio? 
1 23 2 26 4% 88% 8% 
   
34 
¿El sistema de 
aspersores es el 
adecuado a las 
sustancias presentes en 
el área? 











¿La iluminación es 
adecuada a las 
necesidades de las 
actividades realizadas 
en las instalaciones? 
10 16 0 26 38% 62% 0% 
   
41 
¿Los sistemas de 
iluminación se 
encuentran en 
condiciones óptimas y 
en buen estado? 













¿Las instalaciones son 
susceptibles a 
inundaciones? 
23 3 0 26 88% 12% 0% 
   
12 
¿Existen filtraciones de 
agua en las 
instalaciones? 
16 10 0 26 62% 38% 0% 
   
13 
¿Las instalaciones 
cuentan con un manejo 
adecuado de 
temperatura ambiente? 














nomenclatura de las 
instalaciones a la 
realidad? 
23 3 0 26 88% 12% 0% 
   
2 
¿Las instalaciones se 




¿Las instalaciones se 
encuentran en 
condiciones de aseo 
adecuadas? 
10 16 0 26 38% 62% 0% 
   
5 
¿Hay elementos rotos o 
que puedan causar 
accidentes o lesiones al 
individuo? 
11 15 0 26 42% 58% 0% 
   
6 
¿Hay presencia de 
elementos ajenos o 
extraños al interior de 
las instalaciones? 
23 3 0 26 88% 12% 0% 
   
62 
¿Los elementos de 
protección personal se 
encuentran 
organizados? 
1 21 4 26 4% 81% 15% 
   
63 
¿Los elementos de 
protección personal se 
encuentran en buen 
estado? 



















¿Hay botiquín de 
primeros auxilios en las 
instalaciones? 
0 25 0 25 0% #### 0% 
   
23 
¿El botiquín cuenta con 
los elementos 
adecuados para 
responder a una 
emergencia? 
1 25 0 26 4% 96% 0% 
   
24 
¿Hay un kit de atención 
específico en caso de 
accidentes con 
elementos 
característicos de las 
actividades que se 
desarrollan al interior de 
este laboratorio? 
1 24 1 26 4% 92% 4% 
   
33 
¿Hay sistemas de 
alarma de incendio? 1 23 2 26 4% 88% 8% 
   
59 




0 1 25 26 0% 4% 96% 
   
61 
¿Existen los elementos 
de protección personal 
acordes a las 
actividades y que 
cumplen con la 
normatividad requerida? 
4 17 5 26 15% 65% 19% 
   
64 
¿El vestuario es el 
adecuado para 
actividad? 
4 19 3 26 15% 73% 12% 




¿El personal de manejo 
de laboratorios cuenta 
con los elementos de 
protección personal 
adecuados? 
3 20 3 26 12% 77% 12% 
   
66 
¿Existen protocolos de 
almacenamiento 
adecuados? 



























¿Hay procesos que 
involucren radiación de 
alguna clase? 1 0 25 26 4% 0% 96% 
   
57 
¿Existen protocolos 
para manejo adecuado 
de radiación? 
1 0 25 26 4% 0% 96% 






0 1 25 26 0% 4% 96% 
   
60 
¿Hay divulgación 
acerca de manejo 
accidentes con 
radiación? 















¿Hay presencia de 
animales vivos o 
muertos en las 
instalaciones? 
1 25 0 26 4% 96% 0% 
   
37 
¿Hay presencia de 
olores fuertes 
concentrados? 
0 20 6 26 0% 77% 23% 
   
52 
¿Existen sistemas de 
vertimiento de 
sustancias adecuados? 
1 12 13 26 4% 46% 50% 
   
53 
¿Existen sistemas de 
control de residuos 

















eléctricas se encuentran 
en buen estado? 
3 23 0 26 12% 88% 0% 
   
44 
¿Hay presencia de 
cables expuestos? 21 5 0 26 81% 19% 0%    
45 
La ubicación de las 
tomas eléctricas es 
adecuada para el área 
de trabajo y la 
maquinaria? 
4 22 0 26 15% 85% 0% 
   
46 
¿Hay cableado de 
máquinas expuesto o 
en desorden? 
24 2 0 26 92% 8% 0% 




¿Hay filtraciones de 
agua que puedan 
causar riesgo eléctrico y 
daño de elementos y 
maquinaria? 
















¿Las herramientas y 
elementos de trabajo se 
encuentran en orden y 
lugar adecuado? 













¿El manejo de 
sustancias es 
adecuada? 
1 11 14 26 4% 42% 54% 
   
49 
¿El almacenamiento de 
sustancias es 
adecuado? 
1 11 14 26 4% 42% 54% 
   
50 
¿El etiquetado de 
envases es adecuado? 0 12 14 26 0% 46% 54%    
51 
¿En el lugar de 
almacenamiento existe 
señalización adecuada 
al tipo de sustancias 
almacenadas? 
2 11 13 26 8% 42% 50% 
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¿Hay señalización y 
demarcación de áreas? 
13 13 0 26 50% 50% 0% 
   
9 
¿La señalización de las 
instalaciones es 
Adecuada? 
3 23 0 26 12% 88% 0% 
   
14 
¿Existe material visual 
informativo suficiente 
acerca del uso de las 
instalaciones? 
7 19 0 26 27% 73% 0% 




11 15 0 26 42% 58% 0% 
   
16 
¿Hay señalización de 
rutas de evacuación? 12 14 0 26 46% 54% 0%    
17 
¿La señalización 
corresponde a la 
realidad y necesidades 
especificas del tipo de 
laboratorio? 
7 19 0 26 27% 73% 0% 
   
18 
¿Hay divulgación de 
instructivos de uso de 
maquinaria y equipos? 
1 24 1 26 4% 92% 4% 
   
19 
¿Existen protocolos de 
uso de laboratorio 
debidamente 
divulgados? 
9 16 1 26 35% 62% 4% 
   
20 
¿Hay divulgación de 
protocolos de primeros 
auxilios? 
0 26 0 26 0% 100% 0% 





adecuada de uso de 
elementos de 
protección personal 
adecuado a la 
naturaleza de las 
actividades a desarrollar 
al interior de las 
instalaciones 
3 21 2 26 12% 81% 8% 





y  etiquetadas las 
instalaciones eléctricas? 
2 24 0 26 8% 92% 0% 
   
54 
¿Hay divulgación y 
protocolos de manejo 
de residuos? 









¿Las condiciones del 
suelo son seguras en 

















¿Existe sistema de 
ventilación adecuado? 2 23 1 26 8% 88% 4%    
36 
¿Existen campanas de 
extracción de gases y 
olores? 
4 10 12 26 15% 38% 46% 




ventilación o extracción 
de olores y gases? 
2 13 11 26 8% 50% 42% 
   
39 




1 11 14 26 4% 42% 54% 9% 55% 37% 
TOTAL 360 1046 308 1714 21% 61% 18% 21% 61% 18% 
Fuente: Autores 2012. 
De acuerdo a la información recolectada en la lista de chequeo, se obtuvieron los 







Grafica 21: Estadística General De Cumplimiento De Requisitos De Salud 
Ocupacional En áreas De Laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 22: Estadística General De Cumplimiento De Requisitos De Salud 
Ocupacional En áreas De Laboratorio. 
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Grafica 23: Niveles de cumplimiento por cada requisito en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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Grafica 24: Hallazgos de iluminación en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 25: Hallazgos de extintores en áreas de laboratorio. 
 













Grafica 26: Hallazgos de instalaciones en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 27: Hallazgos de orden y aseo en áreas de laboratorio. 
 













Grafica 28: Hallazgos de plan de emergencias en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 29: Hallazgos de riesgo de radiaciones ionizantes en áreas de 
laboratorio. 
 












Grafica 30: Hallazgos de riesgo biológico en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 31: Hallazgos de riesgo eléctrico en áreas de laboratorio. 
 













Grafica 32: Hallazgos de riesgo mecánico en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 33: Hallazgos de riesgo químico en áreas de laboratorio. 
 













Grafica 34: Hallazgos de señalización y demarcación en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Grafica 35: Hallazgos de estado de suelos en áreas de laboratorio. 
 













Grafica 36: Hallazgos de condiciones de ventilación en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
2.1.5. Priorización de atención a necesidades de laboratorios. 
 
Con base en los resultados obtenidos en el numeral anterior se estableció una 
escala de priorización para atender los requerimientos de las condiciones sub 
estándares halladas en las inspecciones de los laboratorios. Esto permitirá dar un 
orden lógico al plan de mejoramiento y adecuación de instalaciones; esta escala 
se fijó con base en el número total de hallazgos de cada uno de los laboratorios y 
priorizando de en escala de mayor a menor. 
A continuación se encuentra la tabla correspondiente de priorización de atención a 








Tabla 26: Escala de prioridad de atención a laboratorios según el incumplimiento de requisitos de salud 
ocupacional. 
 




NOMBRE LABORATORIO N/A NO SI
1 Cuarto oscuro LABORATORIO 6 5 53 8
2 Toxicologia de acuatica LABORATORIO 21 5 52 9
3 Ensayos no destructivos LABORATORIO 1 4 51 11
4 Laboratorio de aguas  - Zona humeda LABORATORIO 24 5 50 11
5 Laboratorio de aguas - Zona seca LABORATORIO 23 5 50 11
6 Laboratorio de biologia LABORATORIO 19 5 50 11
7 Laboratorio de microbilogia LABORATORIO 20 5 50 11
8 Laboratorio qumica 1 LABORATORIO 18 5 50 11
9 Laboratorio qumica 2 LABORATORIO 17 5 50 11
10 Analisis de materiales LABORATORIO 5 6 46 14
11 Hidraulica LABORATORIO 14 7 45 14
12 Procesos industriales 4 fundicion LABORATORIO 13 16 40 10
13 Maquinas electricas y autmatizacion LABORATORIO 16 16 39 11
14 Maquinas y herramientas 2 LABORATORIO 7 14 39 13
15 Molienda LABORATORIO 11 13 38 15
16 Maderas LABORATORIO 12 12 37 17
17 Motores LABORATORIO 8 11 37 18
18 Ensayos no destructivos  ensayos  mecanicos LABORATORIO 4 18 35 13
19 Ingeneria de metodos  salud ocupacional MSO LABORATORIO 15 17 35 14
20 Laboratorio de fisica F LABORATORIO 25 19 35 12
21 Laboratorio de soldadura LABORATORIO 9 13 34 19
22 Instalaciones termicos LABORATORIO 10 23 31 12
23 Geomatica LABORATORIO 3 28 28 10
24 Deposito de quimica LABORATORIO 26 8 26 32
25 Didactica de producción LABORATORIO 2 28 25 12
26 Laboratorio de maquinas y herramietas. LABORATORIO 22 15 20 31
308 1046 361
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Grafica 37: Escala de prioridad de atención a laboratorios según el incumplimiento de requisitos  de salud 
ocupacional. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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Fotografía 1. Estante de almacenamiento de químicos. Laboratorio de 
ensayos  no destructivos. 
 
Fotografía 2.zona de radiación. Laboratorio de ensayos no destructivos. 
 




Las zonas de demarcación  de acuerdo a la Las Normas básicas de Demarcación 
y Señalización están contempladas en las Resoluciones 1016 de 1.989; 2400 de 
1979; Ley 9 de 1979.Deben  tener influencia fotoluminicente y la demarcación de 
las zonas debe ser con una pintura especial para tráfico pesado, para evitar el 
desgaste y garantizar mayor durabilidad. 
 
Fotografía 4.salón principal. Laboratorios ensayos no destructivos. 
 
El orden de los implementos en el laboratorio es muy importante, se evidencia la 
falta de orden en el almacenamiento  de piezas de trabajo de laboratorio, en este 
caso piezas de metal y materiales pesados que pueden ocasionar accidentes en el 








Fotografía 6  Laboratorio procesos industriales, fundición 4 
 
Fotografía 7.Entrada de laboratorio máquinas y herramientas II. 
 
Fotografía 8.Entrada de laboratorio de maderas. 
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Se evidenció una anomalía técnica en esta zona del laboratorio y en otras zonas 
de laboratorio donde  según la norma NFP10 ―Extintores portátiles contra 
incendios‖32 la cual  hace referencia a la ubicación técnica de los extintores la cual 
debe estar a una altura de  (1.53 m) cuando el extintor sea igual o exceda en peso 
de  10 lb, también las etiquetas y rotulados de utilización de los extintores debe 
estar situada al frente y deben ser claramente visibles y legibles. 
 
Los extintores deben estar ubicados en zonas estratégicas de alcance y también 
en zonas de salida de los laboratorios, cabe resaltar que  se deben clasificar 
según el tipo de riesgo ya sea bajo (extintores tipo A), medio (extintores tipo A, B), 
altos (extintores tipo ABC y especiales) y según el tipo de máquinas o elementos 
dispuestos en el área de trabajo de laboratorio.33 
 
 
 Señalización  y demarcación de áreas 
 
 
Fotografía 9. Laboratorio de biología 
                                            
32










Fotografía 10. Laboratorio de Química I 
 
Fotografía 11. Laboratorio de Maderas. 
La falta de señalización es un factor de riesgo ya que sin las medidas informativas 
adecuadas  la persona puede sufrir un accidente como consecuencia  a esto, se 
evidenció que la señalización vigente en los laboratorios en muchos de los casos 
no corresponden a la función que debe cumplir y la señalización se encuentran en 
estado obsoleto con desgaste y antigüedad considerable, según los parámetros en 
señalización dados por la resolución 1016,estos deben ser de un material durable, 
fotoluminicente y legible y acorde a las necesidades del lugar. Técnicamente los 






 Demarcación y delimitación de áreas de trabajo. 
 
Fotografía 12. Laboratorio de Motores. 
 
Fotografía 13. Laboratorio de Maderas. 
 




La demarcación  y delimitación de áreas en muy importante en zonas de trabajo 
expuestas a maquinas o sustancias que puedan incidir en cualquier tipo de riegos 
y accidentes, lo cual se evidencio  falencias graves en el respeto por la 
señalización y la actualización de esta donde elementos se ubicaban en zonas 
delimitadas que no correspondían a sus dimensiones, lo cual se ve reflejado en las 
Fotos mostradas anteriormente, es importante usar materiales luminiscentes y 
pintura especial adecuada para el alto transito con el fin de garantizar mayor 
durabilidad y atenuar un poco los costos de mantenimiento. 
 
 










Fotografía 16. Laboratorio de Química II. 
 
Fotografía 17. Laboratorio de Biología. 
 




Fotografía 19. Laboratorio de soldadura. 
 
Según las norma NTC 2050 la cual hace referencia al código eléctrico colombiano 
las tomas de corriente deben cumplir los requisitos generales  de adaptaciones y 
usos eléctricos, se evidencia que la tomas no cumplen con las exigencias técnicas 
según la norma; Las cajas de conexión donde se instalan los tomacorrientes, 
interruptores y rosetas, medidores otros aparatos, deben estar certificadas. No 
pueden ser de calibre menor a 0,9mm.34 
 
Las dimensiones mínimas deben ser 101 x 53,9 x 47,6 mm y las pestañas donde 
se colocan los tornillos que sujetan los aparatos deben ser roscadas con rosca 6-
32 y profundidad no menor a 1,5 mm.35 
 
También se evidencia que no hay un resguardo o protección de las tomas en mal 
uso o de estado obsoleto, es importante referenciar el etiquetado de las tomas lo 
cual especifica el voltaje al cual el sujeto debe estar expuesto y el tipo de color que 
identifica la toma. 
 
                                            
34
 Recurso tomado de tesis UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. (Humberto Davila, 
2008) 
35










 Almacenamiento de productos químicos. 
 
 




Fotografía 21. Laboratorio de análisis de materiales. 
 
Fotografía 22. Laboratorio de cuarto oscuro. 
 




Fotografía 24. Laboratorio de química II. 
 
Fotografía 25. Laboratorio de química II. 
 




Fotografía 27. Laboratorio de biología. 
 
Fotografía 28. Laboratorio de biología. 
 




Fotografía 30. Laboratorio de microbiología. 
 
Fotografía 31. Toxicología acuática. 
 




Fotografía 33. Zona de almacenamiento de sustancias  y elementos 
químicos. Depósito de química 
 
El almacenamiento de sustancias de naturaleza química en los laboratorios en un 
tema de suma relevancia y de un grado de responsabilidad alto por parte de la 
organización, en la investigación de campo evidenciamos el almacenamiento 
como uno de los puntos más débiles que tiene la universidad en el área de 
laboratorios. 
 
Los efectos que tiene  un almacenamiento deficiente son los siguientes: 
- Riesgo de contaminación de los empleados 
- Mezclas de sustancias químicas que puedan ocasionar una reacción 
- Riesgo de tomar  la sustancia equivocada en la practica 
- Concentración de gases tóxicos que produzcan un efecto nocivo en los 
empleados 
- Problemas dérmicos por  la dispersión de elementos indebidamente 
almacenados 
- Posibilidades altas de derrame de sustancias químicas en los empleados 
provocando lesiones importantes. 
 
Para un adecuado uso de estos elementos se recomienda seguir  unas 
instrucciones básicas con el fin de optimizar espacios de almacenamiento, reducir 
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costos de órdenes de pedido y principalmente mejorar las condiciones laborales 
reduciendo la accidentalidad a causa de riesgos químicos.36 
1) Verificar y estandarizar si los espacios de almacenamiento son los 
adecuados  técnicamente (área a utilizar, ventilación, iluminación óptima, 
pisos no absorbentes, sifones etc.) 
2) Realizar la respectiva capacitación del personal dándole a conocer los 
riesgos químicos a los que están expuesto por la mezcla y bodegaje de 
diferentes sustancias. 
3) El manejo de inventarios es parte fundamental para evitar el hacinamiento y 
la asignación de  sustancias en lugares no correspondientes, por eso se 
debe realizar un plan de manejo de inventarios con  el fin de evitar estos 
problemas.  
4) Revisar y actualizar  hojas de seguridad y los respectivos pictogramas de 
las sustancias químicas existentes, acordes a las condiciones de 
almacenamientos presentes. 
5) Identifique las zonas de separación de productos, que no produzcan ningún 
tipo de reacción es importante la señalización de estas áreas con los 
estándares técnicos requeridos. 
6) Realizar una clasificación de los productos según su tipo de riesgo, 
compatibilidad, sólidos y líquidos con el fin de evitar daños severos en los 
empleados y en la estructura. 
7) Comprobar la legibilidad y las instrucciones del producto antes de ser 
entregado con fines de desarrollar prácticas en laboratorio, esto se debe 
almacenar con estas condiciones con el fin  de evitar accidentes de 
mezclas que tiene procedencia de incompatibilidad. 
8) Realizar el respectivo orden y aseo de las estibas o cajuelas que contengas 
las sustancias químicas.37 
                                            
36
 Recurso electrónico, art. (www.arpsura.com/cistema/articulos/124/index2.php) 
37
 Recurso electrónico, art. (www.arpsura.com/cistema/articulos/124/index2.php) 
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 Estado de los suelos en laboratorios. 
 
 
Fotografía 34. Máquinas y herramientas. 
 
 




Fotografía 36 Ingeniería de métodos y salud ocupacional MSO. 
 














Fotografía 42.Laboratorio de Geomática. 
 
El estado de los pisos en el área de trabajo ya que es muy importante reconocer 
que el área de transito de las instalaciones y que realiza el personal  que está 
sometido a traslados dentro de esta puede exponerse a sufrir laceraciones, 
golpes, deslizamientos, fracturas por este factor del piso, si el piso no se 
encuentra en adecuadas condiciones mínimas y técnicas puede ser un factor en 
contra de la seguridad de los empleados. 
Según estándares y normatividad ―RESOLUCIÓN  2400 ART 9 – 10, 
PARÁGRAFO‖ los pisos deben poseer las siguientes características: 
- Piso con materiales adecuados para transito pesado 
- Características de uniformidad y sin aberturas 
- Debe tener un nivel de agarre necesario para no sufrir resbalones 
- Fácil lavado 
- Colores neutros (según tipo de laboratorio) 
En los hallazgos se evidenciaron muchas falencias en materia estructural del piso 
el cual  se encontraba en condiciones de desgaste notorio y algunos con 
obstáculos lo cual puede ser un  riesgo inminente en el desplazamiento de 
personal y estudiantes en estas áreas, otro factor es el desgaste visual al cual está 
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expuesto el trabajador por motivo del uso de colores que resaltan el sitio 
produciendo estos efectos. 
La capacidad de absorber líquidos o evacuarlos es deficientes, lo cual los pisos  
de diferentes laboratorios de la universidad no cuentas con los estándares 
mínimos exigidos por la resolución, se recomienda realizar los respectivos arreglos 
locativos y la clasificación de tipos y colores de pisos que van hacer aplicados en 
los diferentes laboratorios, ya que estos poseen un numero  de características 
diferenciadas unos de otros. 
Por último en las observaciones que pudimos hacer, el día anterior a la primera 
inspección, hubo lluvias que generaron inundaciones en diferentes áreas de la 
universidad y en especial los laboratorios de maderas, molienda, y fundición 4, 
soldadura, motores y el de instalaciones térmicas sufrieron inundaciones 








Fotografía 44.Laboratorio de Ensayos no destructivos. 
 
Fotografía 45.Laboratorio de  Máquinas y herramientas II. 
 




Fotografía 47.Laboratorio de  Ingeniería de métodos y salud ocupacional. 
 
Fotografía 48.Deposito de química 
 
La iluminación tanto artificial como natural es muy importante para el desarrollo de 
actividades  en los laboratorios se encuentra en un estado regular de iluminación, 
los requerimientos mínimos de iluminación. Se recomienda  llevar a cabo las 
instrucciones  dadas  con el fin de mejorar las condiciones  de iluminación de los 
lugares de trabajo para que los trabajadores no adquieran  enfermedades 
profesionales como  ceguera o cualquier tipo de enfermedad de naturaleza visual 




Para optimizar la iluminación en lugares de trabajo se sugiere que:  
- El tipo de luz o lámpara a utilizar debe adecuarse según el tipo de 
laboratorio y complejidad del desarrollo de las practicas 
- Estas fuentes no deben producir deslumbramientos para evitar  reflejos que 
puedan alterar la vista durante el desarrollo de las practicas 
- Revisar regularmente el estado de los bombillos ,se aconseja utilizar de luz 
blanca 
- Revisar el estado de conexiones eléctricas tales como cables, tomas etc. 






















 Orden y aseo de las instalaciones. 
 
 
Fotografía 49.Cuarto oscuro. 
 
Fotografía 50.Laboratorio de maquinas y herramientas II 
 




Fotografía 52.Laboratorio de Molienda. 
 
Fotografía 53.Laboratorio de procesos industriales, fundición 4 
 





Fotografía 55.Laboratorio de Motores. 
 
La condición de aseo y orden en cualquier lugar de trabajo es vital en dos 
aspectos, una de ellas es la imagen que se trasmite del lugar de trabajo en el cual 
labora dejando un impacto negativo o positivo y que también puede afectar 
psicosocialmente al trabajador y la otra es la productividad, ya que este puede ser 
mas productivo o no dependiendo del alcance que tenga de sus herramientas de 
trabajo y la organización de ella, tiempo que aprovecha en la labor y no en la 
búsqueda de estos. 
 
Un ambiente de aseo y orden es un factor psicosocial que en un futuro puede 
convertirse en una patología para los empleados, según la evidencia encontrada 
los laboratorios de la universidad no cuentan con el aseo y orden adecuados en 
cualquier parte sin hacer referencia a normas técnicas. 
 
Se hace referencia puntual al aseo de los vertederos y lavaderos de manos 
ubicados en los laboratorios, ya que se encuentran en condiciones de aseo 
deficiente y oxidados lo cual puede permitir  la proliferación de bacterias, gases de 




Se evidenció también  el riesgo biológico latente en diferentes laboratorios lo cual 
es un factor a revisión ya que se encontraron animales muertos y sustancias que 
pueden alterar este factor biológico, el cual es un tema que abarca bastante 
atención ya que puede ser mortífero para  la población estudiantil y docente que 
hace uso regular de los laboratorios. Por tal motivo recomendamos realizar una 
limpieza con todos los detalles y un plan de concientización del personal para que 
los empleados puedan hacer uso de sus herramientas e instalaciones de una 




 Ventilación en  áreas de laboratorio 
 
 




Fotografía 57. Soldadura. 
 
 




Fotografía 59.Laboratorio de instalaciones térmicas 
 
 




Fotografía 61.Laboratorio de instalaciones térmicas 
 
Fotografía 62.Laboratorio de  Hidráulica. 
 





Fotografía 64.Laboratorio de Química. 
 
Fotografía 65.Laboratorio de Maquinas eléctricas. 
 




Cabe recordar que a pesar de la poca relevancia que se le da a la materia, en 
términos técnicos la ventilación es un factor importante de desarrollo de 
enfermedades profesionales tales como la gripa silicosis, enfermedades 
bronquiales, intoxicación con gases y cualquier tipo que se desarrolle mediante vía 
respiratorio, lo cual puede afectar al trabajador gravemente en el futuro 
 
Por nombrar ejemplos sencillos y cotidianos de los laboratorios diagnosticadas, los 
casos más frecuentes por deficiencia  de ventilación son: 
 Enfermedades de tipo respiratorio por inhalación de particular  y residuos 
de desarrollo de prácticas en laboratorios de molienda, maderas. 
 Inhalación de químicos por concentración de gases o mal almacenamiento 
de ellos  en las zonas de laboratorios de química, biología, análisis de 
materiales, zona húmeda y seca. 
 Inhalación de humos y partículas adheridas al cuerpo (hollín) en el 
laboratorio de motores debido a la naturaleza de sus prácticas 
 Contaminación biológica por animales muertos y en estado de composición 
debido a la emisión de olores de descomposición en el área de motores. 
 Ventilación y extractores de campana adecuados para el área de 
laboratorio de soldadura lo cual los estudiantes están expuestos a 
temperaturas elevadas, las condiciones ambientales después del desarrollo 
de la práctica son responsables  de posibles enfermedades ya que los 
cambios de temperatura pueden ser drásticos según la hora del desarrollo 
de la práctica. 
 La falta de un sistema de ventilación adecuado en zonas bajas de 
laboratorios lo cuales son expuestos a temperaturas que pueden variar muy 
fácilmente afectando el entorno del trabajador. 
 
Las recomendaciones exigidas en este tema son las siguientes: 
- Realizar una verificación técnica y específica de las áreas más propensas 
cambios de temperatura. 
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- Reconocer las áreas más sensibles en cuanto a desarrollo de desechos 
tóxicos, humos y  todo tipo de gases. 
- Desarrollar un plan de capacitación y prevención de riesgos  con el fin de 
que el empleado tenga conocimiento a las condiciones a las que se 
encuentran y a las que enfrentara en algún caso de trascendencia negativa 
- Desarrollar un plan de  divulgación de los tipos de riesgos por el uso 
inadecuado de ventilación en el sitio de trabajo especificado el nivel de 
riesgos que se tiene con diferentes tipos de sustancias y trabajos. 
- Realizar periódicamente los estudios de higiene y salud ocupacional de los 
empleados con el fin de realizar el seguimiento y medir el grado de 
afectación por el uso de sustancias o implementos que tengan 





2.1.7. Panorama de riesgos. 
En base a los hallazgos del trabajo de campo se realizó una actualización del 
panorama de riesgos de los laboratorios, ya que su última versión fue en el año 
2007 y fue realizado por personal no especializado en el tema, y se estructuro de 
acuerdo a las recomendaciones del director de proyecto quien es especialista en 
el tema. Los números de anexo correspondientes son: 
Anexo 1: Panorama de riesgos ―antiguo‖ en laboratorios de la sede Bosque 
Popular. Medio magnético (Hoja 9) 
Anexo   1: panorama de riesgos ―propuesto‖ para los laboratorios de la sede 





2.1.8. Matriz de niveles de riesgo. 
Tabla 27: Matriz de niveles de riesgo. 




Biológico Eléctrico Ergonómico Físico Locativo Mecánico Químico 
Agua zona húmeda       1 9 2 3 15 
alto         1 2   3 
bajo         4     4 
medio       1 4   3 8 
Agua zona seca       1 10 2 4 17 
alto       1   2   3 
bajo         3     3 
medio         7   4 11 
Análisis de 
materiales   2 1 4 12 1 2 22 
alto         2     2 
bajo   2 1 3 2     8 
medio       1 8 1 2 12 
Biología 1 1   2 9 2 3 18 
alto           1   1 
bajo   1   1 5     7 
medio 1     1 4 1 3 10 
Cuarto oscuro   2 1 3 12 1 2 21 
alto         3     3 
bajo   2 1 2 7 1 1 14 
medio       1 2   1 4 
Deposito física     2   4     6 
bajo         2     2 
medio     2   2     4 
Deposito química    1 1 2 8 3 3 18 
alto         4     4 
bajo   1 1 2 1 1   6 
medio         3 2 3 8 
Ensayos 
destructivos   2 2 4 12 1 1 22 
alto       1 1 1   3 
bajo     2   6   1 9 
medio   2   3 5     10 
Ensayos no 
destructivos       3 7   2 12 
alto       1     1 2 
bajo       2 4     6 
medio         3   1 4 
Física   2 2 4 12 1 1 22 
alto         1     1 
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bajo     2 2 6 1 1 12 
medio   2   2 5     9 
Fundiciones IV   2 2 6 10 1 2 23 
alto         1     1 
bajo   2 2 1 3     8 
medio       5 6 1 2 14 
Geomatica     1 1 2     4 
bajo     1 1 2     4 
Hidráulica   1 1 2 4   1 9 
bajo   1 1   4   1 7 
medio       2       2 
Instalaciones 
térmicas   2 2 5 7 1 1 18 
alto         3     3 
bajo     2 3 1   1 7 
medio   2   2 3 1   8 
Laboratorios 
química   1   2 10 2 3 18 
alto           2   2 
bajo   1   1 5     7 
medio       1 5   3 9 
Maderas   2 2 4 7 1 1 17 
alto         2 1   3 
bajo     2 1       3 
medio   2   3 5   1 11 
Maquinas 
eléctricas y 
automatización   2   1 7     10 
alto         1     1 
bajo         5     5 
medio   2   1 1     4 
Maquinas y 
herramientas   1 2 5 1 1 3 13 
bajo     1 1       2 
medio   1 1 4 1 1 3 11 
Molienda   2 1 4 11 1 2 21 
alto         4 1   5 
bajo     1 2 3   1 7 
medio   2   2 4   1 9 
Motores 1 1   2 8 1 1 14 
bajo       1 5   1 7 
medio 1 1   1 3 1   7 
Soldadura   1   3 8   1 13 
bajo       2 6     8 
medio   1   1 2   1 5 
Total general 2 25 20 59 170 21 36 333 
Fuente: Autores 2012. 
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2.1.9. Matriz de priorización de riesgo. 















No cumplir con normas de 
seguridad  y efectuar 
trabajos sin el respectivo 
conocimiento 
 si 
Usar los elementos de seguridad, 
intensímetro, bata de plomo y 
dosímetro cumplir con los 
estándares de seguridad para 
trabajo con radiación.  400 semanas 
de trabajo para la persona 
encargada del área. Demarcación 
especial de áreas de trabajo. 




No uso de EPP 
señalización 
Espacios reducidos 
Pisos con obstáculos 
Manipulación de material 
radioactivo sin 
conocimiento Si 








Cables  y tomas 
expuestas 
Manipulación de máquinas 
sin conocimiento 
distracciones  
Falta de señalización No 
Estructurar barreras o desagües 





Pisos con peldaños y 
obstáculos 
Iluminación deficiente 
suciedad en sitios de 
trabajo 
Falta de señalización 
No utilizar EPP 
Uso de insumos y 
herramientas en mal 
estado 
No 
Inventarios de material obsoletos 
los cuales se debe desechar y 
clasificar según sus repercusiones y 




Suciedad y desorden en 
sitio de trabajo 
mala ventilación 
Distracción en el trabajo 
Realizar desplazamientos 
de forma rápida Si 
Solicitud de mantenimiento y 
limpieza por parte de servicios 
generales Deposito química 
Locativo 
Superficies de trabajo 
lisas 
Agentes químicos 
Realizar actividades que 
no correspondan a su 
actividad 
No 
Mantener pisos limpios y secos 
después de cada practica y en 




(humos, gases, polvos) 
No conocimiento de la 
señalización 
No conocimiento de 
procedimientos 
No 
Activar las alarmas, consolidar  
planes de alternativas en control de  




Mal uso de EPP 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Maquinas e insumos sin 
protección 
Falta de señalización 
No utilizar EPP 
Uso de insumos y 
herramientas en mal 
estado 
Ejecutar tareas sin 
conocimiento 
Si 
Revisar la instalación y la protección 




EPP en el mal estado 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Herramientas e 
Insumos sin resguardos 
de protección 
Falta de señalización 
Usar indebidamente EPP 
Incumplimiento de normas 
de seguridad 
Realizar bromas o trabajos 
con distracciones 
Uso de químicos sin 
conocimiento 
Si 
Utilización de equipo de protección 
personal dar a conocer por parte de 
los docentes las normas de 
seguridad y mantener pisos limpios 
y secos después de cada practica y 






EPP en mal estado 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Herramientas e 
Insumos sin resguardos 
de protección 
Falta de señalización 
Usar indebidamente EPP 
Incumplimiento de normas 
de seguridad 
Realizar bromas o trabajos 
con distracciones 
Uso de químicos sin 
conocimiento 
Si 
Utilización de equipo de protección 
personal dar a conocer por parte de 
los docentes las normas de 
seguridad y mantener pisos limpios 
y secos después de cada practica y 
en zonas comunes Biología 
Mecánico 
EPP en mal estado 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Maquinas e insumos sin 
protección 
Falta de señalización 
No utilizar EPP 
Uso de insumos y 
herramientas en mal 
estado 
Ejecutar tareas sin 
conocimiento 
Si 
Los equipos se dejan instalados 
para su uso 
Agua zona seca 
Mecánico 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Herramientas e 
insumos sin resguardos 
de protección 
Falta de señalización 
Usar indebidamente EPP 
incumplimiento de normas 
de seguridad 
Realizar bromas o trabajos 
con distracciones 
Uso de químicos sin 
conocimiento 
Si 
Utilización de equipo de protección 
personal dar a conocer por parte de 
los docentes las normas de 
seguridad y mantener pisos limpios 
y secos después de cada practica y 










Falta de señalización 
No portar EPP 
deficiencia de la 
iluminación 
ignorar normas en 
instrucciones de uso de 
máquinas 
manipulación de tomas y 
cables expuestos 
No 
Dotación y manejo adecuado de 
equipos 
Agua zona seca 
Mecánico 
Tomas y cables 
expuestos 




No portar EPP 
Deficiencia de la 
iluminación 
Ignorar normas en 
instrucciones de uso de 
máquinas 
Manipulación de tomas y 
cables expuestos 
Si 
Los equipos se dejan instalados 




Ausencia de EPP 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Herramientas e 
insumos sin resguardos 
de protección 
Falta de señalización 
Usar indebidamente EPP 
Incumplimiento de normas 
de seguridad 
Realizar bromas o trabajos 
con distracciones 
Uso de químicos sin 
conocimiento 
Si 
Utilización de equipo de protección 
personal dar a conocer por parte de 
los docentes las normas de 
seguridad y mantener pisos limpios 
y secos después de cada practica y 




Sistemas de alarma 
insuficientes 
Falta de señalización 
Retiro de sistemas de 
seguridad 
Manejo inseguro de 








No uso de EPP 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Pisos de material 
inadecuado 
Maquinas sin empotrar 
Insuficiencia de 
señalización 
Herramientas sin filo 
Manejo de maquinaria sin 
el conocimiento previo 
Desconcentración y 
realización de otras tareas 
Usar herramientas sin 
resguardos de protección 
y uso indebido. Si 
Seguir las indicaciones y 




Suciedad y desorden en 
sitio de trabajo 
Mala ventilación 
Manipulación inadecuada 
o juegos con sustancias 
No portar EPP indicados 
manejo inadecuado de 
maquinas 
No 
Mantener sitio de trabajo limpio y en 
orden, organización y adecuado 







Cables  y tomas 
expuestas 
Manipulación de máquinas 
sin conocimiento 
Distracciones  
Falta de señalización No 
Estandarizar las instalaciones con 
sistemas de desagüe adecuados o 





No uso de EPP 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Pisos de material 
inadecuado 
Maquinas sin empotrar 
Insuficiencia de 
señalización 
Herramientas sin filo 
Manejo de maquinaria sin 
el conocimiento previo 
Desconcentración y 
realización de otras tareas 
Usar herramientas sin 
resguardo de protección y 
en mal uso Si 
Seguir las indicaciones y 




Suciedad y desorden en 
sitio de trabajo 
Mala ventilación 
Manipulación inadecuada 
o juegos con sustancias 
No portar EPP indicados 
manejo inadecuado de 
maquinas 
No 
Mantener sitio de trabajo limpio y en 
orden, organización y adecuado 




EPP en mal estado 
Suciedad en lugares de 
trabajo 
Herramientas e 
insumos sin resguardos 
de protección 
Falta de señalización 
Falta de ventilación 
Usar indebidamente EPP 
incumplimiento de normas 
de seguridad 
Realizar bromas  
Obstruir o dañar 
señalización de uso de 
equipos  
No 








cables  y tomas 
expuestas 
Manipulación de máquinas 
sin conocimiento 
Distracciones  
Falta de señalización No 
Estandarizar las instalaciones con 
sistemas de desagüe adecuados o 
barreras que impidan hundimientos. 
Molienda 
Locativo 
Zonas propensas a 
inundaciones 
Espacios obstruidos por 




en las áreas de trabajo 
Uso de máquinas sin tener 
conocimiento previo 
No utilizar los EPP 
correspondientes 
No 







Cables  y tomas 
expuestas 
Insumos en desorden y 
esparcidos en lugares 
de trabajo 
Manipulación de máquinas 
sin conocimiento 
Distracciones  
Falta de señalización 
No 
Estandarizar las instalaciones con 
sistemas de desagüe adecuados o 
barreras que impidan hundimientos. 
Fundiciones iv 
Mecánico 
Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficie resbalosa y 
expuesta a 
inundaciones 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Uso de las instalaciones 
sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
Si 
Seguir las indicaciones y 








señalización  y que no 
sea fotoluminicente 
Pisos lisos 
Elementos  y 
herramientas 
esparcidos por el área 
de trabajo 
Manipulación de tomas y 
cables expuestos 
No uso de EPP 
No 
Cambiar tubos y dar mantenimiento  




Ausencia de extintores  
en la zona de trabajo 
Manipulación indebida de 
maquinarias sin 
supervisión 
No seguir las instrucciones 
de seguridad en la zona. 
No 
Verificación de fechas de 
vencimiento y recarga. Ubicación 
técnica de los extintores según 
norma NFPA 10 colombiana. O 










Uso indebido de  EPP 
Acceso a instalaciones 
que no están adecuadas 
para su uso 
No 
Mantenimiento regular de las 
instalaciones y un plan de 






y no fotoluminicente 
Uso de máquinas sin tener 
conocimiento de uso y 
reconocimiento de señales 
de advertencia 
No 
Cumplir con la señalización realizar 
un plan de actualización  de señales 










Cables  y tomas 
expuestas 
Pisos con tendencia a 
inundaciones 
Manipulación de máquinas 
sin conocimiento 
Distracciones  
Falta de señalización 
No 
Estandarizar las instalaciones con 
sistemas de desagüe adecuados o 










No uso de EPP 
Realizar labores sin 
acompañamiento 
Realizar bromas con 
compañeros de trabajo 
No 
Capacitar y estructurar un plan de 
mantenimiento y uso eficiente de 
maquinaria e implementos del 
laboratorio mediante un registro 
detallado de seguimiento y 





Instalaciones sin kit de 
emergencias químicas 
Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción. 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
Si 
Extractores de aire mantener el 
lugar con puertas y ventanas 
abiertas o tener aberturas auxiliares 






y no fotoluminicente 
Uso de máquinas sin tener 
conocimiento de uso y 
reconocimiento de señales 
de advertencia  
No 
Cumplir con la señalización realizar 
un plan de actualización  de señales 








Máquinas  y sustancias 
sin etiquetado 
No usar EPPs en las áreas 
No tener conocimiento del 
manejo de sustancias y 
acciones seguras al 
efectuar practicas 
No 
Capacitar y estructurar un plan de 
mantenimiento y uso eficiente de los 
implementos del laboratorio Cuarto oscuro 
Locativo 
Instalaciones sin kit de 
emergencias químicas 
Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
Si 
Extractores de aire mantener el 
lugar con puertas y ventanas 
abiertas o tener aberturas auxiliares 
en adecuado estado 
Cuarto oscuro 
Locativo 
Ausencia de extintores  
en la zona de trabajo 
Manipulación indebida de 
maquinarias sin 
supervisión 
No seguir las instrucciones 
de seguridad en la zona. 
No 
Verificación de fechas de 
vencimiento y recarga. Ubicación 
técnica de los extintores según 
norma nfpa 10 colombiana. O 
manual de estándares mínimos. 
Física 
Eléctrico 
Cableado y tomas 
expuestas 
No uso de EPP 
Uso de máquinas y 
herramientas sin 
resguardos de protección 
No 
Cobertura total de cables  y 
organización adecuada de estos en 
el lugar de trabajo Soldadura 
Físico 
No uso de EPP 
adecuados 
Manejo de máquinas y 
herramientas en mal 
estado 
No uso de EPP en la 
práctica 
No acatar las normas de 
seguridad y señalización 
de áreas 
Si 
Usar los elementos  de protección, 






Carencia de áreas de 
ventilación adecuada 
Desarrollar practicas sin 
conocimiento de 
condiciones de trabajo 
seguro y seguimiento de 
normas de seguridad 
Si 
Mantener la campana de extracción 
encendida, usar alternativas de 










Uso indebido de  EPP 
acceso a instalaciones que 
no están adecuadas para 
su uso 
No 
Sellamiento de filtraciones y 
monitoreo locativo constante 
Soldadura 
Locativo 
Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
No 
Extractores de aire mantener el 




Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruí r vías de 
evacuación con objetos 
Si 
Usar  respiradores, instalar 






y no fotoluminicente 
Uso de máquinas sin tener 
conocimiento de uso y 
reconocimiento de señales 
de advertencia 
No 
Utilizar una señalización  de fácil 
reconocimiento y divulgación eficaz, 
acorde a las necesidades de las 






Suciedad y desorden en 
sitio de trabajo 
Mala ventilación 
Herramientas  no 
aseguradas en sitios de 
alto transito 
Manipulación inadecuada 
o juegos con sustancias 
No portar EPP adecuados 
Manejo inadecuado de 
maquinas No 
Consolidar un programa adecuado 
de aseo y utilización adecuada de 





Espacios reducidos de 
trabajo 
Bloquear salidas de 
evacuación No 
Realizar una distribución de planta 
que se adecue a los requerimientos 





herramientas en mal 
estado 
Uso de EPP inadecuado 
Si 
La manipulación correcta 
Motores 
Eléctrico 
Cableado y tomas 
expuestas 
No seguir las instrucciones 
de seguridad No 
Cobertura total de cables  y 
organización adecuada de estos en 
el lugar de trabajo 
Motores 
Físico 
Maquinas sin guarda de 
protección 
Manejo de máquinas y 
herramientas sin 
conocimiento de la acción 
No 
Cubrimiento y suministro de 




Presencia de animales 
muertos 
No seguir las instrucciones 
de seguridad No 
Control de plagas y sellamiento de 
locaciones apropiadamente Motores 
Locativo 
Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficie resbalosa y 
expuesta a 
inundaciones 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Uso de las instalaciones 
sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
No 
Seguir las instrucciones de 













Uso indebido de  EPP 
acceso a instalaciones que 
no están adecuadas para 
su uso 
No 
Procurar realizar mantenimiento y 
control locativo regularmente 
Motores 
Locativo 
Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
No 
Extractores de aire mantener el 




No usar EPP 
adecuados 
Ignorar instrucciones y 
señalización del lugar No 




herramientas en mal 
estado 
Uso de herramientas sin 
conocer su funcionamiento No 
En constante mantenimiento 
Hidráulica 
Eléctrico 
Maquinaria sin empotrar 
y sin etiquetado 
Uso de EPP inadecuado 
obviar las normas de 
seguridad 
No 
Observar la señalización antes de 





Cableado suelto y 
tomas expuestas 
No seguir las instrucciones 
de seguridad No 
Cobertura total de cables  y 
organización adecuada de estos en 





No usar EPP 
adecuados 
Ignorar instrucciones y 
señalización del lugar No 








Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficie resbalosa y 
expuesta a 
inundaciones 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Uso de las instalaciones 
sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
No 
Seguir las instrucciones de 





Protocolos y fichas de 
seguridad inexistentes 
Realizar actividades que 
no sean de su 
conocimiento 
Si 
Consulta de fichas de seguridad y 
utilización de equipo de protección 




Estantes sin clasificar. 
Obstáculos e insumos 
en  zonas no 
correspondientes 
Retirar protecciones o 
resguardos de máquinas y 
herramientas 




Estantes separados por tipo de 
material (reactivos, equipos, 
material de vidrio) 
Deposito química 
Locativo 
Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficies resbalosa  
Sistema de alarma 
insuficiente 
Carencia de extintores 
de tipo especial 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Uso de las instalaciones 
sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
No 
Seguir la señalización 
adecuadamente  salidas de 




Extintores en mal 
estado u obsoletos 
Uso de equipos en mal 
estado y sin el 
conocimiento previo 
No 
Verificación de fechas de 




Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
No seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
No 
Extractores de aire mantener el 




Maquinas sin guarda de 
protección 
Tomas y cables 
expuesto 
Manejo de máquinas y 
herramientas sin 
conocimiento de la acción No 
Cubrimiento y suministro de 
seguridad de las cajas 
mantenimiento constante Laboratorios 
química 
Locativo 
Insumos y sustancias 
sin ficha técnica y 
etiquetado 
Manipulación sin conocer 
consecuencias 
No 
Proteger los inventarios de 
cualquier daño y organización 







Pisos con obstáculos y 
desniveles 
Equipos y herramientas 




Uso indebido de  EPP 
Acceso a instalaciones 
que no están adecuadas 
para su uso 
No 





Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
no seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
No 
Extractores de aire mantener el 












Uso de sustancias sin 
conocimiento 
Uso de EPP inapropiado 
en la manipulación 
No 
Inventariado adecuado y 
restricciones y control en ingreso de 




Suciedad en lugares de 
trabajo 
Maquinas e insumos sin 
protección 
Falta de señalización  
No utilizar EPP 
Uso de insumos y 
herramientas en mal 
estado 
Ejecutar tareas sin 
conocimiento 
Si 
Los equipos se dejan instalados 
para su uso 
Biología 
Físico 
Cableado suelto y 
tomas expuestas 
No seguir las instrucciones 
de seguridad No 
Cubrimiento y suministro de 




No usar EPP 
adecuados 
Ventilación insuficiente 
Uso de elementos  sin 
conocer sus 
consecuencias 
Ignorar normas de 
seguridad 
No 
Uso de elementos de protección 
personal y campana de extracción 
Biología 
Biológico 
Insumos en desorden y 
sin etiquetado 




Seleccionar material en uso 
Biología 
Locativo 
Áreas en desorden y 
aseo  
Insumos no 
almacenados de forma 
correcta 
no conocimiento de 
procedimientos 
Si 






Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficie resbalosa  
Sistema de alarma 
insuficiente 
Carencia de extintores 
de tipo especial 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Ingreso y uso de las 
instalaciones sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
No 
Señalizar  de acuerdo a los riesgos  
Biología 
Locativo 
Ingreso a instalaciones 
sin EPP 
No contar con 
campanas de 
extracción 
Daño de señalización 
no seguir las normas de 
seguridad en la zona 
Obstruir vías de 
evacuación con objetos 
No 
Extractores de aire mantener el 




No usar EPP 
adecuados 
Ventilación insuficiente 
Uso de elementos  sin 
conocer sus 
consecuencias 
Ignorar normas de 
seguridad 
No 
Uso de elementos de protección 
personal y campana de extracción 
Agua zona seca 
Locativo 
Insuficiencia de guías y 
protocolos de uso de 
máquinas 
Superficie resbalosa  
carencia de extintores 
de tipo especial 
Manipulación de máquinas 
sin acompañamiento 
Uso de las instalaciones 
sin EPP 
Obstruir o destruir la 
divulgación de uso de 
máquinas o señalización 
No 
Señalizar  de acuerdo a los riesgos  












Uso indebido de  EPP 
Acceso a instalaciones 
que no están adecuadas 
para su uso 
No 
Mantener pisos limpios y secos 
después de cada practica y en 
zonas comunes  
Agua zona seca 
Fuente: Autores 2012. 
 
 
2.1.10. Niveles de riesgo generales en porcentajes. 
Tabla 29: Matriz de niveles de riesgo. 
Niveles de riesgo. 
Riesgos. Total 
general Biológico Eléctrico Ergonómico Físico Locativo Mecánico Químico 
Alto 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 6,91% 3,00% 0,30% 11,11% 
Bajo 0,00% 3,00% 5,11% 7,51% 22,22% 0,90% 2,10% 40,84% 
Medio 0,60% 4,50% 0,90% 9,31% 21,92% 2,40% 8,41% 48,05% 
Total general 0,60% 7,51% 6,01% 17,72% 51,05% 6,31% 10,81% 100,00% 




2.1.11. Diagnóstico de condiciones de riesgo psicosocial. 
Se realizó una prueba para medir los factores de riesgo psicosocial al personal de 
laboratorio de la sede Bosque Popular, haciendo uso de la herramienta 
psicométrica reglamentada por el Ministerio de la protección Social Colombiano. 
La Prueba psicométrica de factores de riesgo psicosocial, así como sus resultados 
se encuentra como anexo al presente documento, así como en medio magnético, 
junto con los resultados obtenidos. Por otra parte, el objetivo de esta prueba 
psicométrica (no oficial, y por tanto sin repercusiones legales ya que se realiza con 
fines académicos y como prueba piloto para demostrar su importancia para la 
organización), es poner en conocimiento de la organización la necesidad de 
realizar esta medición de factores de riesgo psicosocial, así como brindar la 
herramienta adecuada reglamentada vigente por el Ministerio de la Protección 
Social Colombiano para la evaluación de los riesgos psicosociales. Esta 
herramienta consta de dos formatos de evaluación: El primero es el formato 
destinado para cargos directivos y administrativos (Forma A); y el segundo es el 
formato destinado a personal con cargos de auxiliar (Forma B). En las páginas 
siguientes se encontrarán los resultados de las pruebas realizadas al personal, 
como imagen en miniatura ajustado a al tamaño de la hoja establecido para la 
presentación del presente documento; y los mismos se encontraran como anexo:  
- Anexo 1: Forma A, formato destinado para cargos directivos y 
administrativos .Medio magnético (Hoja 32) 
- Anexo 1: Forma B, formato destinado a personal con cargos de auxiliar. 
Medio magnético (Hoja 33) 
- Anexo 1: Resultados tabulados de las pruebas efectuadas al personal de 
laboratorio objeto de estudio. Medio magnético (Hoja 34-35) 
- Anexo 1 (Magnético en formato PDF), Instructivo oficial de las pruebas: 
Nombre de los archivos: 
- ESTUDIO PSICOSOCIAL JAVERIANA Bateria_riesgo_psicosocial_1.pdf 
- 1B Cuestionario factores intralaborales - Forma B.pdf. 
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Ilustración 9: Forma A. 
 
















1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto X
2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío X
3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor X
4 El aire en el lugar donde trabajo es fresco y agradable X
5 La luz del sitio donde trabajo es agradable X
6 El espacio donde trabajo es cómodo X
7 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a sustancias químicas que afecten mi salud X
8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico X
9 Los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos X
10 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a microbios, animales o plantas que afecten mi salud
11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo X









13 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional X
14 Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis deberes X









16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental X
17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado X
18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información X
19 En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles muy rápido X
20 Mi trabajo me exige atender a muchos asuntos al mismo tiempo X









22 En mi trabajo respondo por cosas de mucho valor X
23 En mi trabajo respondo por dinero de la empresa X
24 Como parte de mis funciones debo responder por la seguridad de otros X
25 Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área de trabajo X
26 Mi trabajo me exige cuidar la salud de otras personas X
27 En el trabajo me dan órdenes contradictorias X
28 En mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias X
29 En mi trabajo se presentan situaciones en las que debo pasar por alto normas o procedimientos X









31 Trabajo en horario de noche X
32 En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar X
33 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana X
34 En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes X
35 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo X
36 Discuto con mi familia o amigos por causa de mi trabajo X
37 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa X









39 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades X
40 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos X
41 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas X
42 Me asignan el trabajo teniendo en cuenta mis capacidades. X
43 Puedo tomar pausas cuando las necesito X
44 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día X
45 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo X
46 Puedo cambiar el orden de las actividades en mi trabajo X









48 Los cambios en mi trabajo han sido beneficiosos X
49 Me explican claramente los cambios que ocurren en mi trabajo X
50 Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren en mi trabajo X
51 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias X









53 Me informan con claridad cuáles son mis funciones X
54 Me informan cuáles son las decisiones que puedo tomar en mi trabajo X
55 Me explican claramente los resultados que debo lograr en mi trabajo X
56 Me explican claramente el efecto de mi trabajo en la empresa X
57 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo X
58 Me informan claramente quien me puede orientar para hacer mi trabajo X









60 La empresa me permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo X
61 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo X
62 Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi trabajo X
Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo.
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral
Forma A, aplicable a trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos.
2012.
Escala de calificacion.
Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha dado sobre su trabajo.
Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la empresa le facilita para hacer su trabajo.
Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a cargo.
Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.
Las siguientes preguntas están relacionadas con las responsabilidades y actividades que usted debe hacer en su trabajo
Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.
Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo.
Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo.
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Representación gráfica de la Forma A según los resultados obtenidos: 
 
Grafica 38: Forma A. 1. Condiciones del lugar de trabajo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 39: Forma A. 2. Carga laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















1. Condiciones del lugar de trabajo. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca





















2. Carga laboral. 
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Grafica 40: Forma A. 3. Esfuerzo mental. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 41: Forma A 4. Responsabilidades del cargo 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 42: Forma A. 5. Jornada laboral 
 
Fuente: Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
















3. Esfuerzo mental. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

















4. Responsabilidades del cargo. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
Series1 13% 13% 25% 25% 25%
13% 13% 













5. Jornada laboral. 
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Grafica 43: Forma A. 6. Autonomía Laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 44: Forma A. 7.  Cambios laborales. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 45: Forma A. 8. Información del cargo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
















6. Autonomia Laboral. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
















7.  Cambios laborales. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















8. informacion del cargo. 
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Grafica 46: Forma A. 9. Formación y capacitación. 
 














Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
Series1 0% 0% 0% 100% 0%

















9. Formación y capacitación. 
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Ilustración 10: Forma B. 
 


















1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto 1 3 3 1
2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío 5 2 1
3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor 1 2 6
4 El aire en el lugar donde trabajo es fresco y agradable 3 3
5 La luz del sitio donde trabajo es agradable 2 1 3 1 1
6 El espacio donde trabajo es cómodo 2 4 1 1
7 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a sustancias químicas que afecten mi salud 1 3 1 3
8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico 1 1 5 1
9 Los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos 2 4 2
10 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a microbios, animales o plantas que afecten mi salud 3 3 2 X
11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo 2 1 4 1
12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado 3 5









13 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional 3 3 1
14 Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis deberes 8
15 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar 3 4 2









16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental 1 6 1
17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado 4 2 2
18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información 7 1
19 En mi trabajo tengo que hacer cálculos matemáticos 1 6 1
20 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles 1 4 3









21 Trabajo en horario de noche 4 1 1 2
22 En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar 2 2 4
23 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana 1 2 5
24 En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes 5 1 2
25 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo 1 1 2 4
26 Discuto con mi familia o amigos por causa de mi trabajo 2 6
27 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa 1 2 5









29 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas 2 6
30 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades 3 3 2
31 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos 4 2 1 1
32 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas 2 3 2 1
33 Puedo tomar pausas cuando las necesito 2 1 3 2
34 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día 2 2 2 2
35 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo 2 2 4
36 Puedo cambiar el orden de las actividades en mi trabajo 3 3 1 1
37 Puedo parar un momento mi trabajo para atender algún asunto personal 4 4









38 Me explican claramente los cambios que ocurren en mi trabajo 2 3 1 2
39 Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren en mi trabajo 2 1 2 1 2
40 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias 2 1 1 1 3









41 Me informan con claridad cuáles son mis funciones 3 2 3 1
42 Me informan cuáles son las decisiones que puedo tomar en mi trabajo 2 1 3 1 1
43 Me explican claramente los resultados que debo lograr en mi trabajo 2 2 4
44 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo 3 2 3
45 Me informan claramente con quien puedo resolver los asuntos de trabajo 4 3









46 La empresa me permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo 2 3 2 1
47 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo 3 1 3 1
48 Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi trabajo 3 1 3 1









49 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo 3 2 3
50 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones 3 2 2
51 Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo 2 3 2 1
52 Mi jefe distribuye las tareas de forma que me facilita el trabajo 3 2 3
53 Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo 3 3 2
54 La orientación que me da mi jefe me ayuda a hacer mejor el trabajo 3 2 3
55 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo 3 1 3 1
56 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo 3 5
57 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo 3 1 4
58 Mi jefe me trata con respeto 7 1
59 Siento que puedo confiar en mi jefe 5 2 1
60 Mi jefe me escucha cuando tengo problemas de trabajo 5 2 1
61 Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo necesito 5 1 1 1









62 Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo 3 2 3
63 En mi grupo de trabajo me tratan de forma respetuosa 4 4
64 Siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo 3 2 3
65 Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo 3 4 1
66 En mi grupo de trabajo algunas personas me maltratan 1 3 4
67 Entre compañeros solucionamos los problemas de forma respetuosa 2 4 2
68 Mi grupo de trabajo es muy unido 3 5
69 Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los compañeros colaboran 3 2 2 1
70 Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer el trabajo 3 1 4
71 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades 3 1 3 1
72 En mi trabajo las personas nos apoyamos unos a otros 3 1 3 1
73 Algunos compañeros de trabajo me escuchan cuando tengo problemas 3 1 3 1









74 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo 2 2 3 1
75 Me informan sobre lo que debo mejorar en mi trabajo 2 3 2 1
76 La información que recibo sobre mi rendimiento en el trabajo es clara 2 1 1 3 1
77 La forma como evalúan mi trabajo en la empresa me ayuda a mejorar 2 2 4
78 Me informan a tiempo sobre lo que debo mejorar en el trabajo 2 3 2 1









79 En la empresa me pagan a tiempo mi salario 8
80 El pago que recibo es el que me ofreció la empresa 7 1
81 El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo 2 2 1 3
82 En mi trabajo tengo posibilidades de progresar 2 1 5
83 Las personas que hacen bien el trabajo pueden progresar en la empresa 2 1 5
84 La empresa se preocupa por el bienestar de los trabajadores 2 2 1 2 1
85 Mi trabajo en la empresa es estable 5 2
86 El trabajo que hago me hace sentir bien 4 1 2 1
87 Siento orgullo de trabajar en esta empresa 4 1 2 1
88 Hablo bien de la empresa con otras personas 4 2 1 1
Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.
En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios (estudiantes incluidos): 
Si 7
No 1
Si su respuesta fue SI por favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta fue NO pase a









89 Atiendo clientes o usuarios muy enojados 1 4 3
90 Atiendo clientes o usuarios muy preocupados 1 4 1 2
91 Atiendo clientes o usuarios muy tristes 3 3 2
92 Mi trabajo me exige atender personas muy enfermas 1 2 5
93 Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda 2 2 4
94 Atiendo clientes o usuarios que me maltratan 2 3 3
95 Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia 2 6
96 Mi trabajo me exige atender situaciones muy tristes o dolorosas 1 7
97 Puedo expresar tristeza o enojo frente a las personas que atiendo 1 2 5
Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo.
Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral





Representación gráfica de la Forma B según los resultados obtenidos: 
 
Grafica 47: Forma B. 1. Condiciones del lugar de trabajo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 48: Forma B. 2. Carga laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca





















1. Condiciones del lugar de trabajo.  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca






















2. Carga laboral. 
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Grafica 49: Forma B. 3. Esfuerzo mental. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 50: Forma B 4. Jornada laboral 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 51: Forma B. 5. Autonomía Laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















3. Esfuerzo mental. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca




















4. Jornada Laboral. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















5. Autonomia laboral. 
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Grafica 52: Forma B. 6.  Cambios laborales. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 53: Forma B. 7. Información del cargo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 54: Forma B. 8. Formación y capacitación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















6. Cambios laborales. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















7. informacion del cargo. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















8. Formación y capacitación.  
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Grafica 55: Forma B. 9. Relaciones interpersonales jerárquicas. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 56: Forma B. 10. Relaciones interpersonales. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 57: Forma B. 11. Retroalimentación sobre la gestión laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
















9. Relaciones interpersonales jerarquicas. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















10. Relaciones interpersonales. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca





















Grafica 58: Forma B12. Satisfacción laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 59: Forma B. 13. Atención al cliente 
 
Fuente: Autores 2012. 
Nota de salvedad o aclaratoria: 
La resolución 2646 del 2008 define claramente las responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, los cuales están a cargo, 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca




















12. Satisfacción laboral. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















13. Atencion al cliente. 
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única y exclusivamente de Psicólogos, con especialización en salud ocupacional y 
con licencia vigente, o en su defecto en aquellas zonas, donde estas condiciones 
sean difíciles, bastará 100 horas de capacitación en riesgos psicosociales. 
Por causa de lo anteriormente mencionado, la prueba realizada no tuvo 
connotaciones legales, sino que solamente es de carácter de estudio interno para 
la organización y con fines académicos y para dar cumplimiento al objetivo 
específico que hace parte del presente proyecto. Los resultados obtenidos a partir 
de la prueba psicométrica son interpretados a partir del punto de vista ingenieril de 
los autores del documento, con la asesoría del director de proyecto especialista en 
el Salud Ocupacional para evaluar condiciones de trabajo actual en las áreas de 
laboratorio. Este estudio fue realizado por los proponentes del proyecto 
Esta muestra le servirá a la organización para comenzar a evidenciar la necesidad 
de profundizar en el tema de evaluación de riesgos psicosociales y dar 
cumplimiento a la normatividad legal, la cual la establece como un requisito para 
las empresas. Es preciso resaltar que el estudio con fines académicos el cual no 
tiene repercusiones legales sobre la organización y fue debidamente notificado al 
personal que participó de la prueba 
2.1.12. Comportamiento de enfermedades profesionales. 
Por otra parte, se realizó un análisis del comportamiento de las enfermedades del 
personal de la sede a nivel general como para determinar la influencia de los 
riesgos psicosociales en las patologías y enfermedades profesionales 
desarrolladas por el personal mencionado anteriormente a través del tiempo, la 
información se obtuvo de un cuadro consolidado de seguimiento realizado por la 
jefatura del departamento de la Universidad, se compone de una muestra de 46 
individuos cuya identidad se reserva por implicaciones de confidencialidad, y se 
encuentra como anexo al presente documento de la siguiente manera:  
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- Anexo 1: Cuadro de seguimiento de estudio por presunta enfermedad 
profesional. Medio magnético (Hoja 21) 
Debido a que nosotros no tenemos conocimientos médicos especializados, 
solamente pudimos generar la estadística de posibles enfermedades de tipo 
psicosocial dentro del listado de patologías encontradas o mencionadas en el 
cuadro de seguimiento de estudio por presunta enfermedad profesional, y 
considerar aquellas patologías que son generadas conn base a riesgos 
psicosociales.   
En primer lugar se realizó la clasificación general del tipo de enfermedades, como 
se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 30: Clasificación general de origen enfermedades. 
CLASIFICACIÓN  GENERAL DE ORIGEN DE ENFERMEDADES 
CONVENCIONES CLASIFICACIÓN CANTIDAD 
EC Enfermedad Común 0 
EP Enfermedad profesional 39 
EE Enfermedad en estudio 6 
ARP Administradora de Riesgos Profesionales 1 
EPS Entidad promotora de Salud 0 
JRC Junta Regional de Calificación 0 
JNC Junta Nacional de Calificación 0 
TOTAL 46 
Fuente: Autores 2012. 
En segundo lugar se llevó a cabo la clasificación de enfermedades de tipo 
psicosocial, en el listado general de enfermedades, señalando con una x la 
posibilidad de ser enfermedad ocasionada por factores de tipo psicosocial. Como 
se muestra a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 31: Listado general de enfermedades halladas. 
N° 
LISTADO GENERAL DE 
ENFERMEDADES 
POSIBILIDAD DE ENFERMEDAD 
PSICOSOCIAL 
1 Artralgia   
2 Artralgia difusa   
3 Ansiedad X 
4 Arritmia cardiaca por hc X 
5 Artralgia rodilla   
6 Artritis reumatoide   
7 Asma   
8 Asma   
9 Astigmatismo X 
10 Astigmatismo X 
11 Bajo peso   
12 Bursitis   
13 Cefalea X 
14 Colon irritable X 
15 Columna lumbrosa   
16 Corea de Huntington   
17 Dependencia de alcohol X 
18 Depresión X 
19 Derrammeempleural   
20 Desplazamiento de discos in vertebrales   
21 Diabetes   
22 Disfonía X 
23 Disfonía X 
24 Disfonía crónica X 
25 Disminución de agudeza visual X 
26 Dolor cervical X 
27 Dorsalgia   
28 Endometrio   
29 Endoservia   
30 Enfermedad acido péptica   
31 Enfermedad varicosa X 
32 Enfermedad varicosa X 
33 Enfermedad varicosa X 
34 Enfermedad varicosa X 
35 Enfermedad varicosa X 
36 Enfermedad varicosa X 
37 Enfermedad varicosa X 
38 Enfermedad varicosa X 
39 Enfermedad varicosa X 
40 Escoliosis dorsal   
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41 Escoliosis lumbar   
42 Estrés emocional X 
43 Fatiga crónica X 
44 Fatiga crónica X 
45 Gastritis X 
46 Gastritis crónica X 
47 Gastritis crónica X 
48 Hipercolesterolemia   
49 Hipertensión arterial X 
50 Hipertensión arterial X 
51 Hipertensión arterial X 
52 Hipertensión arterial X 
53 Hipertensión arterial X 
54 Hipertensión arterial X 
55 Hipertensión arterial X 
56 Hipotiroidismo   
57 Hipotiroidismo   
58 Hipotiroidismo   
59 Horario estresante de trabajo X 
60 Horario estresante de trabajo X 
61 Incontinencia urinaria X 
62 Insuficiencia cardiaca   
63 Laringitis   
64 Laringitis crónica   
65 Lesión menisco   
66 Litiasis biliar   
67 Lumbalgia   
68 Lumbalgia   
69 Lumbalgia   
70 Lumbalgia   
71 Lumbago   
72 Masa en flanco   
73 Mialgias   
74 Migraña X 
75 Miopía   
76 Miopía   
77 Miopía   
78 Neumonía   
79 Neuralgia del trigémino   
80 Obesidad X 
81 Obesidad X 
82 Obesidad X 
83 Ojo rojo   
84 Orzuelo   
85 Osteoartritis   
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86 Osteoartritis   
87 Osteoartritis   
88 Osteoporosis   
89 P terigio   
90 Pansunisitis   
91 Polialtrargia   
92 Polialtrargia   
93 Problema de refracción corregido   
94 Radiculopatia derecha   
95 Reacción al estrés agudo   
96 Reflujo gastroesofágico   
97 Rinitis aguda   
98 Rinitisalérgica   
99 Síndrome vertiginoso   
100 Síndrome de maguito rotador   
101 Síndrome del Angulo   
102 Síndrome del túnel carpiano   
103 Síndrome vertiginoso   
104 Sobrepeso X 
105 Sobrepeso X 
106 Sobrepeso X 
107 Sobrepeso X 
108 Sobrepeso X 
109 Sobrepeso X 
110 Sobrepeso X 
111 Sobrepeso X 
112 Sobrepeso X 
113 Sobrepeso X 
114 Sobrepeso X 
115 Sobrepeso X 
116 Sobrepeso X 
117 Sobrepeso X 
118 Sobrepeso X 
119 Tendinitis   
120 Trastornos depresivos   
121 Trastorno cerrado   
122 Trastorno de refaccióncunegido   
123 Trastorno de refacción corregido   
124 Trastorno de refacción corregido   
125 Trastorno de refacción corregido   
126 Trastorno de refacción corregido   
127 Trastorno de refacción corregido   
128 Trastornos de ansiedad   
129 Trauma abdominal   
130 Túnel carpiano X 
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131 Túnel carpiano X 
132 túnel carpiano  X 
133 Varices X 
134 Varices X 
135 Varices X 
136 Varices bilateral X 
137 Varices g2 X 
138 Varices g2 X 
139 Varices g2 X 
140 Varices g3 X 
141 Vértigoperiférico   
142 Vitíligo   
TOTALES VALOR 
TOTAL DE ENFERMEDADES DE TIPO 
PSICOSOCIAL 68 
TOTAL DE OTRAS ENFERMEDADES 74 
TOTAL DE ENFERMEDADES 142 
Fuente: Autores 2012. 
 
A partir de la tabla anterior, donde se muestra listado general de enfermedades 
presentadas por el personal de la sede Bosque Popular, se realizó la siguiente 
tabla en la cual se consolidan por cantidad la recurrencia de los tipos de 
enfermedades, para generar la estadística general y ver qué comportamiento de 
forma gráfica de las patologías. 
 
Tabla 32: consolidado de enfermedades de tipo psicosocial halladas. 
ENFERMEDADES DE TIPO PSICOSOCIAL ENCONTRADAS 
N° LISTADO GENERAL DE ENFERMEDADES 
CANTIDAD 
ENCONTRADA 
1 ALTRAGIA   
2 ALTRAGIA DIFUSA   
3 ANSIEDAD 1 
4 ARRITMIA CARDIACA POR HC 1 
5 ALTRALGIA RODILLA   
6 ARTRITIS REMATOIDEA   
7 ASMA   
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8 ASTIGMATISMO 2 
9 BAJO PESO   
10 BURSITIS   
11 CEFALIA 1 
12 COLON IRRITABLE 1 
13 COLUMNA LUMBOCROSA   
14 COREA DE HUNTINGTON   
15 DEPENDENCIA DE ALCOHOL 1 
16 DEPRESION 1 
17 DERRAMMEEMPLEURAL   
18 DESPLAZAMIENTO DE DISCOS INVERTEBRALES   
19 DIABETES   
20 DISFONIA 2 
21 DISFONIACRONICA 1 
22 DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL 1 
23 DOLOR CERVICAL 1 
24 DORSALGIA   
25 ENDOMETRIO   
26 ENDOSERVIA   
27 ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA   
28 ENFERMEDAD VARICOSA 9 
29 ESCOLIOSIS DORSAL   
30 ESCOLIOSIS LUMBAR   
31 ESTRÉS EMOCIONAL 1 
32 FATIGA CRONICA 2 
33 GASTRITIS 1 
34 GASTRITIS CRONICA 2 
35 HIPERCOLESTEROLEMIA   
36 HIPERTENSION ARTERIAL 7 
37 HIPOTIROIDISMO   
38 HORARIO ESTRESANTE DE TRABAJO 2 
39 INCONTINENCIA URINARIA 1 
40 INSUFICIENCIA CARDIACA   
41 LARINGITIS   
42 LARINGITIS CRONICA   
43 LESION MENISCO   
44 LITASIS BILIAR   
45 LUMBAGIA   
46 LUMBAGO   
47 MASA EN FLANCO   
48 MIALGIAS   
49 MIGRAÑA 1 
50 MIOPIA   
51 NEUMONIA   
52 NEURALGIA DEL TRIGEMIO   
53 OBESIDAD 3 
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54 OJO ROJO   
55 ORZUELO   
56 OSTEOARTRITIS   
57 OSTEOARTROSIS   
58 OSTEOPOROSIS   
59 P TERIGIO   
60 PANSUNISITIS   
61 POLIALTRARGIA   
62 PROBLEMA DE REFRACCION CORREGIDO   
63 RADICULOPATIA DERECHA   
64 REACCION AL ESTRÉS AGUDO   
65 REFLUJO GASTRESOFAGICO   
66 RENITIS AGUDA   
67 RENITISALERGICA   
68 SIDROME VER TIGINOSO   
69 SINDROME DE MAGUITO ROTADOR   
70 SINDROME DEL ANGULO   
71 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO   
72 SINDROME VERTIGINOSO   
73 SOBREPESO 15 
74 TENDINITIS   
75 TRASORNOS DEPRESIVOS   
76 TRASTORNO CERRADO   
77 TRASTORNO DE REFACCIONCUNEGIDO   
78 TRASTORNO DE REFRACCION CORREGIDO   
79 TRASTORNOS DE ANSIEDAD   
80 TRAUMMA ABDOMINAL   
81 TUNEL CARPIANO 2 
82 TUNEL CARPIANO  1 
83 VARICES 3 
84 VARICES BILATERAL 1 
85 VARICES G2 3 
86 VARICES G3 1 
87 VERTIGOPERIFERICO   
88 VITILIGIO   
Total general 68 
Fuente: Autores 2012. 
 
En el tercer capítulo del presente proyecto, se encontrará el análisis y gráficos 




2.2. INDICADORES DE GESTIÓN. 
La importancia de los indicadores de gestión como un objetivo específico es muy 
importante, ya que le aporta a la organización una evidencia y soporte cuantitativo 
de las condiciones actuales reales  de  sus recursos y el manejo de los mismos en 
el desarrollo  de sus actividades, y sirven como soporte del manejo real que se le 
está dando a los recursos de la Universidad. Con base en ellos se puede conocer 
de forma cuantitativa el comportamiento de los recursos físicos económicos y 
humanos y la forma en que estos se comportan a través del tiempo el tema de 
accidentes de trabajo, y el nivel de riesgo a la que está expuesto el personal 
según el número de accidentes laborales, además de otros puntos o datos de 
referencia que nos permiten realizar un análisis y proponer las mejoras oportunas 
según corresponda. Se tuvo la necesidad de establecer otros indicadores, aparte 
de los generalmente conocidos, con el fin de establecer cuantitativamente los 
recursos disponibles en las instalaciones, como por ejemplo el número de 
extintores, áreas con adecuada demarcación, señalización, condiciones de 
iluminación, equipos de primeros auxilios en  áreas de trabajo, y estado de fichas 
de seguridad de sustancias químicas. 
Los indicadores que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación son los 
que se encuentran en la página siguiente en la tabla general de indicadores 
siguientes que se adecuan  a las necesidades de la organización y al estudio 
realizado durante el presente proyecto y permiten llevar una medición oportuna y 
adecuada al comportamiento de los recursos. Es necesario recordar que  los 
indicadores permiten conocer los costos hundidos que resultan de la alteración 
normal de las operaciones, y le servirán como guía a la organización para conocer 
en detalle la utilización de los recursos. Como se mencionaba anteriormente los 
indicadores se encuentran consolidados en una tabla a continuación se presenta 
como imagen reducida, cuyo anexo original se encontrara de la siguiente manera: 
- Anexo físico impreso 1: Indicadores de gestión de recursos de Salud 
Ocupacional en laboratorios año 2012. Y en medio magnético (Hoja 7).
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Tabla 33: Cuadro de Indicadores de gestión de recursos de Salud Ocupacional en laboratorios año 2012. 
 





núm de accidentes incapacitantes x 1000000 0
núm de horas hombre trabajadas 8
núm de días perdidos x 1000000 0
núm de horas hombre trabajadas 8
Núm de accidentes al año x 100 0
Número de trabajadores 10
numero de extintores hallados x 100 13
numero de extintores requeridos 26
numero de lab demarc areas hallados x 100 13
numero de lab demarc areas requerid. 26
Señalizacion gral hallada x 100 3
Señalizacion gral requerida 26
núm Prt de seg en el area del lab x 100 9
núm Prt de seg en el area del lab requeridos 26
número de lab con deficiencia de iluminación x 100 23
número de lab existentes 26
núm de lab con nomenclatura inadecuada hallada x 100 3
número de lab existentes 26
número de fichas de seguridad halladas x 100 445
número de fichas de seguridad requeridas 528
núm de botiquines de prim aux hallados en los laboratorios x 100 0
núm de botiquines de prim aux requeridos en los laboratorios 26
0% 100%





LDI= = = 88% 0%
12% 0%
Índice de frecuencia
IF= # accidentes incapacitantes X un millon de 
horas trabajadas hombre en la empresa/horas 
hombre trabajadas
Es la tasa utlizada para determinar la 
frecuencia de accidentalidad en horas de  
trabajo durante un periodo que puede 
variar entre mensual semestral o anual, 
NER = =
0%
Índice de  los 
accidentes
IA= # de accidente al año  X   100 % / Número 
de trabajadores
Se emplea como medio de medida simple 
el cual representa el porcentaje
de accidentes ocurridos en relación al 
número de trabajadores de la empresa.
NER = = = 0% 0%
índice de gravedad
IG= Dias perdidos xun millon de horas 
trabajada hombre /horas hombre trabajadas
 Permite determinar la gravedad de los 
accidentes para poder realizar su posterior 
seguimiento y realizar acciones oprtunas 
que no impliquen grandes consecuencias
NER = = 0%
Número de fichas 








Refleja el numero de laboratorios que 
cuenta con la adecuada señalizacion para su 
respectiva ubicación
FS = # de fichas de seguridad halladas /# de 
fichas de seguridad requeridas
Permite determinar si hay un adecuado uso 
y protocolo de sustancias quimicas en su 
PPS= # Prtocolos de  seguridad encontrados 
en el área de laboratorio/# Prot de seg 
requeridas en el área de lab.
el indicador permite determinar que 
laboratorios cumplen con el protocolo 







deficiencia de la 
iluminación
ND= = =
NBPA = # de Botiquines  de primeros aux 
hallados en los lab/# de Botiquines  de 
primeros aux requeridos en los labatorios
refleja el numero de botiquines que 
requeridos legalmente según la resolucion 
0705 de 2007
LDI= # de lab con deficiencia de iluminación /# 
de laboratorios existentes
 Permite determinar el porcentaje y 
numero de laboratorios que no cumplen 
con la iluminacion adecuada para el 
desarrollo de practicas de laboratorio.
ND = # de lab con  nomenclatura inadecuada 









ADL = # de laboratorios con demarcacion de 
areas hallados/# de laboratorios con 
demarcacion de areas requeridos
Este indicador  permite determinar el 
número de laboratorios que cumplen con el 
requisito  de demarcación fundamental  de 
SG = # Señales generales halladas/# señales 
general requeridas
Permite establecer el  número de 









Universidad Libre de Colombia











Indicador Descripción Indicador  Real
NER = # extintores Req/#extintores hallados  Este indicador  permite medir el número 
adecuado de extintores en los laboratorios 








2.3. VIABILIDAD OPERATIVA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
En cuanto a la viabilidad y factibilidad de la implementación de las mejorar 
propuestas en este proyecto de grado, podemos determinar: 
2.3.1. Cumplimiento de normatividad. 
El cumplimiento de las normas y estándares de calidad de Salud Ocupacional 
involucra obligatoriedad según lo establecido en la normatividad nacional 
relacionada con el tema, Decreto 2923, Agosto 12 de 2012Por el cual se establece 
el sistema de garantía de calidad del Sistema General De Riesgos Profesionales. 
Por lo tanto la universidad debe cumplir a nivel general con lo dispuesto en el 
decreto mencionado anteriormente. 
2.3.2. Desarrollo de competencias. 
Por ser una institución de educación superior de gran tradición y prestigio a nivel 
nacional e internacional, además de tener especialidades de ingeniería; es 
indispensable que de ejemplo a la comunidad en general en el tema de salud 
ocupacional, no solamente en el tema de formación de profesionales con buenas 
competencias en el tema, sino también en la demostración de cumplimiento e 
innovación en esta área. 
2.3.3. Recursos de la organización. 
La organización cuenta con los recursos necesarios tanto locativos, operativos y 
financieros para dar cumplimiento a la normatividad, así como también a las 
necesidades reales actuales de la sede, se recomienda realizar una asignación 
presupuestal gradual para implementar las mejoras necesarias a la menor 
brevedad posible ya que este tema involucra la protección de la integridad tanto de 
los individuos, como de la organización, ya que el incumplimiento de la 




2.3.4. Investigación de recursos económicos disponibles.. 
Se llevó a cabo la debida investigación referente a la disponibilidad económica 
actual de la facultad de ingeniería, para conocer la viabilidad económica, y se 
encontró la descripción consolidada de inversiones y gastos programada para 
proyectos del presente año (2012). A continuación se muestra un cuadro resumen 
de la asignación presupuestal total de la facultad para temas relacionados con el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en los laboratorios y temas 
relacionados con la calidad del sistema de salud ocupacional. Así mismo la 
asignación de recursos económicos por cada programa de la facultad de 
ingeniería  
Tabla 34: cuadro consolidado y de asignación presupuestal facultad de 
ingeniería. 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL 
AÑO 2012. 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES 
DE SALUD OCUPACIONAL EN ÁREAS DE LABORATORIOS 
PROGRAMA VALOR 
Programa de ingeniería industrial  $      469.000.000,00  
Programa de ingeniería ambiental  $      495.000.000,00  
Programa de ingeniería mecánica  $      460.000.000,00  
Programa de ingeniería de sistemas  $      123.500.000,00  
  Presupuesto total global de la facultad  $   1.547.500.000,00  
Nota: Valores expresados en millones de pesos 
colombianos 
 Fuente: Autores 2012. 
De esta manera podemos determinar la disposición que tiene actualmente la 
facultad por desarrollar mejoras en sus áreas de laboratorio. 
Actualmente se cuenta con un estudio contratado por la facultad y la Universidad 
con la firma ORIP, para desarrollar las mejoras pertinentes a los laboratorios del 
bloque de D (sin incluir bloque L), y se encuentra en curso la aprobación del 
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proyecto, este proyecto realizará mejoras significativas a los laboratorios de 
química, física estudio de aguas y demás que se encuentran en esa zona, para 
que cumplan con los requisitos legales y normativos actuales vigentes. 
El mencionado estudio tan solo tendrá impacto sobre las adecuaciones locativas, y 
por tanto es necesario que se consideren los aspectos mencionados en el 
presente proyecto ya que es necesario reforzar los temas relacionados con las 
políticas organizacionales, capacitación del personal, asignación de recursos,  
establecimiento de planes de emergencia eficientes, entre otros, que resultan 
fundamentales para estructurar de forma integral el programa general de Salud 
ocupacional. 
 El detalle de cada programa se encuentra a continuación en cuadros resumen de 
cada programa (documentos oficiales), se encuentran como imágenes en 
miniatura en las páginas siguientes de este documento y como anexos de la 
siguiente manera  
- Anexo 1:  Presupuestos por programas en impresión física, y en 











Ilustración 11: Asignación presupuestal programa de ingeniería industrial. 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilustración 12: Asignación presupuestal programa de ingeniería ambiental. 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilustración 13: Asignación presupuestal programa de ingeniería de sistemas. 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilustración 14: Asignación presupuestal programa de ingeniería mecánica. 
 






























































































































































   
   
   




































































   
   
   




























































   
   
   







   
   
   






































































   
   
   










































































   
   
   







   
   
   























































































































































































































































































































































































































































































































































2.3.5. Viabilidad del proyecto. 
Para dar cumplimiento a este objetivo también se utilizo el modelo dinámico de 
planeación que hace uso de las matrices DOFA, MEFI, MEMI, PCP, para 
establecer la viabilidad del proyecto y su implementación a través del tiempo. 
En primer lugar se definieron las variables que se consideraron más relevantes y 
pertinentes para la evaluación integral de la implementación de este plan de 
mejoramiento, y quedaron definidas en el siguiente cuadro de la siguiente manera: 
 
Tabla 35: definición de variables para Matriz DOFA. 
MATRIZ DOFA. 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DOFA 
















Mejora de la calidad 




Burocracia Prestigio para la 
organización 
Mejora del nivel de 
calidad. de trabajo 
personal calificado Aceptación de 
directivas 
Incentivar la 
innovación en la 
organización 
Mejora del nivel de 
calidad. de servicio 





a otras organizaciones 




Limites de tiempo 
para ejecución 
Organización de 





Incertidumbre Recursos limitados Especialización del 
personal 
Incremento de la 
innovación 
  Competencia Optimización de 
recursos 





Tabla 36: Matriz de evaluación de factores externos. 
MEFE 
Matriz de Evaluación de Factores Externos 
OPORTUNIDADES 
FACTOR CRITICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 
Cumplimiento de normatividad 20% 4 0,8 
Cumplimiento de objetivos 15% 4 0,6 
Prestigio para la organización 10% 4 0,4 
Incentivar la innovación en la organización 5% 3 0,15 
Posicionamiento frente a otras 
organizaciones 5% 4 0,2 
Organización de áreas, maquinaria y 
elementos 5% 3 0,15 
Especialización del personal 5% 3 0,15 
Optimización de recursos 10% 4 0,4 
SUBTOTAL 75% 29 2,85 
AMENAZAS 
FACTOR CRÍTICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 
Legislación y normatividad 5% 2 0,1 
Reglamento universitario 3% 2 0,06 
Burocracia 5% 1 0,05 
Aceptación de directivas 5% 1 0,05 
Problemas técnicos 2% 2 0,04 
Limites de tiempo para ejecución 2% 1 0,02 
Recursos limitados 1% 1 0,01 
Competencia 2% 1 0,02 
SUBTOTAL 25% 11 0,35 








Tabla 37: Matriz de evaluación de factores internos. 
MEFI 
Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
FORTALEZAS 
FACTOR CRITICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 
Reducción de riesgos. 10% 4 0,4 
Mejora de la calidad de vida del personal 4% 4 0,16 
Mejora del nivel de calidad. de trabajo 4% 3 0,12 
Mejora del nivel de calidad. de servicio 2% 4 0,08 
Manejo eficiente de recursos. 2% 4 0,08 
Generación y organización de empleo 1% 4 0,04 
Incremento de la innovación 1% 4 0,04 
Mejora de la comunicación 1% 4 0,04 
SUBTOTAL 25% 31 0,96 
DEBILIDADES 
FACTOR CRÍTICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 
Inversión económica significativa 15% 1 0,15 
Resistencia al cambio 10% 2 0,2 
Adecuaciones locativas importantes 20% 2 0,4 
personal calificado 14% 2 0,28 
tiempo de ejecución del proyecto 7% 2 0,14 
Cultura organizacional 7% 1 0,07 
Incertidumbre 2% 2 0,04 
SUBTOTAL 75% 12 1,28 








Tabla 38: Acciones a Seguir. 
MINE. 
ACCIONES A SEGUIR. 
Matriz Interna – Externa. 
TOTALES 
EJES X Y 
MATRIZ MEFE MEFI 
  3,2 1 
  1 2,24 
  3,2 2,24 
Fuente: Autores 2012. 
Ilustración 15: Grafica de acción a seguir según la posición estratégica. 
 













Tabla 39: Matriz de posición competitiva. 
MPC 
Matriz de Posición Competitiva. 
        
CONCEPTO FCE PONDERACIÓN 
REALIZAR PROYECTO NO REALIZARLO 












Reducción de riesgos. 1 30% 4 1,2 3 0,9 
Mejora de la calidad de vida del personal 2 10% 4 0,4 3 0,3 
Mejora del nivel de calidad. de trabajo 3 8% 3 0,24 4 0,32 
Mejora del nivel de calidad. de servicio 4 5% 4 0,2 3 0,15 
Manejo eficiente de recursos. 5 3% 4 0,12 3 0,09 
Generación y organización de empleo 6 2% 4 0,08 3 0,06 
Incremento de la innovación 7 3% 4 0,12 4 0,12 











Inversión económica significativa 14 4% 2 0,08 1 0,04 
Resistencia al cambio 15 3% 2 0,06 1 0,03 
Adecuaciones locativas importantes 16 18% 2 0,36 1 0,18 
personal calificado 17 3% 2 0,06 1 0,03 
tiempo de ejecución del proyecto 18 2% 1 0,02 1 0,02 
Cultura organizacional 19 4% 1 0,04 1 0,04 
Incertidumbre 20 4% 2 0,08 1 0,04 
TOTALES   100%   3,1   2,36 




MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN. 
Tabla 40: Calificación de variables de posición estratégica y evaluación de 
acción. 
VENTAJA COMPETITIVA 
-2,0 Mejor calidad del servicio 
-3,0 Innovación en los procesos 
-1,0 Cumplimiento de normatividad 
-6,0 Optimización de los recursos 
-3,0 Desarrollo de nuevas técnicas de seguridad industrial 
-3,0 Promedio 
CLIMA NEGOCIO 
-1,0 Confianza de los usuarios 
-2,0 Estabilidad laboral 
-1,0 Prestigio para la organización 
-3,0 Mejora de los canales de comunicación 
-2,0 Innovación en los procesos 
-1,0 Organización adecuada de recursos 
-2,0 Mejora de las condiciones de trabajo 
-1,7  Promedio 
FORTALEZA INDUSTRIAL 
6,0 Disminución de riesgos para usuarios 
3,0 Adecuaciones locativas 
4,0 Distribución eficiente del espacio 
3,0 Protección de los activos 
2,0 Experiencia para desarrollar nuevas técnicas 
        3,6  Promedio 
FORTALEZA FINANCIERA 
6,0 Disminución de los costos hundidos 
3,0 Disminución de pago prestaciones por ausentismo  
2,0 Ahorro en pólizas de seguro por bajos niveles de riesgo 
4,0 Durabilidad de maquinaria, equipos y activos 
3,0 Disminución de robos de elementos de trabajo 
        3,6  Promedio 
Fuente: Autores 2012. 
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Ilustración 16: Grafico de matriz PEEA: El resultado obtenido se encuentra en el cuadrante FF “Fortaleza 
Financiera”. 
 














Tabla 41: Matriz DOFA. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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Tabla 42: Matriz de posición estratégica y evaluación de acción. 
 
Fuente: Autores 2012. 
FACTORES Estrategias
FORTALEZAS
Reduccion de riesgos. 4 4 16 4 16 4 16 2 8 2 8 4 16 4 16 2 8 2 8 4 16 2 8 1 4 3 12
Mejora de la calidad de vida del personal 4 4 16 4 16 4 16 3 12 3 12 4 16 3 12 2 8 3 12 4 16 4 16 2 8 3 12
Mejora del nivel de calidad. de trabajo 3 3 9 4 12 4 12 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 4 12 2 6 0 0 3 9 3 9
Mejora del nivel de calidad. de servicio 4 4 16 4 16 4 16 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 2 8 2 8 2 8 3 12 3 12
Manejo eficiente de recursos. 4 3 12 3 12 3 12 4 16 2 8 2 8 4 16 2 8 4 16 2 8 1 4 3 12 3 12
Generacion y organización de empleo 4 1 4 2 8 4 16 1 4 1 4 0 0 0 0 1 4 2 8 0 0 1 4 2 8 0 0
Incremento de la innovación 4 1 4 2 8 1 4 2 8 3 12 0 0 2 8 4 16 1 4 0 0 1 4 2 8 0 0
Mejora de la comunicación 4 2 8 2 8 3 12 1 4 2 8 0 0 0 0 2 8 2 8 1 4 4 16 4 16 1 4
DEBILIDADES
Inversion economica significativa 1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4
Resistencia al cambio 2 2 4 4 8 2 4 2 4 1 2 0 0 3 6 2 4 2 4 2 4 3 6 4 8 3 6
Adecuaciones locativas importantes 2 2 4 3 6 1 2 4 8 1 2 2 4 4 8 2 4 0 0 4 8 1 2 4 8 4 8
personal calificado 2 3 6 2 4 4 8 3 6 2 4 2 4 3 6 2 4 4 8 0 0 1 2 4 8 2 4
tiempo de ejecucion del proyecto 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 0 0
Cultura organizacional 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2
Incertidumbre 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 0 0
OPORTUNIDADES
Cumplimiento de normatividad 4 4 16 4 16 2 8 1 4 2 8 4 16 2 8 1 4 1 4 4 16 2 8 4 16 4 16
Cumplimiento de objetivos 4 4 16 4 16 3 12 2 8 4 16 4 16 2 8 2 8 1 4 4 16 3 12 4 16 4 16
Prestigio para la organización 4 4 16 4 16 2 8 1 4 4 16 2 8 2 8 4 16 1 4 2 8 1 4 4 16 0 0
Incentivar la innovacion en la organización 3 2 6 2 6 1 3 2 6 3 9 0 0 1 3 4 12 4 12 2 6 1 3 4 12 0 0
Posicionamiento frente a otras organizaciones 4 3 12 3 12 1 4 1 4 4 16 0 0 1 4 4 16 2 8 4 16 1 4 4 16 0 0
Organización de areas, maquinaria y elemetos 3 4 12 4 12 4 12 4 12 2 6 2 6 4 12 2 6 0 0 4 12 1 3 4 12 2 6
Especializacion del personal 3 4 12 4 12 4 12 1 3 2 6 2 6 3 9 2 6 4 12 1 3 2 6 4 12 0 0
Optimizacion de recursos 4 3 12 3 12 2 8 4 16 3 12 1 4 2 8 1 4 4 16 1 4 1 4 4 16 4 16
AMENAZAS
Legislacion y normatividad 2 4 8 4 8 2 4 1 2 1 2 4 8 0 0 0 0 1 2 4 8 1 2 4 8 0 0
Reglamento universitario 2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 4 8 4 8 4 8 0 0
Burocracia 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Aceptacion de directivas 1 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Problemas tecnicos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 4 4 8
Limites de tiempo para ejecucion 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Recursos limitados 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4
Competencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 0 0
OTRAS-12
PREVENCION CUM PLIM IENTO SINERGIA OPTIM IZACION POSICIONAM IENTO INVERSION ADQUISICIONES INNOVACION CAPACITACION CUM PLIM IENTO COM UNICACIÓN APROBACION ADECUACIONES
175 140 263 147
OTRAS-1 OTRAS-2 ASOCIACIÓN OTRAS-3 OTRAS-4 OTRAS-5 OTRAS-6 OTRAS-7 OTRAS-8 OTRAS-9 OTRAS-10 OTRAS-11
183 147 178 172 160TOTALES 228 243 201 161
MCPE
Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción.
OTRAS-1 OTRAS-2 OTRAS-3 OTRAS-4 OTRAS-5ASOCIACIÓN OTRAS-8 OTRAS-9 OTRAS-10OTRAS-6 OTRAS-7 OTRAS-11 OTRAS-12
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Tabla 43: Plan de acción resultante. 
PLAN DE ACCIÓN 
ORDEN PUNTAJE ESTRATEGIA NOMBRE 
1 263 OTRAS-11 APROBACIÓN 
2 243 OTRAS-2 CUMPLIMIENTO 
3 228 OTRAS-1 PREVENCIÓN 
4 201 ASOCIACIÓN SINERGIA 
5 183 OTRAS-4 POSICIONAMIENTO 
6 178 OTRAS-6 ADQUISICIONES 
7 175 OTRAS-9 CUMPLIMIENTO 
8 172 OTRAS-7 INNOVACIÓN 
9 161 OTRAS-3 OPTIMIZACIÓN 
10 160 OTRAS-8 CAPACITACIÓN 
11 147 OTRAS-5 INVERSIÓN 
12 147 OTRAS-12 ADECUACIONES 
13 140 OTRAS-10 COMUNICACIÓN 
 









2.4. OPORTUNIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 
 Cumplimiento de la normatividad legal vigente y por lo tanto lo propuesto en el 
será de acuerdo y conforme establecido en las diferentes leyes, normas y 
reglamentación legal vigente. 
 El plan propone cumplir con la reglamentación legal vigente, lo cual es de 
carácter obligatorio para las organizaciones Colombianas, y mejorar las 
condiciones actuales ya que se encontraron falencias en lo que respecta a 
este tema. 
 Las mejoras propuestas parten de la evidencia y hallazgos encontrados que 
resultan demasiado obvios, y los cambios necesarios dan como resultado el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo seguro según las normas técnicas 
en cada caso evaluado según corresponda. 
 La implementación de las mejoras propuestas significa para la organización, 
no solamente el cumplimiento de requisitos legales, sino la oportunidad de 
organizar y optimizar sus recursos, además de mejorar su imagen frente a las 
demás organizaciones y el mercado de estudiantes potenciales. 
 La mejora en la calidad de vida de los individuos como consecuencias del 
mejoramiento de su entorno de trabajo es el resultado más importante de las 
mejoras propuestas ya que la preservación de la integridad humana tanto a 
nivel físico, como emocional es el factor más importante a considerar en los 
procesos de mejoramiento continuo de cualquier organización. 
 El mejoramiento de las condiciones de trabajo como resultado de las mejoras 
propuestas y su futura implementación es un factor determinante en el 
mejoramiento de los procesos y procedimientos internos de las organizaciones 
ya que el mejoramiento de condiciones laborales significa en la mayoría de los 




2.5. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL. 
2.5.1. Divulgación masiva. 
Se diseñó una cartilla de normas generales de trabajo seguro en laboratorio la 
cual se difundirá periódicamente a través de la intranet de la universidad, del 
sistema de correos electrónicos de la facultad, y además de los docentes 
encargados de realizar prácticas en los diferentes laboratorios de la Universidad. 
Se propone dentro del plan de mejoramiento a la organización realizar campañas 
de divulgación frecuentes, tanto para la comunidad estudiantil como para los 
trabajadores de la organización, en temas de prevención de riesgos. Se propone 
notificar a la comunidad estudiantil, de trabajadores y docentes de la Universidad 
acerca del protocolo de atención a accidentes e incidentes al interior de las 
instalaciones. 
2.5.2. Notificación de riesgos. 
En segundo lugar se realizaron dos formatos de notificación de riesgos, uno para 
trabajadores de la Universidad y otro de tipo grupal para los diferentes grupos de 
estudiantes que acceden a las áreas de laboratorio en diferentes momentos. 
Mediante el establecimiento de estos formatos se busca incentivar la capacitación 
del personal y la divulgación de la información pertinente a riesgos ya que es 
necesario que tanto el personal de la universidad como los estudiantes conozcan 
los riesgos a los cuales se encuentran expuestos durante la permanencia en las 
instalaciones de laboratorio, y así mismo definir las responsabilidades por el 
comportamiento y seguimiento de los protocolos de seguridad adecuados a cada 
una de las practicas realizadas. 
2.5.3. Sensibilización de Salud Ocupacional. 
Se propone dentro del plan de mejoramiento, organizar jornadas de sensibilización 
con el personal de la sede para dar a conocer los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos de acuerdo a sus funciones. 
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2.5.4. Articulación con plan de emergencias. 
Se propone también dentro del plan de mejoramiento la capacitación 
especializada en reacción a atención de emergencias de acuerdo a la actividad 




















3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
3.1. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD DE SALUD 
OCUPACIONAL. 
3.1.1. Aporte a la organización: 
El aporte realizado mediante este instrumento a la organización es altamente 
significativo ya que le permite conocer sus condiciones actuales de cumplimiento 
de estándares mínimos de calidad con respecto al programa de salud ocupacional 
y resulta ser innovador ya que nunca antes había realizado en esta sede de la 
organización. 
A través de la identificación de problemáticas y deficiencias en el programa de 
salud ocupacional actual se puede cuantificar tanto los aspectos positivos, como 
los negativos que deberán estar sujetos a acciones de mejoras, priorizándolos de 
acuerdo a su escala o nivel de importancia, para implementar oportunamente un 
plan de acción enfocado al mejoramiento continuo de los procesos relacionados 
con la temática de prevención de riesgos y cumplimiento de estándares mínimos 
de calidad. 
 
3.1.2. Análisis de resultados. 
El resultado de la auditoría realizada a la organización, y teniendo en cuenta que 
la información de Salud Ocupacional de cada una de las sedes de la Universidad 
Libre es independiente se realizó para la sede Bosque Popular haciendo uso de la 
herramienta oficial del Ministerio de la Protección Social denominada Manual de 
procedimientos38 para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del 
programa de salud ocupacional. Esta herramienta permite dar cumplimiento al 
decreto 2923 de Agosto 12 de 2011, Por el cual se establece el Sistema de 







Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales y que hace 
obligatorio para las empresas el cumplimiento de la normatividad legal vigente de 
acuerdo a su actividad económica . 
El instrumento de medición empleado es una lista de chequeo general que 
comprende todos los aspectos relevantes que la organización debe cumplir para 
garantizar la integridad de su sistema de gestión de riesgos. Los resultados 
obtenidos a partir de la auditoría realizada se encuentran a continuación, 
cuantificados y graficados, tanto a nivel general como específico por cada una de 

















Tabla 44: Cumplimiento general de estándares mínimos. 
 
 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó) 
 




CONCEPTO C NC NA NV
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO. 3 2 1 0
2, POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL. 1 1 0 0
3,  COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO) - VIGIA OCUPACIONAL. 1 0 1 0
4. RECURSOS. 3 1 3 0
5. DIAGNOSTICO. 10 2 0 0
6. PLANEACIÓN. 3 1 0 0
7. INTERVENCIÓN. 23 28 0 6
8.   SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. 10 3 0 0
TOTAL. 54 38 5 6
TOTAL.GENERAL
PORCENTAJE 52% 37% 5% 6%
103
CUMPLIMIENTO GENERAL DE ESTANDARES MINIMOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA.
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó)
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Grafica 60: Cumplimiento general de estándares mínimos. 
 
 





CUMPLIMIENTO GENERAL DE ESTANDARES MINIMOS 
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA. 
C NC NA NV
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De acuerdo a las anteriores cifras el nivel de cumplimiento de la organización se 
encuentra en un 52% lo cual no resulta suficiente y adecuado a las características 
y tamaño de la misma, por lo tanto se requiere de forma urgente que se tomen 
medidas especiales que permitan obtener el mayor grado de cumplimiento para 
garantizar la integridad del plan general de salud ocupacional y cumplir así con los 
requisitos legales exigidos por las diferentes entidades estatales y de esta manera 
evitar sanciones legales que le pueda representar alteraciones a sus operaciones 
normales o pagos significativos por concepto de multas. 
 
Por otra parte es indispensable que la Universidad Libre, siendo una prestigiosa 
entidad de educación básica, media y superior mantenga altos estándares de 
calidad en lo referente cálculo que mi en y mejoramiento que políticas de salud 
ocupacional eficiente y adecuadas que empero de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad de trabajadores y universitaria que habitualmente interactúa al interior 
de sus instalaciones. 
 
Tabla 45: Estructura general del PSOE. 
I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA.     
CONCEPTO C NC NA NV 
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO. 3 2 1 0 
2, POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL. 1 1 0 0 
3,  COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO) - VIGIA 
OCUPACIONAL. 
1 0 1 0 
4. RECURSOS. 3 1 3 0 
TOTALES 8 4 5 0 
 
Fuente: Autores 2012. 
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Grafica 61: Estructura general del PSOE. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Tabla 46: Desarrollo del PSOE. 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PROCESO).   
CONCEPTO C NC NA NV 
5. DIAGNOSTICO. 10 2 0 0 
6. PLANEACIÓN. 3 1 0 0 
7. INTERVENCIÓN. 23 28 0 6 
TOTALES 36 31 0 6 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 62: Desarrollo del PSOE. 
 





I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD 






II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL (PROCESO). 
C NC NA NV
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Tabla 47: Resultados y seguimiento a la gestión. 
III. RESULTADOS.     
CONCEPTO C NC NA NV 
8.   SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN. 10 3 0 0 
Fuente: Autores 2012. 
Grafica 63: Resultados y seguimiento a la gestión. 
 




III. RESULTADOS.  
C NC NA NV
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3.1.3. Análisis  y gráficas por segmento. 
Grafica 64: la empresa tiene un PSOE. 
 
Fuente: Autores 2012. 
La empresa tiene actualmente un programa de salud ocupacional pero no se 
encuentra firmado y actualizado según corresponde a la normatividad legal 
vigente, y a las necesidades de la organización. 
Grafica 65: la empresa definió una política de salud ocupacional. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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1. La empresa tiene un Programa de Salud 
Ocupacional (PSOE). 
C NC NA NV














Actualmente se encuentra en proceso el establecimiento de políticas claras de 
salud ocupacional para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal. 
Grafica 66: Conformación del COPASO. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Actualmente si existe un comité paritario de salud ocupacional, quien se reúne 
mensualmente para solucionar las problemáticas que se presentan de forma 
cotidiana, y contribuir al mejoramiento del programa de salud ocupacional. 
Grafica 67: Recursos para el desarrollo de  PSOE. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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3. La empresa conformó un Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO) o designó un vigía ocupacional, 
según las normas. 
C NC NA NV







4. La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, 
económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar el 
Programa de Salud Ocupacional 
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La empresa cuenta con todos los recursos necesarios para desarrollar un 
programa de salud ocupacional adecuado a sus necesidades actuales, pero no ha 
definido aún la forma en que va a destinar dichos recursos de manera eficiente, y 
se encuentra trabajando arduamente para dirigirlos y direccionarlos te forma 
oportuna. 
Grafica 68: Diagnóstico condiciones de trabajo y riesgos prioritarios. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En conjunto con los departamentos de laboratorios de la sede, la alta dirección ha 
realizado diagnósticos detallados en diferentes oportunidades para determinar los 
diferentes tipos de riesgos que se encuentran presentes en las diferentes áreas de 
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5. 1. Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 
están definidos los riesgos y los peligros prioritarios? 
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Grafica 69: Diagnóstico condiciones de salud de los trabajadores. 
 
Fuente: Autores 2012. 
El departamento de personal de la Universidad, centralizado en la sede 
Candelaria, se encuentra en este momento consolidando la información histórica 
de enfermedades profesionales y patologías desarrolladas por los funcionarios de 
la sede a través de su vida laboral en la misma, en pro de mejorar las condiciones 
de trabajo y dar la atención oportuna al personal que así lo requiera. 
Grafica 70: Objetivos y metas del PSOE. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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5.2. ¿Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los 
trabajadores y están definidas las prioridades? 
C NC NA NV






6. Los objetivos y las metas de PSOE se establecen con base en las 
prioridades identificadas, y hay un cronograma definido para llevar a 
cabo las actividades. 
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Es necesario que la empresa en conjunto con el comité paritario de salud 
ocupacional defina de una forma más adecuada las prioridades identificadas a 
través de los últimos años y estructuren un plan de acción adecuado y oportuno 
para resolver y atender las problemáticas halladas. 
Grafica 71: Formulación de acciones de higiene industrial. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
La organización debe hacer más énfasis en el seguimiento de las intervenciones 
relacionadas con higiene en los puestos de trabajo de alto riesgo, para tomar las 
decisiones adecuadas y oportunas y establecer los mecanismos de control 
adecuados ya que no se ha venido haciendo de la manera más eficiente posible. 
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7.1. Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los 
puestos de trabajo prioritarios (con grado de riesgo alto) en la fuente 




Grafica 72: Formulación de acciones de seguridad industrial. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso la organización no cumple con estos requisitos relacionados con 
intervenir de forma adecuada y oportuna en los puestos de trabajo prioritarios, con 
grado de peligrosidad elevada, y requiere urgentemente que se realice un estudio 
que permita catalogar y clasificar los puestos que tienen niveles elevados de 
riesgo para establecer las medidas de control adecuadas 
Grafica 73: Elementos de protección personal. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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7.10. Se formulan las acciones de seguridad industrial para intervenir 
los puestos de trabajo prioritarios (con grado de peligrosidad alto y 
medio) en la fuente o en el medio, y hay mecanismos para garantizar 
que ellas se realicen. 
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7.14. Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que 
requieren, complementariamente, elementos de protección personal 
(EPP), reciben tales elementos. 
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En el caso del personal de laboratorio encontramos que no reciben los 
implementos de seguridad personal adecuados, suficientes y necesarios para el 
tipo de operación que realizan y el nivel de riesgo al cual se encuentran 
expuestos. 
Grafica 74: Condiciones sanitarias básicas. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Aunque la sede de la Universidad cuenta con los servicios públicos básicos, no 
posee actualmente procedimientos escritos para el manejo de sustancias y 
residuos sólidos líquidos y gaseosos que se pueden llegar a producir en el 
transcurso regular de sus operaciones para evitar poner en riesgo los 
trabajadores, actualmente ya se encuentra designar a una persona realizando un 
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7.18. La sede tiene las condiciones sanitarias básicas. 
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Grafica 75: Investigación de enfermedades profesionales y accidentes. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En la actualidad la empresa ha hecho seguimiento a los casos más relevantes de 
accidentes y enfermedades profesionales, pero aún carece de mecanismos de 
seguimiento adecuado de accidentes e incidentes al interior de la sede, y más aún 
se recomienda replantear los protocolos de atención médica a emergencias en la 
sede por parte del personal médico especializado y designado para este fin. 
Grafica 76: Planes de inspecciones de seguridad. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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7.22. La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades 
profesionales y los incidentes y accidentes que ocurren. 
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Aunque la empresa realiza mantenimientos periódicos a las maquinarias de los 
laboratorios, según las necesidades de estas, no está definido un plan de 
inspecciones de seguridad industrial para las mismas o en las instalaciones, con 
las respectivas hojas de vida de las máquinas, y el seguimiento del mantenimiento 
realizado a cada una de ellas. 
Grafica 77: Planes de inspecciones de seguridad. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Como se mencionaba anteriormente, el mantenimiento de la maquinaria es 
oportuno, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las mismas, pero es 
necesario mejorar el plan general de mantenimiento y establecer tiempos 
periódicos para la realización del mantenimiento preventivo periódico.  
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7.34. Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las 
instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa. 
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Grafica 78: Práctica de exámenes  ocupacionales. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
En este caso se puede afirmar que de acuerdo a los hallazgos, las entrevistas al 
personal y la re edición documental realizada, éste es un aspecto del cual se debe 
mejorar ya que la mayoría de los trabajadores no cuentan con exámenes médicos 
ocupacionales periódicos, o no se le realizó el debido examen ocupacional de 
ingreso al momento de ser contratados, de una forma adecuada a las condiciones 
del cargo que van a desempeñar como se recomienda replantear el tipo de 
exámenes ocupacionales que se realizan al momento del ingreso y realizar una 
campaña anual de exámenes ocupacionales a todo el personal, para que la 
organización cumpla el primer lugar con el requisito legal y en segundo lugar evite 
el pago de indemnizaciones y litigios legales que este tipo de incidentes propician.  
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7.36. A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos 
ocupacionales, según los requisitos vigentes. 
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Grafica 79: Acciones sobre riesgos psicosociales. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Al día de hoy la organización no ha realizado formalmente pruebas psicométricas 
al personal de las diferentes áreas o niveles jerárquicos, y cabe recordar que éste 
ya es un requisito legal establecido por el ministerio de la protegió social y que 
resulta indispensable para medir el nivel de riesgo psicosocial presente en las 
diferentes áreas o según los cargos que hay dentro de la organización. Es 
necesario que se contrate al personal que cuente con las competencias 
necesarias y suficientes como lo establece la ley es del decreto 26 46 para realizar 
este tipo de pruebas y estudios a todo el personal de la organización. 
El estudio psicosocial puede llegar a ser un elemento clave y fundamental en la 
detección de riesgos que las diferentes áreas para tomar las medidas adecuadas y 
contenerlos de la mejor manera posible en pro de mejorar la calidad de vida del 
personal y a sí mismo incrementar la productividad de la organización. 
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7.44. Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo 
psicosociales detectados en los puestos de trabajo prioritarios, y hay 
mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 
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Grafica 80: Diseño y ejecución de un plan de capacitación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Actualmente la empresa realiza programas de capacitación e inducción a los 
puestos de trabajo los cuales no resultan suficientes ya que no se les hace la 
debida notificación de riesgos de una forma oportuna y veraz acorde a las 
condiciones de trabajo o a la naturaleza de la labor que van a desempeñar al 
interior de la organización. 
Grafica 81: Desarrollo de un plan de capacitación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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7.54. La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación que 
incluye la inducción, el entrenamiento y la comunicación del riesgo. 
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7.46. La empresa tiene y desarrolla un Plan de Emergencias. 
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En la actualidad la organización cuenta con un plan de emergencias que no 
resulta adecuado y suficiente a las necesidades y tamaño de la misma, ya que 
hace uso de un análisis de vulnerabilidad por el método diamante de evaluación 
cualitativa de riesgos, y esto no resulta suficiente para el tamaño y características 
de la organización. 
De acuerdo a sucesos recientes del día 10 de abril de 2012, se demostró que el 
plan de emergencias anterior tampoco resultó suficiente para atender una 
emergencia de mediano nivel en un lugar considerado  de aglomeraciones de 
personal significativas, y que el plan actual de emergencias tampoco resulta 
suficiente en cuanto a forma, contexto y asignación de recursos tanto financieros, 
económicos o de personal.  
Por lo anteriormente mencionado se recomienda que el plan de emergencias se 
replantee completamente y se ha diseñado por personal experto en el tema de 
atención a emergencias. 
Grafica 82: Desarrollo de un plan de capacitación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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8. La empresa mide, mediante indicadores específicos, la 
gestión y los resultados del PSOE. 
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En la actualidad la empresa se encuentra desarrollando actividades de 
mejoramiento específicas para cuantificar la gestión y los resultados del plan de 
salud ocupacional, pero necesita reforzar de una forma adecuada la estructura de 
los mismos, y hacer uso de ellos de una forma periódica adecuada para garantizar 
su efectividad a través del tiempo. 
 
3.1.4. Aspectos relevantes. 
A partir de los resultados obtenidos mediante la herramienta de estándares 
mínimos de seguridad reglamentados en el decreto  2923 de noviembre del 2011 
los laboratorios de la universidad libre no cuentan con los siguientes puntos: 
 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA 
ORGANIZACIÓN  
-  No se evidencia un programa de salud ocupacional que cumpla con 
todos los requisitos  y estructura legal  debidamente firmada 
- La estructura documental no se evidencia en firmas ni en registro de NIT 
por parte de la universidad 
A pesar de la obligatoriedad de tener un programa de salud ocupacional en 
la organización de una estructura grande y compleja, el ministerio de 
protección social no exige registrar los documentos de inmediato aunque  
es importante tener todos los documentos al día en caso de una auditoria 
externa. 
 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
- La empresa no cuenta con canales de información suficientes, para  dar 
a conocer las políticas establecidas por la organización  y darle una 
pauta a sus empleados para establecer el fin del programa de salud 
ocupacional. Se evidencio que la empresa no cumple con un porcentaje 




 RECURSOS (HUMANOS, FÍSICOS  Y DE ESTRUCTURA, ECONÓMICOS) 
- Se evidencia un 43% de cumplimiento sobre el total de la muestra, se 
determina que la Universidad no cuenta con los recursos necesarios 
para cumplir con los requisitos Del Programa De Salud Ocupacional en 
cuanto a recursos asignados se refiere y de responsabilidad de la 
dirección. Por lo tanto es necesario que se realice un esfuerzo 
considerable por parte de la organización para destinar los recursos 
suficientes. 
 DESARROLLO Y PROCESO DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL. 
- Se evidencia un 100 % en el cumplimiento y diagnóstico de las 
condiciones y peligros prioritarios de los trabajadores, ya que se 
demostró  la metodología y los soportes físicos y magnéticos del control  
que se está llevando a cabo por parte de la universidad 
- En el reporte y diagnóstico de las condiciones de salud y enfermedades 
ocupacionales por parte de los empleados se evidencia el cumplimiento 
de un  60 % de cumplimiento ya que presentan como mínimo una base 
de datos  en la cual se muestra estructura informativa y seguimiento de 
los empleados en información personal. 
- Se muestra un  40 % de no cumplimiento en las tareas complementarias 
que conforman esta sección , ya que se demostró  que no existe ningún 
soporte en la notificación de enfermedades y no registren su percepción 
de las condiciones a las que están sometidas ni que la organización 
tenga unas establecidas y divulgadas debidamente. 
 PLANEACIÓN (OBJETIVOS Y METAS) 
- La evidencia grafica registra un  75 %  de cumplimento en la planeación 
general de los objetivos y su estructura principal con evidencia de ítems 
básicos y soportes que permiten rectificar este cumplimiento. 
- Se registra un 25 % de no cumplimento de los requisitos totales para 
una buena planeación del sistema de salud ocupacional, se evidencia 
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que no se cumple con un ítem base y de mayor valoración el cual los 
objetivos no están guiados  y estructurados a las  prioridades actuales 
de la organización en materia de ambiente y peligros existentes. 
 INTERVENCIÓN  (ACCIONES REALIZADAS) 
- A través de los resultados  se registra que el cumplimiento de esta 
sección es de un  67 % el que consta de una estructura donde están 
definidos el proceder de las acciones  y la verificación de estas por parte 
de la organización haciendo uso de normas legales e internas. 
-  Un 22% de las  acciones de intervención no cumplen ya que las normas 
preventivas estructuradas adecuadamente  no tienen una difusión clara 
y que abarque a todos los trabajadores y tampoco existe un plan 
complementario en caso de una eventualidad o emergencia de medidas 
preventivas. 
- En materia de seguridad industrial se evidenció que el  100 % de los 
requisitos de funcionamiento mínimo en acciones no se cumple, ya que 
no hay ni un tipo de registro importante que pueda soportar el 
funcionamiento de las acciones y verificación de estas por parte de la 
universidad. 
- Se  determinó  que las  condiciones de cumplimiento están en un  50 % 
de la estructura total, ya que  hay evidencia de  entregas de EPP a los 
trabajadores de forma oportuna y cada vez que ellos lo requieran, por 
otra parte hay un  50 % de no cumplimiento ya que la universidad no 
tiene conocimientos de las personas y a los tipos de riesgos que están 
expuestos, no hay identificación de factores con el fin de darles sus 
respectiva entrega de EPP según su actividad. 
 CONDICIONES SANITARIAS BÁSICAS 
- 25 %  de las condiciones  básicas, tales como el suministro de los 




- El  50 % de los requerimientos no cumplen  ya que no esta estructurado 
un procedimiento adecuado de condiciones sanitarias en el vertimiento y 
control de basuras debidamente divulgado con el fin de garantizar las 
condiciones ideales de sanidad de los trabajadores en la universidad. 
- El 25% restante no se verificó ya que es necesario hacer estudios 
complementarios y profundizar aún más en el tema. 
 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE  ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Y ACCIDENTES 
- 78 % de cumplimiento se evidencia por parte de la universidad ya que 
se demostraron los soportes mediante  información de seguimiento, 
control de actividades y procedimientos establecidos por la universidad 
que cumplen con los requisitos legales. También se realizan las 
investigaciones mediante formatos y socialización con el COPASO para 
sus respectivas medidas de acción. 
- 22 % del diagnóstico no se revisó ya que la universidad actualmente 
está trabajando en la actualización de  cuadros con los seguimientos de 
las enfermedades de los trabajadores. 
 PLAN DE   INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
- Se evidencia un  100 % de incumplimiento en la materia de inspecciones 
que debe realizar la universidad regularmente, ya que no se evidencia 
un plan  de inspecciones y no hay registros de la realización de estas en 
las instalaciones de la universidad sede bosque popular. 
 PLAN DE MANTENIMIENTO  DE INSTALACIONES, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
- Se evidencia un cumplimiento del  100 % de las actividades  para 
realizar el mantenimiento de las  zonas locativas y maquinaria, 
evidenciando procedimientos y planes de mantenimientos acorde con la 
situación actual de la Universidad, ya que se adelantan proyectos 
continuamente para el mejoramiento de instalaciones y equipos. 
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  CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES A LOS 
TRABAJADORES  
- Se presenta un cumplimiento del  33 % de cumplimiento  ya que se 
evidencia una estructura de acción de controles para los trabajadores 
- El  56 % de los requisitos para el  control eficiente no se evidencia ya 
que no cumple con las obligaciones de ley y la incorporación de 
personal capacitado y no hay medidas correctivas  o alternativas en 
caso de algún inconveniente con el empleado y que no cumple con los 
requisitos legales vigentes. El 11% restante no se verificó. 
 ACCIONES FRENTE A RIESGOS PSICOSOCIALES DETECTADOS Y 
PRIORITARIOS 
- Se demuestra que en un 100 % no se está cumpliendo en acciones 
frente de los riesgos psicosociales ya que   no se evidencian  acciones o 
intervenciones en esta área que demuestren este tipo de estudios o 
controles los cuales se deben llevar a cabo y tampoco existe indicios de 
adopción de normas escritas y divulgadas sobre riesgos psicosociales. 
 PLANES DE EMERGENCIA 
- 13 % de cumplimiento está a cargo de la asignación de recursos para el 
plan de emergencia en todas las sedes de la universidad. 
- 75 % de no cumplimiento  ya que no hay un plan de emergencia 
estructurado con todos los requerimientos de planeación  y ejecución, no 
se evidencia una brigada de emergencias bien definida. y la no 
existencia de un grupo establecido de estos en las instalaciones de la 
Universidad Sede Bosque Popular. El 12% restante no se verifiicó. 
 PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
- De la valoración de ítems revisados en un  33 % se realiza el 
cumplimiento de estas actividades ya que se evidencia la capacitación 
en salud ocupacional que proporciona la universidad a sus empleados 




- Un 67 % de incumplimiento refleja el poco control  regular en el cual se 
debe verificar las capacitaciones que se presentan en un periodo de 
tiempo posterior, no se videncia un plan de capacitación escrito el cual  
identifique los riesgos prioritarios por empleado. 
 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  (MEDICIÓN, SEGUIMIENTO, 
INDICADORES DE GESTIÓN) 
-  Se refleja un  77 % de cumplimiento  ya que la universidad tiene  un 
seguimiento y medición a los factores específicos de seguridad 
mediante indicadores de gestión y registro de actividades, se evidencia 
el compromiso de la alta gerencia y el COPASO en la revisión y 
seguimiento a la gestión de resultados arrojados por los indicadores.  
- Se evidencia un  23 % de no cumplimiento de actividades  ya que la 
empresa no tiene establecida una cobertura total en el sistema de 
riesgos. 
 
3.2. INSPECCIONES DE LAS ÁREAS DE LABORATORIO DE LA SEDE 
BOSQUE POPULAR. 
 Aporte a la organización. 
De acuerdo a lo establecido en el alcance del proyecto, y como área central 
de estudio, fue necesario realizar un diagnóstico general de factores de 
riesgo y condiciones de trabajo seguro que en todas las áreas de 
laboratorio de la sede Bosque Popular. Como aporte de la organización 
este diagnóstico resulta fundamental para determinar las áreas más 
sensibles que en cuanto a control de riesgos, y se debe considerar 
importante este aporte ya que la organización no tenía previamente 
conocimiento alguno de forma cuantitativa y cualitativa del estado general 
de sus áreas en un documento consolidado que permitirá facilitar la gestión 
del programa de salud ocupacional a futuro. 
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 Análisis de resultados: 
Para el desarrollo de las actividades relacionadas con esta parte del 
diagnóstico, se elaboró una herramienta de diagnóstico apropiada para las 
necesidades de cada una de las áreas de laboratorio, generalizando para 
todas ellas los aspectos más relevantes a considerar en cuanto al 
diagnóstico de factores de riesgo y de trabajo seguro con el propósito de 
consolidar en una matriz final los resultados y hacerlos cuantificables de la 
forma más técnica y apropiada posible, junto esta herramienta durante las 
inspecciones también se realizó un diario de campo, que sirvió para dar 
soporte y como referencia del levantamiento de la información. Por otra 
parte durante las inspecciones se recopiló una considerable cantidad de 
evidencia fotográfica de acuerdo al número de hallazgos encontrados en 
cada zona objeto de estudio. 
Por motivos de dimensiones de las tablas algunas de ellas mencionadas a 
continuación durante el análisis se colocarán en el documento a manera de 
imagen en miniatura para dar constancia de su existencia, y se encontrarán 
como anexos debidamente referenciados para su fácil ubicación en formato 
magnético. Para este análisis se utilizarán diferentes tipos de gráficos que 
permitirán la fácil y ágil comprensión de los resultados obtenidos, y para 
más detalles el lector podrá consultar la información específica en los 
mencionados archivos magnéticos. 
 
3.2.1. Análisis de resultados de las inspecciones. 
Para cada una de las áreas se les realizó una inspección de tipo cerrado, de tipo 
auditoría para establecer si cumple o no con las condiciones necesarias de salud 
ocupacional para los individuos que interactúan al interior de las mencionadas 
instalaciones, y en tal caso de no requerirse también se habilitó la opción de ―no 
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aplica‖  para hacer la salvedad que disminuir el margen de no cumplimiento si no 
puede ser necesario evaluar alguno de los ítem con los que se realizó el estudio. 
Partiendo de lo general a lo específico, como es necesario hacerlo en este tipo de 
estudios, se comenzará por la interpretación de la gráfica de cumplimiento global y 
general de todas las áreas de laboratorio. 
Grafica 83: Estadística General de cumplimiento de requisitos de salud 
ocupacional en áreas de laboratorio 
 
Fuente: Autores. 
Según lo muestra la gráfica anterior, el porcentaje de incumplimiento de requisitos 
de salud ocupacional en las áreas de laboratorio que es del 61%, lo cual indica 
que es necesario tomar las medidas pertinentes, necesarias y suficientes para 
mitigar o disminuir el nivel de riesgo, para el personal que interactúa en su interior 
de forma habitual, el porcentaje de cumplimiento total es del 18% y el porcentaje 
dedican los que no aplican son de un 21% lo cual indica claramente que es 
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Los mismos resultados se podrán ver a continuación en un gráfico de barras que 
permitirá observar de diferente forma el comportamiento de las variables de 
estudio. 
Grafica 84: Estadística general de cumplimiento de requisitos de salud 
ocupacional en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
A continuación se encuentra la gráfica de niveles de cumplimiento por cada uno de 
los requisitos evaluados durante el estudio. 
SI NO N/A




















ESTADISTICA GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
SALUD OCUPACIONAL EN AREAS DE LABORATORIO. 
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Grafica 85: Niveles de cumplimiento por cada requisito 
 
Fuente: Autores 2012. 
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De acuerdo a los resultados plasmados en la gráfica anterior, se pueden 
evidenciar los altos niveles de incumplimiento por cada uno de los aspectos 
evaluados, lo cual indica que en todos los tipos de riesgos evaluados hay altos 
niveles de incumplimiento de normatividad técnica implementada en las áreas de 
todos los laboratorios. 
A continuación se describirán cada una de las categorías evaluadas y sus niveles 
descritos en porcentajes que representan las condiciones adecuadas con las que 
debe cumplir todas las áreas de laboratorio en la sede de la Universidad 
Grafica 86: Condiciones de iluminación adecuadas. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se encontró en el caso de las condiciones de iluminación el porcentaje de 
incumplimiento está en un nivel del 75% lo cual indica, que en la mayoría de 
instalaciones hay deficiencias de iluminación para los trabajos que se deben 
realizar en cada una de ellas, o que es necesario hacer mantenimiento o 









Grafica 87: Estado de extintores en áreas de laboratorio. 
 
Fuente: Autores 2012. 
El nivel de incumplimiento se encuentra en un nivel crítico del 80% y en este caso 
y a pesar de que se encontraron extintores en la mayoría de las instalaciones, 
estos no cumplieran en cuanto a normatividad legal con las condiciones de 
ubicación, señalización, demarcación de área designada, instrucciones de uso, 
cantidad adecuada, tamaño, composición de altura, o asignación de tipo es pintor 
adecuado a las necesidades de los riesgos de incendio de cada área por lo tanto 
es necesario realizar la adecuación de estos elementos para que cumplan con la 
normatividad legal y técnica vigente, además de cumplir adecuadamente con la 













Grafica 88: Condiciones de las instalaciones o espacios. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Habiendo realizado las inspecciones durante días de lluvia por causa de 
temporada invernal en la ciudad, surgieron algunos hallazgos relacionados con las 
condiciones de las instalaciones en cuanto a filtraciones de agua o en paredes y 
estructuras de las áreas de laboratorio, y como se evidenció en el los registros 
fotográficos expuestos en el capítulo dos del presente documento, estas 
filtraciones producen por riesgos de diferente tipo, tales como: humedad, deterioro 
estructural en paredes techos y pisos de las instalaciones, riesgos de tipo físico 
para los individuos que transitan al interior de las instalaciones por causa de los 
charcos que pueden provocar una caída, riesgos biológicos a causa de la 
humedad, y finalmente riesgos de tipo eléctrico por causa de corto circuito al 
momento de que el agua llega a tocar los sistemas de iluminación o en las tomas 
eléctricas. 
El nivel de incumplimiento en este caso desde un 49% lo cual representa casi la 
mitad las instalaciones objeto de estudio y es necesaria que sea considerada la 








Grafica 89: Orden y aseo de las instalaciones. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso fue notoria la falta de orden y deseo al interior de la mayoría de las 
instalaciones, viendo desde el caso de apilamiento de material utilizado durante 
las prácticas en considerables cantidades, hasta presencia de elementos 
desechables de bebidas y comestibles al interior de las instalaciones, lo cual 
demuestra el poco control que se ejerce durante las prácticas al personal que 
ingresa a las áreas de laboratorio ya que abandonan elementos al momento de 
salir o ingresa con elementos ajenos a la naturaleza de las prácticas. 
Por otra parte el desorden también se puede evidenciar en el caso del 
almacenamiento de sustancias y líquidos ya que no cuentan con el etiquetado 
adecuado o el protocolo de almacenamiento suficientemente adecuado al tipo de 
sustancias que se manejan al interior de cada una de las áreas de laboratorio. Se 
recomienda de forma especial que se ejerza un control más riguroso para 
controlar las problemáticas anteriormente mencionadas ya que uno de los factores 
de riesgo que inciden en la presencia de accidentes o incidentes es la falta de 









Grafica 90: Estado del plan emergencias 
 
Fuente: Autores 2012. 
Con respecto al plan de emergencias que tiene actualmente la Universidad en su 
sede bosque popular se puede afirmar que es inadecuado para la magnitud de las 
instalaciones y del volumen del personal que transita con interactúa durante las 
tres jornadas de estudio diariamente, durante la inspección realizada en el primer 
día precisamente se estaban realizando reparaciones por causa de una 
emergencia de tipo eléctrico que se presentó durante una lluvia muy fuerte el día 
anterior, y además algunas de las instalaciones del laboratorio se habían inundado 
por encontrarse a desnivel del suelo, lo cual produjo alteraciones en las 
actividades normales que se desarrollaban en la Universidad durante dos días. 
Adema los recursos destinados a atender emergencias son muy escasos, y sus 
brigadas de respuesta a emergencias resultan insuficientes para el volumen de 
personal que se encuentra presente a diferentes horas del día en la Universidad. 
El plan de emergencias actual debe ser cambiado, ya que actualmente el análisis 








uso de métodos probabilísticos que permitan cuantificar los niveles de riesgo y 
vulnerabilidad de una forma más oportuna y aproximada a la realidad. 
 
Grafica 91: Riesgo por causa de radiaciones ionizantes 
 
Fuente: Autores 2012. 
En el caso de los niveles de riesgo por causa de radiaciones ionizantes 
encontramos que los niveles de cumplimiento e incumplimiento no resultan 
significativos para el análisis global ya que ambos cuentan con una calificación del 
2%, pero a este numeral hay que hacerle un análisis diferente ya que solamente 
se presenta en dos instalaciones este riesgo: en primer lugar en el laboratorio de 
ensayos no destructivos no se cuenta con las medidas de contención y prevención 
de radiación en la fuente en el medio, y en el individuo; y en segundo lugar en las 
áreas de soldadura los elementos de protección personal no resultan suficientes y 









Grafica 92: Riesgo biológico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso el nivel de incumplimiento se encuentra en un 68% debido a que la 
mayoría de las instalaciones presentan filtraciones de agua como se mencionaba 
anteriormente en este documento, las cuales producen humedad y ésta a su vez 
moho que puede resultar perjudicial para la salud que los individuos como por otra 
parte a causa de daños en las paredes o ventanas, de algunas áreas de 
laboratorio algunos animales han interesado frecuentemente, como por ejemplo en 
el área de análisis de aguas son la humedad serpiente de pequeño tamaño, o en 
el caso del laboratorio de soldadura en el cual el día de la inspección encontramos 
un ave muerta y con señales de descomposición. Sin dejar de lado la presencia de 
roedores que pueden acceder fácilmente a las instalaciones u otros animales de 
pequeño tamaño ya que la Universidad cuenta con amplias zonas verdes propicias 










Grafica 93: Riesgo eléctrico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En el caso del riesgo eléctrico, el porcentaje de incumplimiento de condiciones 
adecuadas de los equipos eléctricos e instalaciones eléctricas es de un 45% 
global, el cual en su mayoría está dado por los evidentes daños a tomas eléctricas 
y cableado que sobresale de las mismas en las diferentes áreas de laboratorio sin 
dejar de lado la antigüedad de la mayoría de instalaciones eléctricas de la sede. 
Además por causa de los niveles de humedad, filtraciones de agua y algunas 
zonas propensas a inundaciones, esto supone un nivel de riesgo considerable que 
puede llegar a ocasionar inclusive incendios o grandes daños a la maquinaria y 
equipos presentes en las instalaciones. En algunos casos las filtraciones de agua 












Grafica 94: Riesgo mecánico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso en el incumplimiento de un 77%, dado que en la mayoría de las 
instalaciones visitadas durante las inspecciones se encontraron que herramientas 
y maquinaria en desorden o indebidamente posicionada; por lo tanto esto sugiere 
un alto nivel de riesgo considerando el gran volumen de estudiantes que hacen 
uso de las instalaciones al mismo tiempo. Por otra parte los instructivos de las 
máquinas en su mayoría no se encontraban presentes y a la vista para la fácil 














Grafica 95: Riesgo químico. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En el caso de este tipo de riesgo el nivel de incumplimiento es de 45%, debido a 
que en la mayoría de instalaciones se encontraron sustancias que indebidamente 
etiquetadas y almacenadas, sin la ventilación adecuada, poco la señalización 
oportuna de advertencia para no acceder a ellas, en el caso del personal 
encargado del depósito de químicos publicado en el bloque D, no cuentan con los 
elementos de protección personal necesarios y suficientes para el manejo de las 
ostras almacenadas allí, lo cual genera un alto riesgo para ellos ya que manejan 













Grafica 96: Señalización y demarcación de áreas. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
En este caso el nivel de incumplimiento que es de un 73%, debido a que en la 
mayoría de instalaciones de laboratorio no se cuenta con la señalización y 
demarcación de áreas adecuado para los diferentes tipos de prácticas realizados 
en ellos, y que correspondan al posicionamiento de maquinarias. 
En algunas áreas de la demarcación ya es deficiente a causa del deterioro, y junto 
a esta problemática las condiciones de los sueldos de los laboratorios no son las 
adecuadas según la normatividad técnica, ya que muchas de ellas son de 
superficie lisa, lo cual incrementa el nivel de riesgo físico. 
Por otra parte la señalización tanto de utilización de equipos e instalaciones, como 
la de evacuación en caso de emergencias resultan insuficientes y obsoletas, para 











Grafica 97: Estado y condición de los suelos. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso el porcentaje de incumplimiento es del 50% del número global de 
instalaciones inspeccionadas a que algunos suelos no cumplen con las 
condiciones técnicas para áreas de laboratorio porque son lisos que incrementan 
el nivel de riesgo físico para los individuos que transitan por las instalaciones, 
además en varias de las instalaciones visitadas se pudo apreciar que hay 
deterioro en los sueldos y desniveles que pueden causar tropiezos y éstos a su 
vez caídas. 
Las filtraciones de agua y humedad en las instalaciones también son un factor 
determinante para el deterioro de los mismos, y resultan necesarios realizar las 
mencionadas reparaciones no creativas para controlar las filtraciones de agua 










Grafica 98: Sistemas de ventilación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En este caso el nivel de incumplimiento es del 55%, que resulta indispensable 
tomar las medidas necesarias y pertinentes según corresponda a cada caso de 
cada una de las instalaciones de laboratorios de la sede; ya que éste es un tema 
de vital importancia por ejemplo para áreas donde se almacenan sustancias 
químicas y actualmente no se cuenta con ventilación adecuada lo cual puede 
producir en los individuos con grave daño a su sistema respiratorio al momento de 
ingresar a áreas que han estado cerradas por un largo periodo de tiempo y que los 
vapores tóxicos han contaminado significativamente. 
Un ejemplo de esto es el cuarto de fotografías cuales día de la inspección hizo 
muy notoria esta problemática en cuanto al color producido por los vapores tóxicos 
de las sustancias almacenadas allí, o como por ejemplo también el almacén de 
productos químicos que requiere un sistema de ventilación adecuado para la 









3.2.2. Aspectos relevantes. 
 EXTINTORES 
- Según la gráfica se evidencia  un 80 % de no cumplimiento de condiciones 
óptimas de mantenimiento y condiciones de seguridad en materia de 
extintores, ya que se  presenta una deficiencia de  8 extintores en los 26 
laboratorios existentes. 
- Se evidencia un manejo adecuado de extintores con sus respectivos 
rotulados, señalización y los requerimientos mínimos de funcionamiento. 
RECOMENDACIONES 
- Realizar un inventario general de los extintores el cual se especifique sus 
requerimientos, falencias y ubicación dentro de la zona con el fin de 
reconocer las condiciones de esta en los laboratorios actualmente 
- Realizar la reposición de los  8 extintores faltantes de laboratorios con el fin 
de cumplir la demanda de éstos. 
- Estructurar un plan de mantenimiento de extintores específicamente en 
temas de revisión de  condiciones físicas (condición del extintor, sistemas 
de medición de presión para su funcionamiento, boquillas, seguro, etc.) las 
condiciones de señalización e instructivos de uso, la posición de este en el 
área de trabajo todo esto reglamentando según norma  NFPA10 o NTC 
2885. 
- Hacer los controles de extintores durante una vez por año  y para revisiones 
físicas y de mantenimiento de señalización dos veces por año. 
- Plan de capacitación para los empleados y estudiantes en el manejo de los 
diferentes extintores en las áreas de laboratorio, ya que  existen diversas 
posibilidades de presencia de accidente por causa de diferentes tipos de 
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riesgos relacionado con diferentes fuentes tales (químicos, líquidos, gases, 
vapores, eléctricos) 
 ILUMINACIÓN 
- Se evidencio que un 75 % del total de instalación de laboratorio no cuenta 
con las condiciones  adecuadas de iluminación frente a un  25 % de 
laboratorios con iluminación optima, uno de los factores asociados a la 
deficiencia lumínica es el poco mantenimiento y el desgaste lumínico que 
hay actualmente de laboratorios, asociado también con un poco estudio de 
condiciones y tipos de iluminación por labor desarrollada. 
RECOMENDACIONES  
- Realizar un plan de  mantenimiento locativo de lámparas, balastros o 
soportes de la iluminación ya que se encuentran en mal estado. También 
llevar a cabo un cambio de bombillos (alógenos o de luz blanca largos) 
utilizados en la mayoría de instalaciones que se lleve a cabo cada  3 meses 
o 4000 horas de uso el cual es su tiempo de vida, con el fin de optimizar 
condiciones de luz en la zona y permitir realizar labores con mejor 
desempeño 
- Desarrollar un estudio de las zonas con mayor impacto en la iluminación  ya 
que en diferentes zonas de laboratorios se realizan  trabajos generales y 
otros más detallados que necesitan de una intensidad de lúmenes mayor. 
- Plan de reportes locativos y daños de las lámparas o los bombillos 
suministrados al personal encargado de la práctica, este con el fin de 
reportar el inconveniente antes de iniciar la práctica. 
- Capacitación del personal para reconocer los tipos de riesgos  a los que se 
expone por los cambios de luz y el conocimiento de las condiciones óptimas 
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para realizar su trabajo, con el fin de garantizar la salud del individuo y 
mejorar las condiciones ocupacionales. 
 INSTALACIONES 
- Se evidenció un equilibrio en el  estado de las instalaciones que reflejan un  
51 % de cumplimiento de condiciones óptimas, contra  un  49 % de no 
cumplimiento de las condiciones necesarias para su funcionamiento, se 
evidencio zonas las cuales son susceptibles a encharcamientos y a 
inundaciones inminentes y que no cuentan con los medios necesarios para 
impedir este tipos de catástrofes. 
RECOMENDACIONES 
- Plan de acciones inmediatas en cuanto a mantenimiento locativo de 
laboratorios ya que se identificaron muchas grietas y filtración de agua 
importante que puede afectar tanto estructuralmente como a las maquinas 
en el área de trabajo. 
- Revisión del plan de emergencias con el fin de dar a conocer los 
procedimientos y saber qué hacer en caso de inundación, evacuación, 
inventario de las máquinas, acciones posteriores a riesgos o emergencias 
que se puedan presentar. 
- Capacitación del personal docente y estudiante con el fin de prevenir 
accidentes en caso de siniestros ocasionados por daños estructurales o 
inundaciones que se produzcan mientras esta en desarrollo las prácticas de 
laboratorio. 
 ORDEN Y ASEO 
- El cumplimiento general de las condiciones mínimas de aseo y orden en 
todos los laboratorios de la universidad rondan en un  41 % de 
cumplimiento frente a los  55 % que no cumple los laboratorios ya que se 
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observó que los laboratorios no contaban con las condiciones de aseo y 
orden general , más específicamente en el manejo de máquinas e insumos 
que se encontraron en un estado no adecuado y esparcidos por todo el 
espacio de laboratorio, que puede hacer agentes potenciales de malos 
manejos y accidentes con  consecuencias importantes para los individuos 
que transitan esta zona. 
RECOMENDACIONES 
- Se deben revisar los planes de aseo en los lugares de laboratorio mediante 
notificaciones e informes de aseo verídicos que se realizan a la semana, 
para laboratorios tales como el de soldadura que maneja superficies con 
desniveles y laboratorio de depósito químico que necesita un trato especial. 
- Mantener las zonas de acceso libres y limpias, mantenimiento de estantes y 
gabinetes empotrado con el fin de mejorar las condiciones del entorno. 
- Realizar mantenimiento de las canecas   y zonas de reciclaje de sustancias 
o elementos producidos por las prácticas en buen estado con el fin de velar 
por una higiene con las condiciones óptimas de salubridad. 
- Capacitación de empleados en manejo de residuos, identificación de 
sustancias peligrosas y ergonomía con el fin de cumplir condiciones 
óptimas para realizar un buen trabajo de aseo. 
- Utilizar señalización con colores para identificar fácilmente zonas que 
deben tener un orden y aseo especial en el caso de químicos o 
herramientas pesadas, con el fin de que el trabajador use los implementos 
necesarios para realizar el aseo. 
- Adoptar políticas de uso obligatorio de EPP para el personal  de aseo con el 
fin de minimizar riesgo y evitar desarrollo de enfermedades profesionales. 
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- Se debe realizar  una capacitación técnica de uso de residuos en el área de 
trabajo con el fin de eliminar las causas que producen suciedad en las 
zonas de trabajo y evitar reproceso por parte de las personas encargadas 
de realizar el aseo. 
- Desarrollar a corto plazo la revisión médica ocupacional de los empleados 
en referencia a enfermedades ocupacionales como (enfermedades 
respiratorias y ergonómicas) 
- Campaña  y divulgación de concientización para velar por el  aseo en el 
lugar de trabajo de forma autónoma con el fin de que el trabajador adquiera 
hábitos y se responsabilice  de su puesto. 
 PLAN DE EMERGENCIAS 
- El plan de emergencias aplicado para las zonas de laboratorio cuenta con 
un 75 % de incumplimiento en los requisitos necesarios para su buen 
funcionamiento y el  8 % de cumplimiento refleja la pobre estructura vigente 
del sistema, el cual ha sido implementado y llevado a cabo con poco éxito. 
RECOMENDACIONES 
- Se deben seguir  los procedimientos legales establecidos por  la ley 
colombiana los cuales son la ley 9  de 1979 el cual establece la 
obligatoriedad de tener una plan de emergencia y la  resolución 1016 de  
1989 el cual se debe establecer un programa de seguridad e higiene 
industrial 
- Se debe estructurar un plan de  emergencia acorde a las necesidades  de 
la universidad  y según emergencias previamente acontecidas con el fin de 
darle una firmeza y un plan de acción oportuno al plan de emergencias. 
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- Adoptar medidas de emergencia  con la realización de simulacros por lo 
menos una vez al año por parte de la universidad o del agente externo que 
en  este caso de  SURA. 
- Crear una brigada de emergencia consolidada la cual cuente con las bases 
de conocimiento de los diferentes escenarios y que realice sus respectivas 
reuniones con la  alta gerencia con el fin de discutir las prioridades, se 
recomienda realizar estar reuniones una vez al mes o asociarlas con 
reuniones del COPASO del a universidad. 
- Capacitación con alianza de la alcaldía  para los estudiantes y docentes ya 
que estos no tiene conocimiento previo de como actuar frente a estos 
hechos. Se pueden nombrar monitores o personas encargadas de dirigir 
estas actividades con el fin de minimizar costos de capacitación y control de 
la actividad. 
- Realizar una divulgación por medios electrónicos y publicitarios  en las 
instalaciones de la universidad con el fin de acoger una política de 
prevención de riesgos y desastres que se puedan presentar tanto en los 
laboratorios como en las diferentes zonas de la universidad. 
 RIESGO DE RADIACIONES IONIZANTES 
- Se evidencio que el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad 
en la materia están alrededor del   2% en una dimensión del 50% ya que 
solo existe un laboratorio que posee estas características, mientras que el  
2 % de cumplimiento de las condiciones de seguridad adecuadas en 
dimensión a  la muestra tomada consta del otro  50 %, en este caso 
excepcional solo aplica para un laboratorio por ende el resultado del  96 % 





- Se sugiere revisar las normas de seguridad del laboratorio de ensayos no 
destructivos  y seguir paso a paso la normatividad NTP 614 la cual hace 
referencia a los cuidados en riesgos con radiación  ionizante 
- Realizar estudios de evaluación del peligro  y los efectos emitidos por las 
máquinas y elementos radioactivos presentes en la universidad, con el fin 
de determinar horas de exposición y medidas de seguridad que se deben 
tener en cuenta. 
- Proporcionar la dotación adecuada, ya que actualmente la universidad  no 
cuenta con todos los implementos necesarios para ejercer esta actividad , 
se sugiere entregar (batas de plomo que cubran del pecho hasta los 
tobillos, zonas aislantes donde la persona encargada tenga guarda, puertas 
de plomo con el fin de que no haya penetración de rayos x, 
- Proporcionar y realizar la capacitación adecuada al empleado en el cual se 
especifique el número de horas de exposición a los rayos (que no debe ser 
mayor de  50 msv)  las condiciones de uso de la maquinaria, EPP 
funcionamiento y conservación de estos, medidas para contrarrestar un 
peligro, medidas de control y preventivas en las practicas del laboratorio. 
- Elaboración y difusión de protocolos adecuados con el fin de mejorar la 
comunicación entre el docente y el estudiante, para ello es importante 
realizar una adecuada señalización informativa que informe cada detalla de 
etiquetado (voltaje de la máquina, clasificación de rayos x o gamma, EPP a 






 RIESGO BIOLÓGICO 
- El riesgo biológico encontrado en las instalaciones de la universidad es  
muy alto ya que con un 68 % de incumplimiento de las condiciones 
necesarias de funcionamiento de laboratorio se convierte en un tema de 
higiene y salubridad relevante que afecta a los empleados y estudiantes. 
RECOMENDACIONES 
- Llevar a cabo un plan de control de plagas que se presenta en la 
universidad ya que esta es muy susceptible a traer moscos, ranas, aves  
por la condiciones y naturaleza del terreno, estos animales conllevan así a 
un desencadenamiento de enfermedades en la comunidad unilibrista. 
- Desarrollar estrategia de  desecho y control de animales muertos 
encontrados en las zonas de laboratorio o aledañas a esta mediante zonas 
especiales o canecas que permitan tener un control adecuado de estos 
riesgos. 
- Capacitación y manejo de EPP en limpieza de zonas afectadas por un 
animal o un hongo, el cual el personal debe estar capacitado de reconocer 
el tipo de riesgo al cual está expuesto. 
- Realizar inspecciones regulares de las zonas de laboratorio ya que están 
en su mayoría de tiempo se encuentran desocupadas con el fin de evitar el 
ingreso de animales o de alguna persona que pueda exponer 
biológicamente la integridad de alguien arrojando excrementos o cualquier  
sustancia con estos fines 
- Tener un control y mantenimiento locativo regularmente para el sellamiento 
de entras o posibles de animales a las instalaciones 
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- Velar por el aseo regular de las instalaciones con equipos e insumos 
adecuados con el fin de evitar plagas o algún tipo de riesgo por carencia de 
orden y aseo. 
 RIESGO ELÉCTRICO  
- Se evidencia un porcentaje alto de riesgo eléctrico latente en los 
laboratorios con un  55 % contra un  45 % de condiciones óptimas, más de 
la mitad de los laboratorios sufre de alguna falla eléctrica sea por 
exposición de cables o tomas, o la exposición de máquinas que no cumplen 
con los requisitos mínimos. 
RECOMENDACIONES 
- Realizar la inspección detalla de riesgos eléctricos y los factores de más 
incidencia  tales como (estados de tomas, cajas de fusibles, estado de  las 
máquinas, cableado expuesto, guardas ,EPP existentes) 
- Identificar los aspectos más relevantes en cuanto a seguridad ocupacional 
evaluando los actos seguros, condiciones inseguras en los lugares de 
trabajo en materia de electricidad. 
- Realizar el diagnóstico y compra de los elementos primordiales tales 
(guardas, canales de plástico para protección de cables, toma eléctricas, 
tapas de tomas modernas, caja de fusibles moderno, protección de 
máquinas, señalización de voltaje y uso de cada toma o maquina en el 
lugar de trabajo, señalización especifica de advertencia eléctrica , EPP 
necesarios para manipulación de corriente) 
- Capacitar a los empleados definiéndoles los tipos de riesgo a que están 
expuestos, a los que pueden llegar a suceder, y a los que en un futuro 
pueden prevenir, esto mediante señalización o charlas informativas que 
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deben estar a cargo por el grupo de salud y seguridad industrial el cual esta 
a cargo la sección de personal de la universidad. 
 RIESGO QUÍMICO 
- La  importancia de este tipo de riesgo  hace que este tome un mayor nivel 
de importancia en el porcentaje asignado debido a que los laboratorios que 
manejan insumos químicos no son todos se pondero de forma equivalente 
a estos y se determinó que el  46% de los laboratorios son de naturaleza 
química, pero de esos solo un  3% cumple con las condiciones necesarias 
de seguridad únicamente. 
RECOMENDACIONES. 
- Revisar el plan de almacenamiento y características de esta, ya que no 
cumple con las normas mínimas y coherentes de almacenamiento  se debe 
tener en cuenta las siguientes condiciones (altura de los químicos  donde 
los de más grado de peligrosidad se deben ubicar en zonas altas, mientras 
los de más alta peligrosidad en zonas bajas con el fin de preservar y 
minimizar el riesgo de lesiones al individuo) también la separación  de 
insumos con el fin de evitar algún tipo de reacción que pueda afectar el 
entorno. 
- Involucrar tanto a los empleados como a los altos mandos en socialización 
de riesgos, esto con el fin de reconocer las condiciones de entorno y la 
persona para poder tomar decisiones acerca del mejoramiento de este. 
- Realizar capacitaciones regularmente 3  veces al año en actualización de 
sustancias químicas, actualización de inventarios, manejos de kardex e  
instructivos de fichas de químicos, manejo adecuado y almacenamiento de 
sustancias , porte de EPP) 
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- Actualizar la señalización de las zonas de laboratorio ya que las que se 
encuentran están en un estado obsoleto lo cual permite perder noción de la 
exposición  al tipo de sustancia o elemento de manipulación, esto con el fin 
de mermar accidentabilidad a la comunidad en general que haga uso de las 
zonas de laboratorio. 
- Control de inventarios por parte de la jefatura de los laboratorios con el fin 
de realizar una optimización de estos para que no se acumulen insumos y 
se produzca afinamiento y esparcimiento de sustancias químicas que no 
corresponden al lugar indicado. 
- Proponer zonas de manejos de químicos, aparte de el deposito de química, 
donde se haga uso eficiente de este o en leve caso construir áreas 
adecuadas para el almacenamiento de químicos, ya que las que se 
evidencia no tiene las condiciones de dimensión, separación , ventilación, 
demarcación , manipulación adecuadas. 
 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS 
RECOMENDACIONES 
- Involucrar a la dirección en el manejo actual de las  señalización en áreas 
de laboratorio ya que se evidencio que las señales en los lugares tenia las 
siguientes características impropias de lo requerido (señalización en puntos 
que no están de acuerdo a la actividad, señalización de objetos no 
existente,  no foto luminiscentes)haciendo cumplimiento  de   la resolución 
1016 de 1989,artículo 11, numeral 17 
- Revisar todos los espacios de laboratorios ya que algunos espacios no se 
respeta la demarcación de espacios, esta demarcación se debe revisar uno 
por uno y se debe proceder a realizar la demarcación  con pintura especial 
de alto tráfico con bordes luminiscentes para su fácil identificación  
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- Asignar a un grupo especial de personas o entre la comunidad de personas 
que realicen el aseo para el control y desgaste de las zonas demarcadas 
mediante una capacitación y notificación del tipo de cuidado de las 
diferentes superficies y áreas de laboratorio. 
- Realizar capacitaciones para identificar las necesidades que se presentan 
en el área de los laboratorios con el fin de reconocer áreas que carecen de 
la señalización adecuada de áreas , delimitación  y vías de circulación  
 SUELOS  
RECOMENDACIONES 
- Se recomienda realizar estudio de suelos en todas las áreas de laboratorio 
ya que se evidencio que los suelos no corresponden a la actividad que se 
ejecuta y el grado de inferencia que tiene  en ocasionar un accidente. Eje 
(zona de fundición, el piso no cuenta con las condiciones de construcción 
ya que se ven grietas y desniveles en muchas áreas lo cual puede ser un 
factor de  precisión en las actividades de fundición que se realizan en esta 
área. 
- Se sugiere capacitar a los empleados en el tema de mantenimiento de 
suelos con el fin de no facturar ninguna sección de esta por la 
implementación de químicos o sustancias que puedan afectar la estructura 
original y que puedan producir  desgastes en la demarcación  
- Se sugiere estandarizar los pisos del laboratorio aplicando un suelo de 
contextura lisa pero con un margen de agarre, y que los  pisos no tengan 
colores que se destaquen mucho o que tenga un reflejo mayor con el fin de 






- Se sugiere realizar una revisión minuciosa de los espacios que necesiten 
una oportuna acción de implementar sistemas alternativos de ventilación 
(tales como los laboratorios de zonas húmeda y seca, depósito de química, 
cuarto oscuro) que cuentan con la ventilación más deficiente de todos  los 
laboratorios diagnosticados. 
- Se sugiere tener una ventilación complementaria en la zona de maderas ya 
que este no cuenta con las aperturas necesarias para expulsar material 
particulado en el aire y que puede afectar seriamente o levemente en un 
tiempo corto de exposición del estudiante y docente asignado. 
- Se debe revisar la zona de laboratorios de instalaciones térmicas la cual 
presenta un cambio de temperatura importante al que puede estar expuesto 
un estudiante. 
- Manejo  y seguimiento  de las actividades de carácter ocupacional ya que 
existen zonas de variación de temperaturas altas y bajas las cuales puede 
producir enfermedades profesionales como bronquitis, gripa y desarrollo de 
enfermedades respiratorias. 
- Diseñar espacios especiales en el caso de emisión de gases por parte del 
laboratorio de motores para la evacuación adecuada de estos y que no 
interfiera con el área social de la universidad 
- Realizar mantenimiento a la ventilación adecuada en el área de soldadura 
que se encuentra en condiciones de enmendaduras  que puede ser factores 






3.2.3. Priorización de atención de laboratorios. 
Finalmente de acuerdo a los hallazgos, se establece en la siguiente tabla la escala 
de prioridad de atención con que deben ser atendidos e intervenidos los diferentes 
laboratorios de la sede y se encuentra en orden descendente según el NO 
cumplimiento de estándares de Salud Ocupacional: 
Tabla 48: Prioridad de atención de laboratorios según incumplimiento de 
requisitos mínimos. 
 




NOMBRE DEL LABORATORIO. N/A NO SI
1 Cuarto oscuro 5 53 8
2 Toxicologia de acuatica 5 52 9
3 Ensayos no destructivos 4 51 11
4 Laboratorio de aguas  - Zona humeda 5 50 11
5 Laboratorio de aguas - Zona seca 5 50 11
6 Laboratorio de biologia 5 50 11
7 Laboratorio de microbilogia 5 50 11
8 Laboratorio qumica 1 5 50 11
9 Laboratorio qumica 2 5 50 11
10 Analisis de materiales 6 46 14
11 Hidraulica 7 45 14
12 Procesos industriales 4 fundicion 16 40 10
13 Maquinas electricas y autmatizacion 16 39 11
14 Maquinas y herramientas 2 14 39 13
15 Molienda 13 38 15
16 Maderas 12 37 17
17 Motores 11 37 18
18 Ensayos no destructivos  ensayos  mecanicos 18 35 13
19 Ingeneria de metodos  salud ocupacional MSO 17 35 14
20 Laboratorio de fisica F 19 35 12
21 Laboratorio de soldadura 13 34 19
22 Instalaciones termicos 23 31 12
23 Geomatica 28 28 10
24 Deposito de quimica 8 26 32
25 Didactica de producción 28 25 12
26 Laboratorio de maquinas y herramietas. 15 20 31
308 1046 361Total general
ESCALA DE PRIORIDAD DE ATENCION A LABORATORIOS SEGÚN EL 
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
 DE SALUD OCUPACIONAL.
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3.3. ESTUDIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 
 Aporte a la organización. 
Mediante el estudio de riesgos psicosociales se le brinda a la organización en 
primer lugar la herramienta adecuada y reglamentaria en nuestro país para hacer 
este tipo de medición y además de ello se le notifica de la obligatoriedad para las 
empresas y organizaciones la implementación de medidas y estudios de riesgos 
psicosociales, establecida por el estado de forma reciente. 
 
Actualmente la organización no ha adelantado ninguna gestión pertinente al 
estudio de riesgos psicosociales y por el gran volumen de personal que tiene a 
nivel local y nacional es necesario que comience a familiarizarse con el tema y a 
dotarlo de una forma estructurada y acorde al establecido en la resolución 26 46 
del año 2008, la cual establece las condiciones propicias y adecuadas para este 
tipo de estudios. 
 
 Análisis de resultados. 
En base a lo planteado en los objetivos del presente proyecto, uno de los temas 
con mayor relevancia es el de riesgos psicosociales; es necesario precisar que 
este tipo de estudios debe realizarse por personal calificado para tales fines según 
lo dispuesto la resolución 2646 de 2008,  Por la cual se establecen disposiciones y 
se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. Esta resolución define claramente las 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo, los cuales están a cargo, única y exclusivamente de Psicólogos, con 
especialización en salud ocupacional y con licencia vigente y en su defecto en 
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aquellas zonas, donde estas condiciones sean difíciles, bastará 100 de 
capacitación en riesgos psicosociales. Además La Ley 1090 el 2006, establece 
claramente que todo instrumento de medición psicométrica, debe ser aplicado por 
un profesional en psicología, tomando para ello las medidas de rigor científico 
necesario. 
A causa de lo anteriormente mencionado, solamente se realizo una medición, 
utilizando la herramienta oficial designada por el Ministerio de la Protección Social, 
la cual consta de dos tipos de encuesta cerrada con 5 diferentes tipos de 
respuesta para cada una de las preguntas con diferentes niveles de medición en la 
escala del 1 al 5 con el propósito de identificar el nivel de riesgo, la primera 
encuesta denominada FORMA A va dirigida al personal con cargos directivos y 
profesionales, y la segunda denominada FORMA B va dirigida a personal con 
cargos de auxiliar y que tienen contacto directo con el cliente. 
A continuación se realiza la descripción y análisis de cada uno de los segmentos 
de cada forma A y B, y la interpretación realizada es únicamente con carácter y 
fines académicos para dar cumplimiento en lo establecido en los objetivos del 
presente proyecto, con una óptica ingenieril. 
La  prueba tipo A se realizó únicamente a un individuo, quien desempeña el cargo 
de Jefe de Laboratorios de la sede. Y la prueba tipo B se practicó a un total de 8 
individuos quienes desempeñan los cargos de auxiliares de los diferentes 
laboratorios de la sede. Uno de los parámetros tenidos en cuenta fue el aspecto 
confidencial de la prueba y por lo tanto no se les solicitaron datos personales a los 
individuos objetos de estudio, además esto se consideró para garantizar la 
efectividad de las pruebas, considerando que los individuos pudiesen expresarse 





3.3.1. Análisis de resultados psicosocial en los laboratorios de la 
Universidad Libre sede Bosque Popular. 
 
 OBJETIVO: 
Identificar y analizar  los factores de riesgo de carácter psicosocial del personal de 
laboratorios de la Universidad Libre sede Bosque Popular. 
 ALCANCE: 
Demostrar datos verídicos acerca  de la presencia de factores internos o externos  
de naturaleza psicosocial en  el personal de laboratorios de la universidad libre 
sede Bosque Popular. 
 PROCEDIMIENTO:  
El proceso de desarrollo de esta herramienta basada en  instrumento realizado por 
el ministerio de protección social y la universidad javeriana, fue realizada con la 
participación de los estudiantes investigadores y desarrolladores del proyecto y el 
grupo de interés primario que son las personas del laboratorio las cuales constan 
de  6 personas de tipo auxiliar de laboratorio y 1 Jefe de laboratorio. 
El desarrollo de la herramienta involucro estos tipos de personas específicos ya 
que el estudio es guiado a este nicho de personas específicos y la herramienta se 
ajusta a las necesidades actuales, la prueba realizada  tiene  dos clasificaciones 
para su respectiva evaluación que son las siguientes: 
- Encuesta tipo A (aplicada a el jefe de laboratorio) 
- Encuesta tipo B (aplicada a auxiliares de laboratorio) 
Se decidió  por acuerdo entre las partes que la prueba se realizará solo con el 
personal de los laboratorios como prueba piloto para determinar la eficacia de la 
herramienta y su funcionalidad en el caso que se implemente en un futuro  
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cubriendo en su totalidad todo el personal de la universidad. La mecánica del 
desarrollo es simple se realiza  la  distribución de encuesta  mediante la difusión 
por filtro  del jefe inmediato el cual se le asigna la divulgación del texto y el 
propósito de la encuesta. 
A partir del consentimiento informado de tipo verbal sobre la aplicación  de la 
prueba se realizó la revisión  y  se le tuvo en cuenta la connotación anónima en las 
respuestas dadas por los empleados de los laboratorios de la universidad. 
Después de realizada la encuesta se realiza el respectivo análisis  de los 
resultados mediante herramientas matemáticas, y por último se hacen las 
respectivas observaciones y recomendaciones. 
 
Nota: Las tablas de cada uno de los ítems analizados se encuentran a manera de 
imagen en miniatura en el presente documento para dar constancia de los 
resultados, sin embargo los resultados completos junto con el respectivo 
documento se encuentran como anexos al presente proyecto de la siguiente 
forma: 
 
- Anexo 1: Encuesta tipo A. Anexo físico impreso. formato magnético (Hoja 
32) 









3.3.2. Resultados de las pruebas. 
 PRUEBA TIPO A  REALIZADA AL JEFE DE LABORATORIOS. 
1) Condiciones del lugar de trabajo 
Tabla 49: Condiciones del lugar de trabajo. 
 
Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 99: Condiciones del lugar de trabajo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
1. Condiciones del lugar de trabajo. 










1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto 1 1
2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío 1 1
3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor 1 1
4 El aire en el lugar donde trabajo es fresco y agradable 1 1
5 La luz del sitio donde trabajo es agradable 1 1
6 El espacio donde trabajo es cómodo 1 1
7 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a sustancias químicas que afecten mi salud 1 1
8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico 1 1
9 Los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos 1 1
10
En mi trabajo me preocupa estar expuesto a microbios, animales o plantas que afecten 
mi salud 1 1
11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo 1 1
12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado 1 1
SUBTOTAL 2 2 5 2 1 12
17% 17% 42% 17% 8% 100%PORCENTAJE
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
























1. Condiciones del lugar de trabajo. 
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El análisis nos arroja  el estado de conformidad del empleado en su puesto de 
trabajo y entorno en el cual se encuentra expuesto, otros factores que se tienen en 
cuenta son los factores de ruido en el cual puede tornar en un factor psicosocial ya 
que el empleado está expuesto a ruidos incómodos que pueden perturbar su ritmo 
de trabajo y productividad. 
El factor de cambios de temperatura son importantes ya que regularmente se 
presentan cambios de frio y calor que pueden producir enfermedades 
profesionales si este no es controlado o contrarrestado de alguna forma. Se 
observa el estado de confort y ergonomía del empleado manifestando la 
comodidad y condiciones de orden y aseo excelentes en su lugar de trabajo, la 
persona como no está expuesta en todo momento a estar en contacto con 
sustancias químicas no está susceptible a sufrir algún tipo de accidente, pero se 
manifiesta seguridad   en su entorno de trabajo actual. No se requieren 
intervenciones drásticas solo tomar algunas recomendaciones. 
 
 
2) Carga laboral. 
Tabla 50: Carga laboral. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
2. Carga laboral. 0










13 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional 1 1
14 Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis deberes 1 1
15 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar 1 1
SUBTOTAL 0 1 0 1 1 3
PORCENTAJE 0% 33% 0% 33% 33% 100%
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Grafica 100: Carga laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
3) Esfuerzo mental. 
En la carga laboral se nota la conformidad en la asignación de tareas ya que no se 
reflejan cargas importantes que puedan ser factores de desarrollo de 
enfermedades ocupacionales y de tipo psicosocial como son el estrés, se 
evidencia  la baja carga laboral y el individuo puede cumplir con sus tareas 
satisfactoriamente. 
No se requiere intervención ya que el riesgo es bajo. 
Tabla 51: Esfuerzo mental. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















2. Carga laboral. 
3. Esfuerzo mental. 0










16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental 1 1
17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado 1 1
18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información 1 1
19 En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles muy rápido 1 1
20 Mi trabajo me exige atender a muchos asuntos al mismo tiempo 1 1
21 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles 1 1
SUBTOTAL 0 3 3 0 0 6




Grafica 101: Carga laboral. 
 
 
Fuente: Autores  2012. 
Debido a la naturaleza del el cargo de mando, la persona está expuesta a tomar 
decisiones de forma oportuna y rápida lo cual le exige al individuo tener una 
capacidad analítica y de convicción importante por esto se refleja que el esfuerzo 
mental al que está sometido es importante y en un futuro podría traer 
consecuencias de enfermedades de tipo de psicosocial como el estrés  y 
distorsión del clima laboral. 
Debido a la  presión que está sujeto el individuo puede producirse altercados con 





Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















3. Esfuerzo mental. 
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4) Responsabilidades del cargo. 
Se deben realizar acciones preventivas ya que el tipo de riesgo es mediano. 
Tabla 52: Responsabilidades del cargo. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
 
Grafica 102: Responsabilidad del cargo. 
 
Fuente: Autores. 2012 
 
4. Responsabilidades del cargo. 0










22 En mi trabajo respondo por cosas de mucho valor 1 1
23 En mi trabajo respondo por dinero de la empresa 1 1
24 Como parte de mis funciones debo responder por la seguridad de otros 1 1
25 Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área de trabajo 1 1
26 Mi trabajo me exige cuidar la salud de otras personas 1 1
27 En el trabajo me dan órdenes contradictorias 1 1
28 En mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias 1 1
29
En mi trabajo se presentan situaciones en las que debo pasar por alto normas o 
procedimientos 1 1
30 En mi trabajo tengo que hacer cosas que se podrían hacer de una forma más práctica 1 1
SUBTOTAL 4 0 2 2 1 9
PORCENTAJE 44% 0% 22% 22% 11% 100%
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















4. Responsabilidades del cargo. 
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La responsabilidad del cargo en altos mandos en muy alta, en los resultados se 
refleja el compromiso por parte del empleado para ejecutar sus actividades lo cual 
le da una autonomía  importante pero a la vez  una responsabilidad con sus 
empleados. 
Se refleja inconformidad en algunos aspectos de decisiones contradictorios y 
procesos que se pueden evaluar de  otra forma, es importante la armonía en 
decisiones para evitar problemas de  ambiente laboral entre empleados. Se debe 
realizar intervención inmediata ya que el tipo de riesgo es alto y el nivel de 
asociación en deterioro de relaciones personales el puntaje es alto. 
 
5) Jornada laboral. 
Tabla 53: Jornada Laboral. 
 




5. Jornada laboral 0










31 Trabajo en horario de noche 1 1
32 En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar 1 1
33 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana 1 1
34 En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes 1 1
35 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo 1 1
36 Discuto con mi familia o amigos por causa de mi trabajo 1 1
37 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa 1 1
38 Por mi trabajo, el tiempo que paso con mi familia y amigos es muy poco 1 1
SUBTOTAL 1 1 2 2 2 8
PORCENTAJE 13% 13% 25% 25% 25% 100%
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Grafica 103: Jornada laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se evidencia la  baja  carga de la jornada  laboral donde se manifiesta los 
descansos a los cuales puede acceder ―pausas activas‖ que pueden mejorar la 
productividad del trabajador considerablemente. 
El trabajador no está expuesto a grandes jornadas laborales  lo cual permite 
realizar sus actividades familiares y extracurriculares, lo cual permite un ambiente 
de tranquilidad  que permite al trabajador no estar expuesto a factores para que 
pueda desarrollar algún tipo de enfermedad o riesgo psicosocial. No se requiere 








Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
Series1 13% 13% 25% 25% 25%
13% 13% 
















5. Jornada laboral. 
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6) Autonomía Laboral. 
Tabla 54: Autonomía Laboral. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 104: Autonomía laboral. 
 
Fuente: Autores 2012 
Se evidencia el control casi total que tiene en su entorno de trabajo las cuales las 
condiciones de aplicar su conocimiento y adquisición de este  mediante sus 
actividades, le permiten al individuo tener una ventaja de desarrollo de habilidades 
con el fin de ejercer sus capacidades a niveles muy productivos, sin interferir con 
su vida personal lo cual es un buen elemento de desarrollo  de actividades y 
disminución del riesgo psicosocial. No se requiere intervención  ya que el nivel de 
riesgo es bajo. 
6. Autonomia Laboral 0










39 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades 1 1
40 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos 1 1
41 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas 1 1
42 Me asignan el trabajo teniendo en cuenta mis capacidades. 1 1
43 Puedo tomar pausas cuando las necesito 1 1
44 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día 1 1
45 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo 1 1
46 Puedo cambiar el orden de las actividades en mi trabajo 1 1
47 Puedo parar un momento mi trabajo para atender algún asunto personal 1 1
SUBTOTAL 0 7 2 0 0 9
PORCENTAJE 0% 78% 22% 0% 0% 100%
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















6. Autonomia Laboral. 
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7) Cambios laborales. 
Tabla 55: Cambios laborales 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 105: Autonomía laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se evidencia la regularidad y la participación del empleado   en sus actividades y 
el impacto negativo en las relaciones con  los encargados  de delegar funciones y 
jefes directos. La implicación social en esto hace que el empleado no sea 
considerado y se forme un estado burocrático y esto afecte el rendimiento y las 
expectativas que tiene  en su trabajo. 
 
7.  Cambios laborales. 0










48 Los cambios en mi trabajo han sido beneficiosos 1 1
49 Me explican claramente los cambios que ocurren en mi trabajo 1 1
50 Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren en mi trabajo 1 1
51 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias 1 1
52 Los cambios que se presentan en mi trabajo dificultan mi labor 1 1
SUBTOTAL 0 0 3 2 0 5
PORCENTAJE 0% 0% 60% 40% 0% 100%
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca





















7.  Cambios laborales. 
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La disposición al cambio  es muy importante en las organizaciones y si no se 
inculca de altos mandos podría afectar de manera importante la realización de un 
trabajo productivo y  podría afectar el entorno de trabajo. Se deben tomar acciones 
y consideraciones ya que el tipo de riesgo es medio y ahí un puntaje alto en el 
aspecto de relaciones y participación en las decisiones. 
 
8) Información del cargo. 
Tabla 56: Información del cargo. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 106: Información del cargo. 
 
Fuente: Autores  2012. 
A partir de los resultados se determinó que la información suministrada sobre la 
función y sus actividades a realizar en la organización le fueron notificadas con 
8. informacion del cargo. 0










53 Me informan con claridad cuáles son mis funciones 1 1
54 Me informan cuáles son las decisiones que puedo tomar en mi trabajo 1 1
55 Me explican claramente los resultados que debo lograr en mi trabajo 1 1
56 Me explican claramente el efecto de mi trabajo en la empresa 1 1
57 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo 1 1
58 Me informan claramente quien me puede orientar para hacer mi trabajo 1 1
59 Me informan claramente con quien puedo resolver los asuntos de trabajo 1 1
SUBTOTAL 0 5 2 0 0 7
PORCENTAJE 0% 71% 29% 0% 0% 100%
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca


















8. Información del cargo. 
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claridad. Este aspecto es importante es realizar la notificación  para que el 
empleado pueda cumplir sus tareas satisfactoriamente  y no desencadenar una 
especie de mal ambiente por no saber su posición en la organización, él 
acompañamiento de la organización también se ve reflejado lo cual es un punto 
fuerte  en las relaciones personales  de empleado a empresa. No se deben tomar 
acciones inmediatas ya que los puntajes de riesgo son de nivel bajo. 
 
9) Formación y capacitación.  
Tabla 57: Formación y capacitación. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 107: Formación y capacitación. 
 
Fuente: Autores 2012. 
9. Formación y capacitación. 0










60 La empresa me permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo 1 1
61 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo 1 1
62 Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi trabajo 1 1
SUBTOTAL 0 0 0 3 0 3
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 0% 100%
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
Series1 0% 0% 0% 100% 0%

















9. Formación y capacitación. 
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Se evidencia el impedimento de acceso a capacitación, mediante estudios 
complementarios y jornadas de capacitación para profundizar en diferentes 
temáticas relacionadas con el cargo, auspiciados por la universidad, el cual no le 
permite al trabajador tener una actualización en sus campos con el fin de mejorar 
su productividad y contribuir con la tecnificación y desarrollo de la organización. 
También se demuestra la debilidad en programas de capacitación para empleados  
lo cual puede generar un inconformismo con la competencia y verse reflejado en 
resultados y discusiones producidas dentro de un ambiente laboral áspero con 
consecuencias graves en un factor psicosocial del ascenso y mejora de sus 
condiciones acorde a sus conocimientos. Se deben tomar acciones en programas 
de capacitación  ya que el riesgo es alto en repercusiones de rotación de personal 
y ambiente de trabajo .A partir de esto podemos evidenciar un posible retiro de 
personal y rotación por esta falencia y capacidad de desarrollo en la organización 
que puede repercutir de forma importante en el individuo. 
 
 PRUEBA TIPO B REALIZADA A AUXILIARES DE LABORATORIO. 
1) Condiciones del lugar de trabajo.  
Tabla 58: Condiciones del lugar de trabajo. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
1. Condiciones del lugar de trabajo. 









1 El ruido en el lugar donde trabajo es molesto 1 3 3 1 8
2 En el lugar donde trabajo hace mucho frío 5 2 1 8
3 En el lugar donde trabajo hace mucho calor 1 2 5 8
4 El aire en el lugar donde trabajo es fresco y agradable 3 3 2 8
5 La luz del sitio donde trabajo es agradable 2 1 3 1 1 8
6 El espacio donde trabajo es cómodo 2 4 1 1 8
7 En mi trabajo me preocupa estar expuesto a sustancias químicas que afecten mi salud 1 3 1 3 8
8 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico 1 1 5 1 8
9 Los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos 2 4 2 8




11 Me preocupa accidentarme en mi trabajo 2 1 4 1 8
12 El lugar donde trabajo es limpio y ordenado 3 5 8
18 24 18 20 16 96





Grafica 108: Condiciones del lugar del trabajo. 
 
Fuente: Autores 2012. 
El orden y aseo del espacio de trabajo es limpio, se evidencia un leve problema de  
ruido en el ambiente en el cual se manifestó de manera general este problema que 
puede convertirse en factor de riesgos psicosocial por ruido causando estrés, 
incrementos de la voz que puede producir disfonías y poca concentración en el 
trabajo desencadenando  un accidente de trabajo  en condiciones de laboratorios 
que es un nivel de riesgo alto. Se evidencia la exposición  de los empleados a un 
ambiente de bajas temperaturas, afectando su rendimiento y siendo agente de  
enfermedades ocupacionales como problemas de tipo respiratorio. El aire del lugar 
no es agradable ya sea por factores de manejos de sustancias químicas o por el 
afinamiento y poco espacio que haya en las zonas de trabajo. Las herramientas de 
trabajo cumplen con los requerimientos  mínimos en el cual el empleando puede 
desarrollar sus actividades sin ningún tipo de inconvenientes 
La naturaleza del trabajo permite que el  trabajo no tenga desplazamientos o 
actividades físicas a los que el empleado pueda estar expuesto sin afectar su 
integridad u desgate físicos. Se evidencia que el espacio de trabajo está en 
condiciones aceptables de seguridad y salubridad, ya que los trabajadores tienen 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca





















1. Condiciones del lugar de trabajo.  
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la seguridad y el resguardo en este para no pensar en posibles accidentes de 
trabajo en el futuro. Se requiere realizar acciones correctivas  ya que el riesgo se 
ve reflejado en las condiciones de puntos más altos los cuales son el ambiente de 
trabajo, temperatura y calidad del aire. 
 
2) Carga laboral. 
Tabla 59: Carga laboral 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 109: Carga laboral 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se evidencia que la carga laboral no incide negativamente en el personal de los 
laboratorios ya que se manifiesta tiempos  de realización de  tareas cotidianas y 
actividades en la jornada laboral terminadas de manera satisfactorias entre los 
tiempos  de turnos establecidos. 
2. Carga laboral. 0









13 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional 3 3 2 8
14 Me alcanza el tiempo de trabajo para tener al día mis deberes 8 8
15 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar 3 4 1 8
0 8 6 7 3 24
PORCENTAJES 0% 33% 25% 29% 13% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



















2. Carga laboral. 
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A partir de este resultamos queda evidencia que los trabajadores no desarrollan 
ningún tipo de síntoma de riesgo psicosocial por  carga de trabajo en este tópico 
se verifica el cumplimiento de horarios y la no recarga laboral por parte de la 
organización. No se requieren  intervenciones a corto plazo ya que los puntajes de 
riesgos son bajos. 
 
3) Esfuerzo mental. 
Tabla 60: Esfuerzo mental 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores 2012. 
Grafica 110: Esfuerzo mental 
 
Fuente: Autores 2012. 
3. Esfuerzo mental. 0









16 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental 1 6 1 8
17 Mi trabajo me exige estar muy concentrado 4 2 2 8
18 Mi trabajo me exige memorizar mucha información 7 1 8
19 En mi trabajo tengo que hacer cálculos matemáticos 1 6 1 8
20 Mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles 1 4 3 8
5 8 24 3 0 40
PORCENTAJES 13% 20% 60% 8% 0% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Se nota una tendencia a un esfuerzo mental hecho  por los empleados el cual es 
un porcentaje importante el cual  deben realizar en cualquier momento de la 
jornada, lo cual exige  una concentración a tiempo completo ya que la labor  que 
se desempeñan lo exige. 
Se evidencia también que debido a la exigencia y la memoria que se debe tener 
los empleados están expuestos   a desarrollar estrés y por falta de concentración o 
un mal cálculo matemático puede desatar un accidente con cualquier tipo de 
sustancia. 
Se deben tomar acciones  e intervenciones ya que el nivel de riesgo es medio y 
los puntajes son altos lo cual se puede manifestar en ambiente hostil de trabajo y 
concentración de estrés. 
 
 
4) Jornada Laboral. 
Tabla 61: Jornada laboral. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores 2012. 
 
4. Jornada Laboral. 0









21 Trabajo en horario de noche 4 1 1 2 8
22 En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar 2 2 4 8
23 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana 1 2 5 8
24 En mi trabajo puedo tomar fines de semana o días de descanso al mes 5 1 2 8
25 Cuando estoy en casa sigo pensando en el trabajo 1 1 2 4 8
26 Discuto con mi familia o amigos por causa de mi trabajo 2 6 8
27 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa 1 2 5 8
28 Por mi trabajo el tiempo que paso con mi familia y amigos es muy poco 1 3 1 3 8
11 5 13 8 27 64




Grafica 111: Jornada laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se evidencia una carga y una jornada establecida en los términos normales  los 
cuales los empleados pueden realizar sus actividades si ningún problema, lo cual 
es un ambiente laboral ideal. Se analiza también que el trabajo no es ningún 
impedimento para que el trabajador pueda pasar tiempo con su familia y es un 
buen parámetro para que este pueda desarrollar su labor con una actitud muy 
sana y sea una persona eficiente en su trabajo. Este ambiente propicia una buena 
comunicación y un trabajo en equipo armónico  dentro de sus jornadas laborales. 
No se requiere intervención. 
5) Autonomía laboral. 
Tabla 62: Autonomía laboral. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores 2012. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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29 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas 2 6 8
30 Mi trabajo me permite desarrollar mis habilidades 3 3 2 8
31 Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos 4 2 1 1 8
32 Mi trabajo me permite aprender nuevas cosas 2 3 2 1 8
33 Puedo tomar pausas cuando las necesito 2 1 3 2 8
34 Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día 2 2 2 2 8
35 Puedo decidir la velocidad a la que trabajo 2 2 4 8
36 Puedo cambiar el orden de las actividades en mi trabajo 3 3 1 1 8
37 Puedo parar un momento mi trabajo para atender algún asunto personal 4 4 8
17 16 27 11 1 72
PORCENTAJES 24% 22% 38% 15% 1% 100%
SUBTOTALES
Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo.
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Grafica 112: Autonomía laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Según los resultado se evidencia una limitación en el desarrollo libre de 
actividades de carácter laboral y tanto su desarrollo dentro de este, también se 
evidencia la poca participación que tiene el empleado en  estándares de trabajo 
como lo son cumplimiento y el ritmo de trabajo ideal que se adapte a sus 
necesidades llegando a un acuerdo con su jefe directo. 
Se observa también que es muy limitadas las pausas que pueden ejecutar los 
trabajadores permitiendo que toda su jornada este copada, cabe aclarar que las 
pausas en las jornada de trabajo son necesarios con el fin de mejorar el 
rendimiento y evitar enfermedades y riesgos psicosociales, como lo son problemas 
en articulaciones, problemas de visión y acumulación de estrés durante la jornada 
laboral por no realizar estas pausas. Se deben tomar acciones y procedimientos 
que permitan bajar el nivel de riesgo que se localiza en un punto medio y 





Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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6) Cambios laborales. 
Tabla 63: Cambios laborales. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores 2012. 
Grafica 113:Cambios laborales 
 
Fuente: Autores 2012. 
La uniformidad en  la clasificación de datos no permite detectar y canalizar una 
objetividad clara y contundente en la identificación de focos que puedan 
determinar la veracidad de la sugerencia. 
Hay una concentración o tendencia porcentual en los niveles bajos lo cual permite 
determinar  no con la certeza ideal, pero se puede establecer focos en problemas 
de comunicación organizacional el cual la información  y las notificaciones no 
llegan a los empleados de manera oportuna, y también se deja de lado en algunas 
ocasiones sugerencias o comentarios de los trabajadores en el cambio de algún 
tipo en su puesto de trabajo. 
6. Cambios laborales. 0









38 Me explican claramente los cambios que ocurren en mi trabajo 2 3 1 2 8
39 Puedo dar sugerencias sobre los cambios que ocurren en mi trabajo 2 1 2 1 2 8
40
Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias
2 1 1 1 3
8
6 2 6 3 7 24
PORCENTAJES 25% 8% 25% 13% 29% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Se requiere revisar procedimiento y acciones de comunicación e interactuar de 
una forma más dinámica con los trabajadores ya que el nivel de riesgo en mediano 
en los puntos más críticos y se puede convertir en un factor potencial de riesgo 
psicosocial y clima organizacional. 
 
7) Información del cargo. 
Tabla 64: Información del cargo. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 114:Información del cargo 
 
Fuente: Autores 2012. 
7. informacion del cargo. 0









41 Me informan con claridad cuáles son mis funciones 3 2 2 1 8
42 Me informan cuáles son las decisiones que puedo tomar en mi trabajo 2 1 3 1 1 8
43 Me explican claramente los resultados que debo lograr en mi trabajo 2 2 4 8
44 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo 3 2 3 8
45 Me informan claramente con quien puedo resolver los asuntos de trabajo 4 3 1 8
14 7 15 2 2 40
PORCENTAJES 35% 18% 38% 5% 5% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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La interpretación de estos datos es un poco compleja ya que se refleja una 
distorsión de la  información importante el tema informativo ya que las opiniones 
en los picos más altos y relevantes,  lo que se aprecia  es una comunicación 
asertiva pero que no cubre a todos los empleados, lo cual no se cumple el ideal. 
Es importante recalcar la  trascendencia que tiene un buen sistema de 
comunicación y de notificación de acciones específicas y toda la información del 
cargo para que el empleado pueda desarrollar satisfactoriamente sus labores. 
Se debe tomar acciones de divulgación  y capacitación en la notificación 
información de puesto de trabajo que se  va a ocupar, el nivel de riesgo es media 
ya que este factor está expuesto a problemas organizacionales, ambiente de 
trabajo  pesado y repercusiones  en el riesgo de tipo psicosocial. 
 
 
8) Formación y capacitación.  
 
Tabla 65: Formación y capacitación 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
 
8. Formación y capacitación. 0









46 La empresa me permite asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo 2 3 2 1 8
47 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo 3 1 3 1 8
48 Recibo capacitación que me ayuda a hacer mejor mi trabajo 3 1 3 1 8
8 0 5 8 3 24




Grafica 115: Formación y capacitación 
 
Fuente: Autores 2012. 
Más del  46%  de los encuestados manifiesta que el tipo de formación y 
capacitación que la organización les facilita para el desarrollo de sus actividades 
laborales es deficiente. 
Se evidencia  la falta de especialización de los empleados ya que no cuentan con 
una formación acorde a las necesidades de estos y que cubra a toda la comunidad 
de trabajadores. 
En términos generales el  33 % está acorde a que la capacitación es dada con los 
requerimientos necesarios pero no se están generalizando y solo algunos tienen 
ese privilegio. 
El nivel de riesgo es medio  ya que se ve reflejado la inequidad en capacitaciones 
y formaciones a todos los trabajadores, los cuales pueden sufrir repercusiones 
negativas en el ambiente laboral entre compañeros y hacia las directivas por la 
capacitación de algunos empleado y otros no, este factor puede asociarse con un 
incremento en el riesgo de carácter de tipo psicosocial. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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9) Relaciones interpersonales jerárquicas. 
Tabla 66: Relaciones interpersonales jerárquicas. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
 
Grafica 116: Relaciones interpersonales jerárquicas. 
 
Fuente: Autores 2012. 
Se evidencia que casi un  46 % de los encuestados siempre posee las ayudas 
necesarias de su jefe directo y que le este le proporciona oportunamente todas las 
herramientas necesarias para que pueda desarrollar su trabajo en las mejores 
9. Relaciones interpersonales jerarquicas. 0









49 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo 3 2 3 8
50 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones 3 2 2 1 8
51 Mi jefe me anima para hacer mejor mi trabajo 2 3 2 1 8
52 Mi jefe distribuye las tareas de forma que me facilita el trabajo 3 2 3 8
53 Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo 3 3 2 8
54 La orientación que me da mi jefe me ayuda a hacer mejor el trabajo 3 2 3 8
55 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo 3 1 3 1 8
56 Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el trabajo 3 5 8
57 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo 3 1 4 8
58 Mi jefe me trata con respeto 7 1 8
59 Siento que puedo confiar en mi jefe 5 2 1 8
60 Mi jefe me escucha cuando tengo problemas de trabajo 5 2 1 8
61 Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo necesito 5 1 1 1 8
48 22 29 4 1 104
PORCENTAJES 46% 21% 28% 4% 1% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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condiciones .Se evidencia el compromiso de la persona encargada o jefe en las 
relaciones abiertas con sus empleados y la disposición completa de escuchar 
opiniones temas de índole personal que hacen que los trabajadores se sientan en 
un entorno agradable  y satisfactorio. 
A pesar de esto ahí picos neutro y elevados en actividades motivacionales por 
parte del jefe el cual no le proporciona una atención adecuada al empleado con el 
fin de que esta sienta un ambiente controlado y como consecuencia sea una 
persona productiva. Se deben tomar acciones de mejora con el fin de mejorar las 
relaciones y el apoyo desde los niveles altos a sus dirigidos, con el fin de 
minimizar el riesgo psicosocial de los trabajadores en el ámbito de estrés y 




10) Relaciones interpersonales. 
Tabla 67: Relaciones interpersonales 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
10. Relaciones interpersonales. 0









62 Me agrada el ambiente de mi grupo de trabajo 3 2 3 8
63 En mi grupo de trabajo me tratan de forma respetuosa 4 4 8
64 Siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo 3 2 3 8
65 Me siento a gusto con mis compañeros de trabajo 3 4 1 8
66 En mi grupo de trabajo algunas personas me maltratan 1 3 4 8
67 Entre compañeros solucionamos los problemas de forma respetuosa 2 4 2 8
68 Mi grupo de trabajo es muy unido 3 5 8
69 Cuando tenemos que realizar trabajo de grupo los compañeros colaboran 3 2 2 1 8
70 Es fácil poner de acuerdo al grupo para hacer el trabajo 3 1 4 8
71 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades 3 1 3 1 8
72 En mi trabajo las personas nos apoyamos unos a otros 3 1 3 1 8
73 Algunos compañeros de trabajo me escuchan cuando tengo problemas 3 1 3 1 8
34 22 29 7 4 96




Grafica 117: Relaciones interpersonales 
 
Fuente: Autores 2012. 
La evidencia del  30 % en preguntas de tema social entre compañeros de trabajo 
toca temas sensibles como  el ambiente de trabajo, se refleja un inconformismo en 
la mitad de los encuestados. La importancia de un ambiente adecuado permite la 
adaptación y la eficacia en las actividades laborales a desarrollar. Se demuestra la 
falta de confianza hacia el grupo de trabajo lo cual es un factor para tener en 
cuenta y de raíz ya que se puede enfrentar conflictos y discusiones que son 
causales de un elevado riesgo de tipo psicosocial en la organización. En un punto 
alto de la encuesta habla que más de la mitad no se siente en un equipo, cuando 
no hay trabajo en equipo las tareas se dificultan y cada vez son más tediosas y 
requieren de más tiempo en un acuerdo entre todo los miembros involucrados, 
también no hay un compromiso y sacrificio en pro de ayudar al compañero en 
caso que este tenga un problema y que se pueda solucionar interinamente la 
carencia de solidaridad es un factor de suma importancia en el tema psicosocial y 
de comportamiento en equipos de trabajo. Se  requiere intervenir de manera 
urgente esta problemática con acciones contundentes y que permitan establecer 
mejoras a corto plazo con el fin de mejorar el ambiente laboral las relaciones 
interpersonales, de trabajo y minimizar el riesgo psicosocial sin que esto tome 
unas dimensiones considerables en el futuro. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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11) Retroalimentación sobre la gestión laboral. 
Tabla 68: Retroalimentación sobre la gestión laboral 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
 
Grafica 118: Retroalimentación sobre la gestión laboral 
 
Fuente: Autores 2012. 
El 72% de  los resultados con negativos en esta materia es un punto preocupante 
en la organización ya que la retroalimentación es un punto importante para el 
trabajador tanto desde el punto de vista productivo como del  motivacional. Desde 
este punto de vista se puede  referencia factores tanto de rendimiento como de 
11. Retroalimentacion sobre la gestión laboral.









74 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo 2 2 3 1 8
75 Me informan sobre lo que debo mejorar en mi trabajo 2 3 2 1 8
76 La información que recibo sobre mi rendimiento en el trabajo es clara 2 1 1 3 1 8
77 La forma como evalúan mi trabajo en la empresa me ayuda a mejorar 2 2 4 8
78 Me informan a tiempo sobre lo que debo mejorar en el trabajo 2 3 2 1 8
10 1 11 14 4 40
PORCENTAJES 25% 3% 28% 35% 10% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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acciones correctivas en un futuro lo cual se debe informar oportunamente a los 
empleados para que puedan ejecutar sus tareas de la mejor manera posible y que 
la organización posea los índices más altos en tecnificación y personal calificado 
con los más altos estándares de calidad. 
Otro punto que se evidencio en saldos rojos es el seguimiento y evaluación por 
parte de la organización la cual no está realizando estos controles de manera 
oportuna lo cual perjudica la información del cómo se ha desempeñado el 
empleado durante un transcurso de tiempo y el cual no permite establecer una 
posición cuantitativa con objetividad en la organización. Se debe intervenir  de una 
forma oportuna y a corto plazo ya que el riesgo puede ser de grandes dimensiones 
si no se realizan acciones correctivas en la materia. Se pueden incrementar los 
problemas de ambiente laboral el desinterés y el desgastamiento de las relaciones 
y comunicaciones entre altos mandos y trabajadores de la universidad. 
   
 
12) Satisfacción laboral. 
Tabla 69: Satisfacción laboral. 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
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Grafica 119: Satisfacción laboral. 
 
Fuente: Autores 2012. 
En términos generales casi el 50 % son respuesta favorables a temas de índole de 
satisfacción personal, los empleados que trabajan en esta organización se siente 
en un estado de comodidad y satisfacción por la labor que desarrollan como 
profesionales en su lugar de trabajo. Se evidencia un punto importante de la 
estadística que son las posibilidades de progreso y desarrollo dentro de la 
organización ya que cuando la persona se encuentra en un embotellamiento 
profesional este puede llegar a afectar su rendimientos e infiere una serie de 
argumentos y conflictos internos y externos que pueden extender el riesgo 
psicosocial a unas dimensiones mayores, la visión de la empresa en la carrera 
dentro de ella no es bien vista lo cual puede ocasionar ausentismo, renuncias y 
rotación del personal permanente por este tipo de condición inadecuada. También 
se refleja el inconformismo por la retribución económica justa a sus necesidades y 
a labor desarrollada dentro de la organización. Se debe intervenir en programas 
de carreras y desarrollo profesional para crear un atractivo y una estabilidad 
laboral al trabajador con el fin de minimizar el riesgo en todos sus campos y 
mejorar sus condiciones laborales y con el fin de mejorar la imagen corporativa de 
la  universidad  que tiene los empleados actualmente. 
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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13) Atención al cliente. 
Tabla 70: Atención al cliente 
 
Fuente: Fuente: Ministerio de protección social. Desarrollado por Autores. 
Grafica 120: Atención al cliente 
 










89 Atiendo clientes o usuarios muy enojados 1 4 3 8
90 Atiendo clientes o usuarios muy preocupados 1 4 1 2 8
91 Atiendo clientes o usuarios muy tristes 3 3 2 8
92 Mi trabajo me exige atender personas muy enfermas 1 2 5 8
93 Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda 2 2 4 8
94 Atiendo clientes o usuarios que me maltratan 2 3 3 8
95 Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia 2 6 8
96 Mi trabajo me exige atender situaciones muy tristes o dolorosas 1 7 8
97 Puedo expresar tristeza o enojo frente a las personas que atiendo 1 2 5 8
1 1 17 19 34 72
PORCENTAJES 1% 1% 24% 26% 47% 100%
SUBTOTALES
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Debido a la naturaleza del trabajo se refleja que la atención al cliente no refleja 
ningún tipo de anomalías con casi un  47 % de confirmación de pocos caso 
extraordinarios de atención al público, los empleados están sometidos a 
condiciones óptimas de atención lo cual permite establecer un nivel de riesgo 
mínimo en la adquisición de patologías por clientes enfermos o por la necesidad 
de tratar con personas con problemas serios como tristeza angustia e ira, que 
puedan ser trasmitidas al personal y que interfieran en su comportamiento de 
forma directa. 
El tipo de clientes que se manejan en estas áreas permite establecer unos 
resultados que contrastan con una realidad  en todo tipo de atención al cliente, 
pero en términos generales no se presenta ningún tipo de inconveniente a tener 
en cuenta que llegue a interferir con un riesgo psicosocial a mediano plazo. No se 
requiere intervención ya que la actividad demuestra la naturaleza de un riesgo 




3.3.3. Análisis del comportamiento de las enfermedades profesionales. 
En este caso se encontró que el 48% de las enfermedades del total de la muestra 
evaluada, según el cuadro de seguimiento a enfermedades de la Sede Bosque 
Popular, tienen la posibilidad de ser provocadas por factores de tipo psicosocial. 
Esta cifre resulta representativamente alta considerando que las actividades de los 
trabajadores no representan altos riesgos, pero demostrando que se deben 
adoptar medidas de capacitación, control y seguimiento al comportamiento de las 
patologías presentadas por el personal ya que pueden ocasionar perdidas 
económicas significativas para la organización y alteraciones a las operaciones 
que realizan los trabajadores de la Sede. 
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Grafica 121: Influencia de enfermedades de tipo psicosocial a nivel general. 
 
Fuente: Autores 2012. 
 
Así mismo se pudo apreciar la participación de las enfermedades según su 
naturaleza con respecto al total, y las que muestran niveles más altos son: 
1) Obesidad. 
2) Enfermedades varicosas. 
3) Hipertensión arterial. 
Y se generó la hipótesis a partir de estudios previos, acerca de la posibilidad de 
ser producidas por factores de riesgo psicosocial ya que  estas se encuentran 
estrechamente relacionadas con el estrés laboral. 
En la siguiente grafica se muestra el comportamiento de las enfermedades, así 
como su participación a nivel general:  
48% 
52% 
INFLUENCIA DE ENFERMEDADES DE TIPO 
PSICOSOCIAL A NIVEL GENERAL. 






Grafica 122 Participación de enfermedades de tipo psicosocial. 
 
Fuente: Autores 2012. 
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3.4. PLAN DE MEJORAMIENTO. 
De acuerdo a lo dispuesto en el proyecto, la estructura del plan de mejoramiento 
se encuentra de la siguiente manera. 
 
3.4.1. Antecedentes. 
La Salud Ocupacional es un área de la ingeniería de vital importancia, debido a 
que se enfoca en prevenir las causas de accidentalidad y de manifestación de 
enfermedades profesionales, y por lo tanto su objetivo primordial es garantizar la 
integridad y bienestar tanto de los seres humanos, como de las organizaciones. 
Por tal motivo, la Universidad Libre, requiere mejorar aquellos aspectos 
relacionados con este tema, en sus áreas de trabajo y para dar comienzo a la 
implementación de medidas preventivas o correctivas, es necesario que comience 
por aquellas áreas susceptibles a la presencia de eventos que puedan representar 
un alto riesgo para sus trabajadores. 
A continuación se propone un plan de mejoramiento, que tiene como fundamento 
el diagnóstico realizado en el presente proyecto de grado, el cual consideró los 
aspectos más importantes, según los riesgos potenciales que se podrían 
presentar, a partir de los hallazgos  encontrados. 
 
3.4.2. Propuesta: 
La propuesta de mejoramiento de este plan, se encuentra dispuesta en varias 
fases, las cuales se establecieron considerando todos los aspectos más 




 Fase 1: Cumplimiento de normatividad legal y requisitos mínimos de calidad 
de salud ocupacional. 
Según los resultados obtenidos a partir de las herramientas de medición 
organizacional utilizadas en el diagnóstico del proyecto se encontraron unas 
grandes falencias en el programa general de Salud ocupacional de la Sede 
Bosque Popular, y resulta imperativo tomar las acciones inmediatas para suplir las 
necesidades requeridas por el mismo a nivel legal.  
Por lo tanto como pasó inicial, la organización de enfocarse en el cumplimiento de 
normatividad legal, con el propósito de prevenir posibles sanciones legales 
significativas, las cuales pueden llegar a representar pérdidas económicas, litigios, 
e inclusive el cierre de las instalaciones. 
La organización debe concentrar sus esfuerzos inicialmente en el cumplimiento de 
requisitos legales, y destinar los recursos suficientes necesarios para hacerlo de la 
forma más ágil y oportuna posible, ya que en caso de presentarse algún incidente 
o accidente grave, estos pueden llamar la atención de las entidades encargadas 
de la supervisión y vigilancia en materia de Riesgos Profesionales y generar serios 
inconvenientes para la organización en general, sin dejar de lado el daño 
significativo para la imagen de la organización  que representan este tipo de 
hechos que generan interés por la opinión publica. 
Uno de los aspectos que podría contribuir significativamente al mejoramiento de 
este tema en la organización es mejorar los canales de comunicación inter 
departamentales, para agilizar y optimizar los procesos. 
 
 Fase 2: Asignación de recursos económicos, de tiempo y humanos. 
En el caso de la asignación de recursos, y de acuerdo a entrevistas con el 
personal encargado del área administrativa y de salud ocupacional tanto en la 
sede centro, como en la facultad de ingeniería de la organización se pudo 
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determinar que la Universidad Libre cuenta con los recursos económicos 
suficientes para realizar las mejoras necesarias, teniendo en cuenta que dentro del 
PIDI (Plan Integral de Desarrollo Institucional) se encuentran asignados los 
recursos económicos para temas relacionados con Salud Ocupacional y mejoras 
de áreas en los cuatro programas de la facultad de Ingeniería, y en la actualidad 
se encuentra en curso el mejoramiento y adecuación de los laboratorios del bloque 
D, a partir de un estudio realizado por la firma ORIP. 
Por otra parte, como fuente de conocimiento, la Universidad Libre puede 
desarrollar técnicas y medidas  innovadoras en conjunto con el área de 
investigación, además de hacer uso del recurso humano disponible que puede 
generar aportes de manera significativa desde diferentes niveles, estos niveles 
son: 
- En primer lugar consideramos oportuna la creación de áreas especializadas 
en cada temática de Salud Ocupacional para atender los requerimientos de 
la organización (Sede Bosque Popular), ya que es lo más adecuado para 
cumplir oportunamente con los requerimientos que se vayan presentando a 
medida que se desarrollen las actividades cotidianas de una forma oportuna 
y satisfactoria; y al igual que otras organizaciones de diferentes sectores 
económicos y de educación superior; la Universidad Libre puede llegar a 
estructurar un departamento centralizado que se haga cargo de los temas 
de salud ocupacional y seguridad industrial, ya que por el tamaño de la 
organización y el número considerable de individuos que interactúan al 
interior de sus instalaciones en la Sede Bosque Popular y en las demás 
sedes resulta necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
organización  
- Personal especializado con el que cuenta la organización: Docentes y 
asesores expertos en los temas de seguridad industrial y salud ocupacional, 
que tengan una participación aún más activa y que  en base a su 
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conocimiento y reconocida experiencia asesoren a la Universidad de forma 
oportuna y adecuada a las necesidades de la misma. 
- Personal investigador: La facultad de ingeniería en su departamento de 
investigación puede fomentar el interés por la Salud Ocupacional y crear 
uno o varios grupos de investigación (semilleros de investigación) 
relacionados con este tema, que propongan y desarrollo en proyectos que 
contribuyan al mejoramiento continuo de la temática de Salud Ocupacional 
de la Universidad. En este caso tanto los investigadores como los mismos 
estudiantes trabajarían en conjunto para garantizar el bienestar de la 
organización y de los individuos que hacen parte de la misma. 
 
 Fase 3: Distribución adecuada de espacios.  
Es necesario que se contrate con una firma especializada el estudio e 
implementación de la correcta distribución de espacios de trabajo, considerando 
las máquinas que se encuentran en cada área y el espacio necesario para su 
correcta operación, y que permita garantizar tanto la optimización de los 
espacios, como la seguridad del personal, ya sean trabajadores, docentes o 
estudiantes. 
 
 Fase 4: Reparaciones estructurales. 
Como se evidencio en el diagnóstico y las observaciones del diario de campo, 
como resultado de las inspecciones realizadas a los laboratorios, una de las 
grandes falencias de estos, es el deterioro de los techos y ventanas, lo cual resulta 
contraproducente en épocas de lluvia, ya que se presentan filtraciones de agua 
tanto en la parte interna de los laboratorios como en la parte externa en las vías de 
acceso a los mismos. Este fenómeno se presenta frecuentemente en los 
laboratorios del bloque L de Ingeniería, y representa un riesgo de tipo físico para 
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los individuos que hacen uso de las instalaciones ya que puede ocasionar lesiones 
a causa de resbalones y caídas. 
Por otra parte, y no menos importante, estas filtraciones de agua representan un 
alto riego eléctrico, ya que puede haber contacto directo del agua con fuentes o 
instalaciones eléctricas; así mismo se pueden presentar daños a las maquinas o 
elementos de trabajo. 
 
 Fase 5: Elaboración y seguimiento de condiciones de salud de los 
trabajadores mediante exámenes ocupacionales. 
En este caso el departamento de personal de la organización ya se encuentra 
adelantando la consolidación de la información referente al histórico de 
enfermedades, con el propósito de hacer seguimiento y evaluar el comportamiento 
de las mismas en los trabajadores de la Sede Bosque Popular; pero aparte de 
esto es de vital importancia que se organicen y estructuren medidas de control en 
lo referente a exámenes ocupacionales, tanto de ingreso, salida o periódicos para 
hacer el seguimiento adecuado de  las patologías. 
Esto adquiere gran relevancia ya que actualmente no hay registros históricos de 
ingreso, y esto puede representar un problema para la organización por posibles 
demandas de los trabajadores que le pueden atribuir a su labor el desarrollo de las 
patologías.   
 
 Fase 6. Adecuación de áreas. 
En este caso, podemos citar como ejemplo importante, el hallazgo obtenido del 
diagnóstico del laboratorio de ensayos no destructivos, el cual no cuenta con 
medidas de protección suficientes área el manejo de radiación ionizante, es decir 
barreras o mecanismos de protección suficientes para controlar los niveles de 
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radiación resultantes de las practicas realizadas. Además es necesaria la 
implementación de medidas de control para el manejo de vertimientos de 
sustancias toxicas en los laboratorios de química. 
 
 Fase 7 implementación de sistemas de ventilación y evacuación de gases. 
Para esta fase se consideró el almacenamiento de sustancias ya que en la 
mayoría de instalaciones donde se encuentran almacenadas sustancias químicas 
no existen sistemas de ventilación adecuados que permitan la evacuación de 
gases resultantes de las sustancias, y cuya combinación puede resultar altamente 
toxica para los individuos que hagan oso de las instalaciones e inclusive presentar 
un riesgo de explosión o incendio resultado de la combinación de gases. 
Por otra parte en el caso del laboratorio de molienda se debe hacer uso de un 
sistema de ventilación correctamente diseñado, ya que el material particulado 
resultante de la práctica se dispersa fácilmente y resulta contraproducente para las 
vías respiratorias de los individuos que realizan prácticas en esa área. 
Finalmente, es necesario citar uno de los casos más importantes, como lo es el 
laboratorio de soldadura, ya que, las emisiones de gases resultantes de la práctica 
no se manejan adecuadamente y se debe contar con un sistema de ventilación y 
extracción más adecuado. 
 
 Fase 8: Iluminación adecuada. 
Algunas áreas de laboratorio presentan deficiencias de iluminación, tanto por 
disposición de las fuentes de iluminación, o por deterioro en las mismas. Lo mas 
oportuno en este caso es realizar un estudio detallado de las condiciones de 
iluminación de cada área y a partir de ello determinar los sistemas de iluminación 
adecuados a las necesidades según la naturaleza de las operaciones  
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 Fase 9 Medidas de control y mitigación de control de ruido. 
En este caso los laboratorios más susceptibles a este tipo de problema son: 
Maderas, molienda y máquinas y herramientas, y por lo tanto es necesario que se 
instalen mecanismos de mitigación de ruido en las máquinas, acompañado con el 
uso de los elementos de protección personal adecuados (tapa oídos). Por otra 
parte es necesario que se aislara el ruido generado en estas instalaciones de las 
demás áreas de la universidad mediante mecanismos o elementos de mitigación, 
ya que generar molestia o estrés en los individuos que laboran, estudian o 
transitan en áreas cercanas. 
 
 Fase 10. Asignación y ubicación adecuada de extintores según las 
necesidades de cada área y sus actividades. 
Para esta fase es necesario que se realice un estudio detallado de las condiciones 
y causas de inflamabilidad o explosión en las diferentes instalaciones, ya que se 
deben asignar el número adecuado de extintores, y más importante aún que 
correspondan a las necesidades de cada área, ya que por causa de utilizar un 
extintor inadecuado a las características de la fuente de incendio se puede 
generar una reacción aun peor a la inicial con consecuencias devastadoras. 
Así mismo es necesario programar revisiones y mantenimientos periódicos de los 
extintores y hacerles el adecuado seguimiento, para contar siempre con ellos en 
las mejores condiciones posibles. 
 
 Fase 11. Asignación e implementación de señalización adecuada a las 
necesidades, condiciones y requerimientos de cada área cumpliendo con la 
normatividad  y reglamentación legal vigente. 
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La señalización existente en la mayoría de los laboratorios es deficiente, obsoleta, 
o no cumple con las condiciones reglamentarias establecidas actualmente, y es 
necesaria que la señalización de todo tipo (tanto de evacuación, como de 
advertencia de peligros) sea renovada cumpliendo con la normatividad legal 
vigente, y acorde a las necesidades de la organización en sus diferentes áreas de 
laboratorio.  
 
 Fase 12 Uso de EPP (Elementos de protección Personal). 
Actualmente no se le da la importancia necesaria al tema de uso de elementos de 
protección personal en todas las prácticas de laboratorio, y por tal motivo, se 
incrementa la posibilidad de sufrir mayores daños en caso de presentarse un 
accidente, y es por lo tanto necesario que se adopten medidas más rigurosas de 
control para garantizar el uso de los elementos de protección personal durante las 
prácticas de laboratorio y que sean acordes a las necesidades de las prácticas y el 
entorno en el que se realizan. También se deben revisar periódicamente para 
garantizar su buen estado e idoneidad para su utilización, implementando registros 
de entrega y sustitución de los mismos tanto a los funcionarios, profesores o 
alumnos. 
 
 Fase 13: Protocolo de primeros auxilios según la actividad de laboratorio. 
Es necesario establecer protocolos de primeros auxilios que contemplen los 
posibles tipos de accidentes susceptibles de presentarse en cada uno de los 
laboratorios y que se adapten a as necesidades de cada una de las posibles 
emergencias, ya que los tipos de riesgos difieren de acuerdo a las prácticas que 
se lleven a cabo.  Estos protocolos deben establecerse en conjunto con el 
protocolo de atención médica en sitio de accidente, y además se debe contar con 
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los elementos necesarios adecuados para responder inmediatamente a la 
emergencia.  
 
 Fase 14 Elaboración de protocolos de trabajo seguro en laboratorios. 
Existe muy poca presencia de protocolos de trabajo seguro en laboratorios, y en 
aquellos donde se encuentra, ya es obsoleta, o debe ser revisada para ajustarla a 
las necesidades actuales de las actividades de los laboratorios. Además de lo 
anteriormente mencionado, la efectividad de los protocolos depende de la 
adecuada divulgación por parte de los funcionarios encargados de las practicas, 
ya sean, auxiliares de laboratorio o docentes, quienes deben contar con 
capacitación previa adecuada en Salud Ocupacional, a la naturaleza de las 
operaciones que realizarán al interior de las instalaciones. 
Es también necesario que se realice la notificación de riesgos individual o grupal, a 
todo el personal que tenga acceso o trabaje en los laboratorios, mediante la 
debida capacitación previa y con firma de aceptación de términos para liberar a la 
organización de cualquier responsabilidad, en caso de un accidente grave al 
interior de las instalaciones. 
Como modelo se diseñaron varios protocolos, los cuales se encuentran como 
anexo al presente proyecto de la siguiente manera: 
Anexo 17: Protocolos .Medio magnético  
 
 Fase 15 implementación de medidas correctivas y preventivas de riesgo 
psicosocial para el mejoramiento de las condiciones laborales. 
El análisis de factores de riesgo psicosocial realizado en el presente proyecto, 
sirve como punto de referencia para la organización, permitiéndole conocer la 
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herramienta de medición de riesgos psicosociales adecuada, y la relevancia e 
impacto de este tipo de estudios en las organizaciones. Actualmente es necesario 
que la Universidad comience a adoptar este tipo de estudios para cumplir con la 
normatividad legal vigente, y además contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de trabajo tanto en la Sede, como en las demás seccionales a nivel nacional. 
 
 Fase 16: Implementación de técnicas complementarias. 
En el desarrollo de las actividades de mejoramiento, es conveniente implementar 
técnicas complementarias como la de las  5´s, ya que esta técnica japonesa, es 
apropiada para el manejo  y uso de los laboratorios de la universidad y a través de 
sus principios se pueden llegar a establecer protocolos de uso de las 
instalaciones, maquinaria, instrumentos y elementos de trabajo. 
El uso de esta técnica permitirá crear una cultura organizacional general tanto 
para los trabajadores y personal encargado de las instalaciones, así como para los 
usuarios de las mismas. Consideramos que esto contribuirá a mejorar las 
condiciones de trabajo y a reducir notablemente los niveles de riesgo y la  
probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes. 
 
 Fase 17. Divulgación. 
Este quizás es uno de los aspectos más relevantes ya que por medio de la 
divulgación de las políticas de prevención de riesgos y enfermedades 
profesionales los individuos actúan teniendo conocimiento tanto de las causas, 
como de las consecuencias de los actos o condiciones inseguras y pueden 
prevenir oportunamente la ocurrencia de sucesos que puedan atentar contra su 
integridad. Para la correcta divulgación de medidas de prevención y protección en 
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materia de riesgos profesionales de debe proceder de la siguiente manera en 
todos los niveles de la organización: 
 Nivel administrativo (Directivas): las directivas de la Universidad deben 
conocer la relevancia que tiene la prevención de riesgos  para la 
organización y los deberes  que se tienen frente al estado con respecto al 
cumplimiento de estándares mínimos de calidad en materia de Salud 
Ocupacional. Además de la importancia de fomentar la cultura en materia 
de prevención de riesgos profesionales en toda la organización.  
 A nivel de trabajadores: Se debe hacer la notificación de riesgos a los 
trabajadores mediante jornadas de capacitación para eximir a la 
Universidad de cualquier responsabilidad por causa de un accidente o 
enfermedad provocada por un acto sub estándar o inseguro. Así mismo se 
deben implementar jornadas de capacitación en materia de atención a 
emergencias. 
 A nivel de docentes: Es necesario que los docentes encargados de dirigir y 
coordinar prácticas de laboratorio tengan capacitación adecuada en materia 
de prevención de riesgos y cuenten con los protocolos de trabajo seguro de 
las practicas que realizan. 
 A nivel de estudiantes: Como clientes de la Universidad y usuarios de las 
instalaciones, es indispensable que cuenten con capacitación en materia de 
prevención de riesgos, así como también que se les realice la notificación 
de riesgos antes de comenzar cualquier tipo de práctica en las instalaciones 
de laboratorio, para evitar posibles situaciones de tipo legal a causa 
accidentes, que puedan atentar contra la Universidad, tanto 
económicamente, como a su imagen 
 
 Fase 18. Medidas necesarias para la continuidad y perfeccionamiento del 
plan de mejoramiento. 
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Es necesario que se lleve a cabo la continuidad del plan de mejoramiento 
mediante un sistema de auditorías que permita cuantificar el progreso y evolución 
de la implementación de las medidas propuestas en el presente documento y 
profundizar aún más en cada uno de los aspectos relevantes para la organización, 
y de esta manera garantizar la continuidad de mejoramiento en materia de Salud 
Ocupacional. 
 
 Fase 19. Actualización de información existente. 
De acuerdo a la información recopilada durante el proceso de investigación y 
diagnóstico del proyecto se encontró estructurado un sistema de gestión de 
calidad de laboratorios el cual sería conveniente actualizar y ajustar de acuerdo a 
los requerimientos legales y normativos vigentes, con la colaboración de personal 
especializado en Salud Ocupacional, que pueda contribuir a su mejoramiento. 
La descripción detallada del plan de mejoramiento en cada una de sus fases se 
encuentra de la siguiente manera 










3.4.3. Protocolos de Salud Ocupacional. 
Mediante la aplicación de protocolos que complementan la estructura del plan de 
mejoramiento contemplamos los siguientes protocolos, ya que mediante el 
diagnóstico realizado y con base  a los requerimientos más fundamentales para 
cubrir aspectos débiles de la organización  se realizaron los siguientes protocolos: 
 Protocolo de higiene industrial 
 Protocolo de entrega de EPP (elementos de protección personal) 
 Protocolo de manejo y almacenamiento de sustancias químicas 
 Protocolo  de manejo de maquinaria 
 Protocolo de notificación de riesgos 
 Protocolo de ingreso de estudiantes a las instalaciones. 
Estos seis protocolos conforman una base en los cumplimientos de los requisitos 
mínimos los cuales localizamos con falencias y puntos débiles, esta herramienta  
nos permitirá tener una mejor base en el conocimiento de todo los temas del 
sistema de salud ocupacional de la universidad, ya que es un medio informativo 
sencillo y de fácil difusión con  aplicativos a internet o entrega de folletos con base 
a estos documentos. 
La realización de los documentos conto con varias pautas para su desarrollo la 
cuales involucraron un diagnostico general de las instalaciones  y el uso de 
herramientas complementarias como lo es el conocimiento técnico general de  las 
condiciones que presentaba los laboratorios en su momentos, la implementación 
del manual de estándares mínimos permitió determinar aspectos relevantes con 
los cuales no contaba la organización y como punto de partido para desarrollar un 
plan de mejoramiento continuo y en donde se le debe dar una estructura y una 
continuidad con el fin de cumplir con los requisitos legales y velar por el bienestar 
de toda la comunidad  de la universidad libre. 
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Dada la importancia de llevar a cabo procesos con los estándares mínimos de 
seguridad exigidos por ley, la aplicación del documento nombrado es muy 
importantes para cualquier organización , mas si en estas tienes factores de 
riesgos importantes, para esto los laboratorios cuentan con una serie de factores 
que pueden afectar seriamente la integridad de los individuos que trabajan o 
transitan por el lugar, la aplicabilidad de este documento  se tiene pactada para un 
periodo anual, en el cual puedan actualizar durante ese periodo nuevas 
características de insumo o factores que aparezcan en la universidad, por esto la 
importancia de informar a los trabajadores acerca del fin que tiene los protocolos 
en la organización, se espera también que con el documento pueda ser guía para 
otras aplicaciones en otras sedes de la universidad con el fin de manejar un 

















 Se ejecutaron   las visitas pertinentes a todos los laboratorios de la 
universidad en la sede bosque popular el cual permitió identificar los 
factores de riesgos  a los cuales se encuentra expuesto el personal de 
laboratorios de la universidad. 
 Se desarrolló la actualización del panorama de riesgos, ya que la 
universidad contaba con una estructura antigua con el fin de identificar los 
problemas de seguridad industrial actuales 
 Las actividades que se realizan en la universidad al respecto del manual de 
estándares mínimos de seguridad no se cumplen a cabalidad y no se 
cumplen los requisitos legales de operación y no minimiza el impacto de las 
condiciones laborales actuales de los trabajadores de los laboratorios en la 
sede bosque popular. 
 Se debe generar una responsabilidad y liderazgo  por parte de la alta 
dirección con el fin de tener lazos informativos y bases sólidas de 
conocimiento, acerca de procedimientos  y procesos que se realizan en el 
sistema de Salud Ocupacional de la organización  
 A partir del presente documento es importante fomentar una cultura 
organizacional activa con el fin de gestionar mejoras en el Programa De 
Salud Ocupacional con el fin de organizar los reportes de accidentes 
laborales y la socialización de mejoras de condiciones laborales. 
 Se espera que el impacto de este proyecto se evidencie en las mejoras y 
recomendaciones dadas en el mismo con el fin de  contribuir a mejorar las 
condiciones  de salud ocupacional y seguridad industrial según los 
requerimientos mínimos exigidos por la ley de Colombia, para lograrlo se 
sugiere seguir con el plan propuesto y el compromiso de la dirección para 






 Es importante  generar un compromiso de la alta dirección con el fin de 
crear un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a las 
necesidades legales y de la organización. 
 Es necesario que se asignen de forma ágil y oportuna los recursos 
necesarios  para el cumplimiento del programa en todas sus fases y la 
puesta en marcha prontamente. Y es preciso mencionar que la facultad ya 
cuenta con un presupuesto asignado y considerable para las mejoras 
pertinentes a los temas de Salud Ocupacional y adecuación o mejoramiento 
de instalaciones.  
 Realizar revisión y seguimiento al PANORAMA DE RIESGOS, dos veces al 
año en asociación del COPASO de la universidad. 
 Tomar en cuenta las referencias dadas en el documento sobre los 
diferentes factores y variables que interfieren, para el mejoramiento del 
SISO de la universidad en laboratorios. 
 Se le recomienda a la universidad llevar los adecuados controles de 
accidentes y reporte de enfermedades profesionales de una manera 
controlada y centralizada la cual permita actualizar y llevar un seguimiento 
eficiente. 
 Se recomienda adoptar políticas de seguridad y reforzar  recursos tales 
(señalización , extintores, carteles informativos, manuales) los cuales 
cumplan con las características legales y  necesidades de los diferentes 
laboratorios 
 Se debe realizar una campaña informativa en la cual la empresa fortalezca 
los lazos informativos ya que se detectó que un gran porcentaje de la 
población desconoce la política de seguridad y planes de emergencias (por 
esto se propuso la creación de una cartilla para su publicación en la página 
de internet de la universidad)(anexo) 
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 Es importante estructurar un plan de emergencias que abarque todos los 
procesos y factores de incidencia actuales de la Universidad en la sede 
Bosque Popular, ya que se evidenció que hay una estructura bien definida y 
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Anexo 21:  
Carta de aceptación de responsabilidad del 
director de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
